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D I B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Dmí» Pos laLÍ 
12 meses ?21-20 oro 
6 I d . ?ll-00 „ 
8 i d . . f M 
b r e ó l o s d o J S - U L s o i » i x 3 0 i < f > r L s 
Hatóa. jlsla ileGiilia.| 
2 meses 115.00 p l a t a 
6 id „ 8.00 id . 
3 id, . . . , ... 4.00 id . 
12 meses |14,00 p l a t a 
6 i d 7.00 11 
3 id 3.75 id . . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A causa de ausentarse de Vinales el 
|5r. D. José Ramón Salas, con esta fe-
cha he nombrado al Sr. D. Enrique 
Benimelis agencia del D i a r i o d e l a 
M a r i n a en aquella población, y con 
él se entenderán desde el 19 del actual 
los señores suscriptores. 
Habana 6 de Julio de 1904. 
E L . ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
— — 
SERT1C10 TELEG1UFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO OE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
Madrid, Jrdio 7. 
I N C I D E N T E 
E n la sesión de hoy se lia promovido 
tin incidente ruidoso con motivo del 
•uplicatorio de la autoridad judicial 
para procesar al diputado republica-
no señor Blasco Ibáñez. 
D E V E R A N E O 
Han salido para San Sebast ián los 
Prínc ipes de Asturias. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
H a ocurrido un descarrilamiento 
en la l ínea férrea del Norte entre las 
estaciones de Santander y Cabezón de 
la Sal, resultando heridos el maqui-
nista, el conductor y el guarda-frenos 
del tren descarrilado* 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Übras esterlinas á 34 .85 . 
Servic io de l a P r e n s a AsoolacU-
S E S I O N S U S P E N D I D A 
San Luis , JTtUio 7-Con motivo de no 
haber aun terminado sus informes 
varias comisiones,después de unabre-
ve sesión, acordó la Convención De-
mócrata suspender la que había em 
pezado á las doce, para reanudarla á 
las dos de la tarde de hoy. 
C O R R E S P O N S A L 
M A L I N F O R M A D O 
San Petersburgo, Julio 7.-Se niega 
en el Ministerio de la Guerra que ha 
ya habido un combate, á 25 millas de 
Láao Yang, según ha publicado hoy,el 
Dai ly Telegraph de Londres. 
O T R A D E N E G A C I O N 
También en el Ministerio de la Ma-
rina se asegura no tener allí noticia 
alguna relativa á haber sido echado á 
pique el 4 del actual, segün informa 
el almirante Tago, el buque de guar-
dia á la entrada de Puerto Arturo. 
N O T I C I A R I D I C U L I Z A D A 
H a sido puesta en ridículo aquí la 
noticia trasmitida hoy de Che-Foo á 
la Prensa Asociada, relativa á la sus-
t i tuc ión del Almirante Withoft por 
el príncipe Outmosky en el mando 
superior de la escuadra rusa de Puer-
to Arturo. 
L A S V I C T I M A S D E U N A MINA 
Tokio, Julio 7--Con excepción del 
comandante, dos oficiales y 19 mari-
neros que han desaparecido, ha sido 
salvado el resto de la tr ipulación dei 
cañonero japonés Kahnon, de cuya 
destrucción por una mina submarina 
en la bahía de Talienwan, se dió cuen-
ta en telegrama de esta mañana. 
j l o v e d a d e s 
d e a m b ú 
Mesas, Sofás, Jugueteros, Mu-
siqueros, Ba toñeras. Banque-
tas, Taburetes, Rinconeras, Si-
llones, Atriles, Sillas Roma-
nas, etc., en distintintos colo-
res y estilos y de gran adorno. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Julio 7 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal oonaeroiid, 6i) d[V. 
S . l ^ á 4 por 100. 
Oambiopi HonrB Londres 80 d[V, ban-
queros. $4.80-30. 
Oanabioft so ore Londres á la vista, & 
4-87.25. 
Cambios sobre Paría, 60 d(V, banqueroi 
á 5 francos I 8 . I 1 8 . 
Idem sobre líamburgo, 60 dp, ban-
queros, 95 
Bonos resristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. esr-interés. A 107.)^ 
Centrífugas en plaza, 3.15il6 centavos. 
Centrífugas NT? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5J8 cts. 
Masoabado, en plaza, 3.7[lGct>i. 
Azdoar de miel, en plaza, 3.3[1S centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-40. 
Harina patente Minnesota, á, $5.10. 
Londres, Julio 7 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á ÍOs. Sd. 
Maacabado. á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) 9̂ . M. 
Consolidados ex-interés 89.3[4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.5i8 
París, Julio 7 
Renta íranoesa ex-interás, 9S francos 
32 céntimos. 
E X I S T E N C I A S " 
D E A Z U C A R E S CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 22,371 toneladas, con-
tra 76,550 Idem, en igual fecha del año 
pasado. 
V E N T A D E ACCION RS 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 805,300 bonos y 
acciones da las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
mmmm mmmm 
M f eatlier Borean 
Habana, Cuba, Julio 7 de 1904. 
Temperatura máxima, 30° C. 86° F . á 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 23° C. 93° P. á 
las 6.30 a. m. 
R E a v m o c i v i l 
J u l i o 7 . 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — 4 varones blancos 
legítimos, 1 varón Idem idem. 
d i s t r i t o s u r — 1 varón blanco natu-
ral. 
d i s t r i t o o e s t e . — 2 hembras blancas 
legítimas, 4 varones blancos legítimos, 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . —Manuel Menéndez, 
16 meses, Habana, Prado 1. Bronconeu-
monía.—Hilario Castrülo, 3 años. Haba 
na. Colón 1. Miocarditis.—Antonia Ba-
ilón, 42 años, Habana, Compostela 22. 
Tumor varicoso.—José Cerrado, 4 años, 
Habana, San Nicolás 4. Meningitis. 
d i s t r i t o s u u . — M a r í a Regó, 8 meses, 
Habana, Aguila 290. Castro colitis 
Modesta Alcila, 89 años, Habana, Revi-
llagigedo 98. Arterio esclerosis.- Fran-
cisca Enea, 8 años, San José do las L a -
jas, Rayo 8. Angina del pecho.—Juan 
Rodríguez, 10 días. Habana, Gloria 146. 
Tétano infántil,—Antonia Amor, 22 me-
ses, Habana, Galiano 124. Gastro enteri-
tis. 
d i s t r i t o e s t e . — C a r m e n Haro, 57 
años, España, O'Reilly 33. Enterocolitis. 
d i s t r i t o o e s t e . — M a n u e l Cabrera, 33 
años, Canarias, Delicia F . Cirrosis del 
hígado.—Florentina Perdigón, 59 años, 
Canarias, San Francisco 4. Angio colitis. 
—Juliana Alfonso, 10 días. Habana, San-
ta Rosa J . Hepatitis. —María Luisa Val-
dés, 2 años y medio. Habana, San Rafael 
141. Meningitis.—Evaristo A. Segrera, 7 
meses. Habana, Jesús del Monte 485. 
Atrepsia. 




a m p i o n 
<£ P a s c u a l 
M U E B L E S 
O B I S P O N U M E R O 1 0 1 
C-1332 1 J l 
E L M O B I L A 
E l vapor cubano de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Mobila, con 
carga y ganado. 
E L MIAMI 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano Miami con carga y 
pasajeros. 
GANADO 
Por el vapor cubano Mobila se impor-
taron ayer del puerto de su nombre para 
el Sr. R. A. Morris, 18 vacas, 12 terne-
ros, 11 añojos y 2 perros y para F Wolfe, 
25 vacas, 23 terneros, 154 año^s y ires 
perros. 
Aspecto de la Haza 
Julio 7 de 190 í, 
Azúcarés—Sigue la firmeza en Europa 
por remolacha, poro en loa Estados Un-i 
dos los refinadores no aumentan sus lími-
tes para compras de caña. 
Se han vendido aquí: 
3,570 S { cent. pol. 94.^2, á 4.859 ra. 
arroba. 
Almacenes. 
950 S [ miel pol. 88, 3.859 rs. arroba. 
Almacenes. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y alguna variación en 
los tipos 
Cotizamos: 
C o m e r c i o B a n q u e r o i 
Londres 3 dyv 
"60 drv 
París, 3 djv 





Estados Unidos 3 dfV 0.5(8 10.1(8 
España, s/ plaza y 
cantidadSdiv. 23.1(4 22.1(4 D 
Dto. papel comercia! 10 á 12 anual. 
Monedas s.vtra'iieras. —Se Cotizan hoy 
como sigrue: 
Greenbacks . 9.7(8 á 10 
Plata americana 
Plata española . 77.5(8 á 77.3(4 
Valores y Aooiones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
200 acciones Gas Hisp- Amf, á 15.1(2. 
50 id. id. id., á 15.8(8. 
G O I f f l ) DE W E D O B E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBAOS 
Sanqneros Comercio 
L o n d r e s , 3 d iv 20% 2 0 ^ p. 8 P 
,, 60 drv 20y2 19% p . g P 
P a r í s , 3 d p 6% 5% p . g P 
H a m b u r g o , 3 d(v 5 ^ 4>^ p . g P 
,, 60 d i v 3)4 p . g P 
E s t a d o s U n i d o s , 3 drv 10% 9% p . g P 
E s p a ñ a s i p l a z a y c a n t i d a d , 
8 d i v 22i< 23% p g D 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l 10 12 p . a n u a l 
M O N E D A S C o m p . V e n d . 
G r e e n b a c k s 9J;Í 10 p g P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 77% 77% p . g V 
A Z U C A R E S . 
A z ü c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o l a r i z a c i ó n 
96, á 5 r s , a r r o b a . 
I d . de m i p o l a r i z a c i ó n 89, á 4. 
V A L O R E S 
F r N D O S P U B L I 0 0 3 . 
B o n o s de l a H e p ú b l i c a de C u b a 
e m i t i d o s en 1896 y 1897 107>¿ 
Obl igac iones a e l A y u n t a m i e n t o 
( l í h i p o t e c a ) d o m i c i l i a d o en l a 
H a b a n a . I I U 3 
I d . id . id . i d . e n e l e x t r a n j e r o U l % 
I d . i d . {2* h i p o t e c a ) , d o m i c i l i a d o 
en l a H a b a n a 10i% 
I d . id . id . id . en e l e x t r a n i e r o 104j^ 
I d . 1? id . F e r r o c a r r i l de Cienfue-
gos 119 
I d . 2í i d . i d . id IOS 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 103 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a s C u b a n 
E l e c t r i c C . N 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a C u b a n 
C e n t r a l R a i l w a y N 
I d . l í h i p o t e c a de Ta C o m p a ñ í u de 
G a s (consol idada 108 
I d . 2» id . id . i d . id 44% 
I d . conver t idos id . id 63 
I d . de l a Cí de G a s C u b a n o N 
I d . de l F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l s r u í n 95 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l d é l a i s l a de ( J a -
b a (en c i r c u l a c i ó n ) 76% 
B a n c o A g r í c ó l a de P t o . P r í n c i p e 54 
B a n c o de l C o m e r c i o de l a H a b a -
n a 35 
C o m p a ñ í a de F . C . U n i d o s do l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s de I l e g l a 
( L i m i t a d a ) 91% 
O o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ü c a r o 105% 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do h i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 1 2% 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de l 
Oes te 105 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a ) R a l l w a y 
(acc iones p r e f e r i d a s ) 104 
I d . id . l a . (acc iones c o m u n e s ) 34 
C o m p a ñ í a C u b a n a do A l u m o r a -
do de G a s 
C o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o - A m e -
r i c a n a C o n s o l i d a d a 15% 
C o m p a ñ í a D i q u e de l a H a b a n a . . . 88 
E e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 90 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l s r u í n 25 
H a b a n a , J u l i o 7 de 1904—El S í n d i c o 



























P r e d -
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de l a I s l a 
de C u b a c o n t r a oro 4% á S^valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o n t r a oro 77% á 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l 109% a 109% 
C o m p . v e n d , 
F O N D O S P U B L I C O S 
V a l o r . P . g 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r l a A y u n -
t a m i e n t o l í h i p o t e c a E x - c 110% 114 
O b l i g a c i o n e s 11 i p o t e c a r i a s 
A y u n t a m i e n t o 2r. E x - c 103 105 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s F . C . 
C i e n í u e g o s á V i l l a c l a r a 108% B i n 
I d . ^ i d . id 105 S i n 
I d . l í F e r r o c a r r i l C a i b a r i c n 106 S i n 
I d . l í id . G i b a r a a H o l g u i n . . ., 82 100 
I d . l í S a n C a y e t a n o á V i ñ a l e s 1 7 
B o n o s H i p o t é c a n o s de l a C o m p a -
fiía de G a s C o n s o l i d a d a 102% 112 
I d . 2? G a s C o n s o l i d a d o 44% 45% 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C o n v e r t i d o s 
a e G a a C o n s o l i d a d o . . . . - 62 66 
I d . C o m p a ñ í a G a s C u b a n a ^ N 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
emi t idos e n 1896y 1897 107 109% 
B o n o s 2? H i p o t e c a T h e M a t a n z a s 
W a t e s W o r k e s N 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u D a 76 76% 
B a n c o A g r í c o l a 48 S i n 
B a n c o de l C o m e r c i o 35 41 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos de l a H a b a n a y A l m a c e n e s 
de R e g l a ( l i i a i t a d a ) 91% {2% 
O o m p a ñ í a do C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e n a s v J á c a r o 105% 106% 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
d e M a t a n z a s á S a b a n i l l a 102,% 105 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l d e l Oes-
te N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l R a n -
w a y L i m i t e d — Pre fer idas . . . . . . , , . N 
I d e m , í d e m , a c c i o n e s N 
F e r r o c a r r l - tte G i b a r a á H o l g u i n . , N 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de G a s N 
C o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o A m e -
r i c a n a C o n s o l i d a d a . . . . „ 15̂  15>¿ 
C o m p a ñ í a d e l D i q u e F l o t a n t e N 
K e d T e l e í ó n i c a de l a H a b a n a N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 87 100 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s de í a 
H a b a n a .N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s , R e -
p a r a c i o n e s y S a n e a m i e n t o de 
C u b a N 
H a b a n a 7 de J u l i o de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
S E E S P i í R A N 
J u l i o 8 M a d r i l e ñ o , L i v e r p o o l y escalas . 
„ 8 M a r t í n S a i n z , N . O r l e a n s . 
„ 10 R a h u e n t h a l e r , B r a m e n y esca las . 
, , 10 S a t u r n i n a , L i v e r p o o l , 
,, 16 P . de S a t r á s t e g u i , C á d i z y e sca las . 
,, 16 S y r i a , H a m b u r g o y escalas . 
„ 19 Al fonso X I I I , V e r a c r u z . 
,, 20 C a t a l i n a , B a r c e l o n a y esca las . 
,, 20 P a r t h i a , H a m b u r g o y esca las . 
„ 21 I d a , J . i verpoo l . 
S A L I D O S 
„ S M a r t í n S a e n z , C a n a r i a s y esca las . 
„ 17 S y r i a , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
PUERTO DEJLA H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
D i a 7: 
D e M o b i l a , en 2 d ias v a p . c u b a n o M o b i l a , t o -
n e l a d a s 2156. c o n c a r g a y p a s a j e r o s , á L . 
V . P l á c é . 
D e P a s c a g b i ü a en 12 dias g ta . ing . B l u e n e s e , 
c a p . B e i i j a m í n , tons . 166, c o n m a d e r a , á 
I . P l á y C p . 
S A L I D A S 
D i a 7: 
P e r a C . H u e s o y T a m p a , x p . a m r . M i a m l . 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
S A L I D O S . 
P a r a C a y o Hueso y T a m p a , en e l v a p . a m e -
r i c a n o M i a m i : 
S r e s . S. V i l a - C . S , C h u r c h i l l — W . A . J o h n s 
— C . F . y S u a r e z — J . B o r d a l l o — A . AV. A i b r i g h t 
^ r a . y 2 de f a m . — C . Q u e e a d a — S r a . M . H e r n a n -
d a y 2 n i ñ o s - W m F . K o h l y S r a . J . F . de 
ij<».uchez y 1 n i ñ o — A . G o n z á l e z — A . C a s t r o — D . 
G a r c í a — S r a . R . L ó p e z y 1 n i ñ o — J . L . D o m í n -
g u e z — F . V . R o d r í g u e z — M . E r t e n o r — M . V e g a 
— S r a . M . J i m é n e z y 1 n i ñ o — P . D o m í n g u e z y 1 
n i ñ o — F . R a m o s y 5 n i ñ o s — F . L a n d a y 1 n i ñ o 
— H . B a ! z — M . P e r n a u d e z — S . G a r c í a — J . V á z -
q u e z — R . H . G r a m s — P . D í a z — H . D i a z — A , C a s -
t a U a n o s — P . M a r t í n e z S r a . V . P é r e z — H . M . 
T r i t o t . 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N . Y o i k v a p . a m r . M é x i c o , p o r Z a l d o y C p . 
C . H u e s o y M i a m i v a p . a m r . M a r t i n i q u e , p o r 
G . L a w t o n C . y C p . 
O. H u e s o y T a m p a v a p . a m a r . M i a m i , p o r G . 
L a w t o n C . i y C p . 
F i i a d e l ñ a v a p . a l e m . M a r g a r e t h a , por T r u f ñ n 
y C p . i 
Delavrarft (B^ W . ) v a p . a r a . F u l c o , por L V . . 
P l a c é . 
R i o de l a P l a t a , v í a N . Y o r k , v a p . ing . T r e p i c 
p o r J . B a l c e l l s y c p . 
C a n a r i a s , C o r u ñ a y B r e m e n a l e m . M a i n z , p o r 
p o r S c h w a b y ' T i l l m a m . 
C o l o n , P . R i c o , C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a , 
v a p . esp. M a n u e l C a l v o , p o r M . C a l v o . 
M o b i l a v a p . c u b a n o M o b i l a , p o r L . V . P l a c é , 
C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a , v a p . esp. M a r t i n 
S a e n z , p o r M a r c o s H n o s . y c p . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m n . 
108, Aguiar, 108, esquina 
a jLmaraura. 
BLaceu pa^os por e l cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larsrfl vista, 
sobre .Nueva Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a c r u z 
M é x i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L o n d r e s , P a -
r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a . H a m b u r g o , R o m a 
N á , p o l e s , M i l á n , G e n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , l i -
lla, N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D l e p p e , T o u l o u s a , 
V s n e c i a , F l o r e n c i a , T u r i n , M a s i n o , etc . a s í oo-
m o sobre todasi as c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s d a 
España é Islas Canarias. 
c387 1 5 « - F b 14 
CUBA 76 Y 78 
H í v c o a pagos p o r e l cable: g i r a n l e t r a s A o o r t a 
y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s cíe c r é d i t o s o b r a N e w 
Y o r k , F i l a d e l f l a j N e w Or leans , S a n Fi 'anoisoo, 
L o n d r e s , P a r í a , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s c a -
Si t a ta i y c iudades i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s n idos , M t e i c o y E u r o p a , a s í c o m o sobro t o d o » 
loe p u e b l o s do E s p a ñ a y c a p i t a l y puer tos d a 
M é x i c o . 
E n o o m b i n a c l ó n oon los s e ñ o r e s H . B . H o l l i n s 
& C o . , de N n e v » Y o r k , r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a 
c o m p r a 6 r e n t a d a va lores 6 acc iones cot iza* 
blas e n l a Boina de d i c h a c i u d a d , c u y a s co t i za 
oiones w r e c i b o a p o r cab le d i a r i a m e n t e . 
c J 2 7 0 78-1 J l 
l I M o i G i i s y C f l i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844.' 
G i r a n l e tras & l a v i s t a sobre todos los B a n c o s 
N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s y d a n eapa-
o la l a t c n c i Ó K á 
Transfracias p r el calile. 
c 1272 78-1 J l 
OBISPO 19 Y 21. 
H a c e pagos por e l cab la , f a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r a l e t ras á c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s ta I s l a , y las d a 
F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a , E s t a d o s 
U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o R i c o , C h i -
n a , J a p ó n y sobre todas l a? c i u d a d e s y p a e -
bloc de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 6 
t a l l a ; 
c 806 78-2SA 
3 ^ H X J I Z l 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos p o r e l cable . F a c i l i t a n c a r t a s 
d a c r é d i t o . 
G i r a n l e t ras sobre L o n d r e s , N e w Y o r k , N e w 
O r l e a n s , M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e c i a , F l o r e a r 
c i a , Ñ á p e l e s , L i s b o a , Oporto , G i b r a l t a r , B r o -
m e n , H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e , Nantes , B u r -
deos, M a r s e l l a , C i d i z . L y o n . M é x i c o , V e r a c r u z , 
S a n J u a n de P u e r t o K i c o . e tc . , etc. 
sobre t o d a s las c a p i t a l e s y pueblos; sobre P a l -
m a de M a l l o r c a , I b i z a , M a h o n y S a n t a C r u z de 
T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n . S a g u a l a G r a n d e , T r i n i d a d , 
C i e n í u e g o s , S a n c t i S p i r i t u s , S a n t i a g o de C u b a , 
C i e g o de A v i l a , M a n z a n i l l o , P i n a r d e l R í o , G i -
b a r a . P u e r t o P r í n c i p e y N u e v i t a s , 
o 1271 78 J l 1 
A L G E L L S 7 C O I 
(S. en O 
A J M L A J R . G t X J ^ I . j A . -n „ 3 4 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e y g i r a n l e tras & c o r -
to y l a r g a v i s ta sobre N e w Y o r k , L o n d r e s , P a -
r í s y sobre todas las cap i ta le s y pueblos d e E a 
p a ñ a é is las B a l e a r e s y C a n a r i a s , 
A g e n t e de l a C o m p a ñ í a de S e g a r o s c o n t r a l o 
cendios . 
e 1269 1 5 6 - J i l 
N 
C l O 1 G r O l o 1 O I » ÍLi O 
nfimnn Dnínmnnl n*U« nrr t t i f S U C U R S A L E S : G a l i a n o 84, H a b a n a . — M a t a n z a ^ . — 
UllCl l ld 1 ri l lCllJül, L l l D a Z / . Í Í a Í ] a i i a . - ! C i o n f u e ? o s - - S a n f c i a r ? 0 de C u b a . - C á r d e n a s . - M a n z a n T : 
1.11o y S a g u a l a G r a n d e . 
.T. P. M P E G A N & Co., K E W Y O R K C Q B B E S P O N D E X T . 
c ^ i 8 , 1 / ! ^i.ooo.oao-O'j 
* o n a o de r e s e r v a y u t i l idades no r e p a r t i d a s e n 31 de D i c i e m b r e de 1903. $ 293,29^-33 
L e p ó s i t o s a l 31 de D i c i e m b r e de 1903 $ 8 , 1 1 0 , 8 3 3 - « 
Ofrece t eda c lase de í a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l C o m e r c i o y a l P ú b l i c o . 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta ááería, 
Gm-o de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra ir Venta de Valore t. 
Corresponsa l e s e n las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de E u r o o a , A m é r i c a y a l E x t r e m o O r i e n t a 
as í como en_todos los puntos c o m e r o i a l e s de l a R e p ú b i c a de C u b a . 
C12S0 l J1 
B a l » i B a i o E s p i l ie la Isla fla ( D a 
JEn 30 de jtmio de 1904 
C A J A 
O R O 
P L A T A . 
[ B I L L E T E S P L A T A 
F o n d o s d i sponib les e n poder de | O R O 
C o m i s i o n a d o s 1 P L A T Á ! 
C A R T E R A : 
30,000 acc iones de este B a n c o de á §100 
A c c i o n e s de o tras E m p r e s a s v V a l o r e s p ú b l i c o s 
Descuentos , p r é s t a m o s y L í á c o b r a r á 90 d í a s . . 
I d e m , i d e m a m á s t i e m p o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n g a r a n t í a s 
C o r r e s p o n s a l e s „'." 
E m p r é s t i t o de l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . ' 
T e s o r o : C j e m i s i ó n de B i l l e t e s p l a t a 
P r o p i e d a d e s 
D i v e r s a s c u e n t a s 



















M E T A L I C O 
C a p i t a l 
roRo.".;!;.""."! 
C u e n t a s C orr i en te s . . . . , 1 P L A T A . 
I B I L L E T E S . 
D e p ó s i t o s s i n i n t e r é s . 
O R O 
P L A T A 
B I L L E T E S . 
D e p ó s i t o s c o n i n t e r é s . . . | P L A T A 







B i l l e t e s p l a t a emi t idos p o r e l T e s o r o 
R e c a r g o de l O p g B i l l e t e s p a r a a m o r t i z a c i ó n . . 
A m o r t i z a c i ó n 6 in terese s d e l E m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
P r o d u c t o s d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a .. 
C u e n t a s v a r i a s 
I n t e r e s e s por c o b r a r 





























Habaua; 30 de Junio de 1904.—El Contador, J . Sentenat.—Visto 
Bueno.—El Director, JPolledo, 
C-1373 3-7 
r t m s j f i e r e a i s m e s 
y S o c i e d a d e s . 
" Í T M 5? 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
la G i n fe i n r i i i 
G U A R D I A N . 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a do « s t a 
s o c i e d a d , se c i t a á los s e ñ o r e s soc ios p r o p i e t a -
r ios y fundadores p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a que s » c e l e b r a r á e l d o m i n g o 10 d e l p r e -
sente mee a las 2 p. m . , e n e l edif ic io d e l C l u b . 
Y t r a t á n d o s e de p a r t i c u l a r e s de i m p o r t i n -
da, se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a Io. de J u l i o do 1904. 
E l S e c r e t a r i o , 
Miguel A. Cabello 
O R D E N D E L . D I A 
1! B a l a n c e . 
2* E l e c c i ó n de cargos v a c a n t e s e n l a D i e e c -
t i v a . 
8! D i s c u s i ó n de i a s m o c i o n e s que se p r e s e n -
ten . 
C-1268 8-1 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTDOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWeclía en la- Hataa, C i a , el aílo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
^ t a hoy 535.199,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ I ^ S . I T S ' I S 
A S E G U R A . C a s a s de c a n t e r í a y a z o t e a 
c o n pisos de m a r m o l 6 m o s a i c o s , s i n m a d e r a y 
o c u p a d a s p o r f a m i l i a á 1 7 K c e n t a v o s o r o e s -
p a ñ o l p o r 100. 
C a s a s de m a m p o s t e r í a s i n m a d e r a o c u p a d a s 
p o r f a m i l i a á 25 cts . p o r c i en to . 
C a s a s de iguales c o n s t r u c c i o n e s o c u p a d a s 
p o r a l m a c e n e s de v í v e r e s c o n ó s i n c a n t i n a s y 
bodegas , á 32>^ y 40 cts, p o r 100 r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904. 
C—1846 28- U l 
B A N G O D E L C O M E R C I O 
S E C R E T A R I A . 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o h o y l a J u n t a g e n e r a l 
p o r f a l t a de q u o r u m y á v i r t u d d e a c u e r d o de 
l a J u n t a D i r e c t i v a , se c i t a á J u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a que so e f e c t u a r á e l d í a 9 de j u l i o 
Er ó x i m o á l a u n a de l a t a r d e en l a c a s a d e l a o c i e d a d , c a l l e de M e r c a i e r e s n . 36, c o n o b j e -
to de t r a t a r y a c o r d a r l a d i s o l u c i ó n y l i q u i d a -
c i ó n de l a C o m p a f i l » , d e t e r m i n á n d o s e e l s iste-
m a de l i q u i d a c i ó n que h a d e seguirse y n o m -
b r a r u n a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a c o n f o r m e á los 
E s t a t u t o s c o n f i r i é n d o l e las f a c u l t a d e s n e c e s a -
r i a s p a r a e l d e s e m p e ñ o de s u e i l c a r g o . 
Y se a d v i e r t e que, u n a vez c e n s t i t u i d a l e g a l -
m e n t e l a J u n t a , lo cjue a c u e r d e n los c o n c u -
r r e n t e s t e n d r á i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o y obl i -
g a r á los a c c i o n i s t a s asuntes . 
H a b a n a j u n i o 27 de 1904.—Manuel O t a d a y , 
S e c r e t a r i o , c 12ó2 10-29 J a 
T E L E F O N O 646. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
L a más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca on' la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otm Compañía Nacional 
6 extranjera d© su índoie como efetá dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1860 1 J l 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los v a l o r e s que se c o t i z a n e n l a B o l s a 
P r i v a d a de e s t a c i u d a d . 
D e d i c a su p r e f e r e n t e a t e n c i ó n y su t r a b a j o 
desde 1885 i ente i m p o r t a n t e r a m o de l a s i n -
v e r s i o n e s d e l d i n e r o , 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
D o m i c i l i o : L e a l t a d 112 y 3 1 4 . — E u l a B o l s a : 
de 2 á 4 U de l a t a r d e . — C o r r e s p o n d e n c i a : B o l -
s a P r i v a d a . 6855 26-3 J l 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel UNION", de 
San Juan y Martínez; informarán en la 
Habana, eu Inquisidor n. 39 y en Al* 
quizar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 2 5 - J l 3 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
Oí 
78-12 M y 
b í i p m a n n 
(BANQUEROS) 
D Í A R I o r D ^ L Á ^ M A R I N A ^ E d i c i f o de l a m a ñ a n a . — J u l i o 8 d e 1 9 0 4 . a s 
No es posible satisfacer á todos 
en este bajo mundo. Lo que á 
unos encoleriza y ofende, á otros 
alegra y complace: lo que provo-
ca en aquéllos expresiones de gra-
titud y entusiasmo, despierta en 
éstos rencor y displicencia: lo que 
para los más es justicia, es para los 
menos debilidad enojosa; y pues 
no hay medida igual para todos, 
prefiramos siempre complacer á 
los buenos, aunque los que no lo 
son pongan el grito en el quinto 
cielo. 
Así, nuestra campaña en fa-
vor de la reforma del Reglamen-
to de los impuestos ha causado 
gran irritación en la dilatada fa-
milia de los inspectores y en su 
órgano en la prensa, para el cual 
sería gran desdicha que desapa-
reciera ese abrevadero burocráti-
co, donde algunos han logrado 
apagar la sed; y de igual modo 
han participado del mismo dis-
gusto muchos de los que, por 
arraigada obsesión, han dado en 
combatir cuanto se publica en las 
columnas del D i a r i o , llegando en 
ocasiones á traicionar á quienes 
debieran defender, por el gusto 
de ir del brazo con el susodicho 
vocero de los inspectores. 
Pero en cambio de tales ata-
ques, que no nos han quitado el 
sueño, hemos tenido el gusto de 
recibir las íelicitaciones de nu-
merosos representantes de la in -
dustria y del comercio, no sólo 
de la Habana, sino de muchas 
localidades de la Isla. Los co-
merciantes y los industriales de 
Camajuaní, en telegrama que ya 
hemos publicado y que suscriben 
las primeras firmas comerciales 
de aquel pueblo, nos envían sus 
plácemes por nuestros esfuerzos 
en favor de sus derechos concul-
cados; y lo mismo ha hecho el 
comercio de Caibarién, en tele-
grama muy expresivo que an-
teayer vió la luz en éstas colum-
nas y que- constituye pa ra 
nosotros legítima satisfacción; 
siendo de notar que unos y otros 
comerciantes, conocedores, como 
es lógico, de toda la jurisdicción 
de Remedios, dedican un cariñoso 
recuerdo al que llaman "honra-
do industrial y estimado hombre 
de negocios", don Pablo Gómez, 
condoliéndose de su situación y 
pidiendo que se reparen los da-
ños que se le han causado. De 
donde se deduce que don Pablo 
Gómez, hombre desconceptuado 
y hasta empedernido delincuente 
para La Discusión^ para E l Co-
mercio y para La Unión Española, 
sigue siendo una persona digna 
y un industrial honrado para el 
comercio en masa de Camajuaní 
y de Remedios y para el D i a r i o 
d e l a M a r i n a . Cada cual se 
aproxima á sus afines y va en la 
compañía que merece. 
Mucho agradecemos las frases 
alentadoras que las clases contri-
buyentes de la jurisdicción de 
Remedios nos dedican, pero aún 
las estimamos más porque con 
ellas se demuestra la impopula-
ridad del Reglamento y los gran-
des perjuicios que infiere á los 
que principalmente sostienen las 
cargas de la República. Un mien-
bro distinguido de nuestro alto 
comercio nos decía no ha mucho 
que con el Reglamento en la ma-
no se comprometía á meter en la 
cárcel 6 á arruinar á multas á 
cuantos venden artículos afecta-
dos por la ley del timbre; porque 
tal es la confusión y la vaguedad 
de dicha ley y tantas y tan con-
tradictorias las interpretaciones 
que pueden darse á ese malhadado 
Reglamento, que siempre que un 
inspector, por cualquier motivo, 
quiera mostrar severidad encon-
trará motivos más que suficien-
tes para imponer cuantas penali-
dades se le antojen. 
Solo así se explica que apenas 
pase día sin que algún comer-
ciante sufra el peso abrumador 
de una multa crecidísima, ó dé 
con su persona en la cárcel para 
pagar en prisión subsidiaria, por 
no poder hacerlo en metálico. 
Precisamente en otro lugar de es-
te mismo número expoliémoslas 
consideraciones del caso acerca 
de la prisión de un conocido y 
Correctísimo industrial, don Ni -
colás Merino, que acaba de in -
gresar en la cárcel de la Habana 
por no serle posible satisfacer la 
multa de m i l q u i n i e n t o s c u a -
r e n t a p e s o s , en oro americano. 
No se concibe, sino por sobra, 
de rigor y por falta de claridad 
en el Reglamento, que á pesar de 
tan duros castigos y de la cons-
tante amenaza que sobre los co-
merciantes pesa, no disminuya, 
sino que por el contrario aumen-
te, el número de infractores. El 
comercio sabe ya de sobra, por 
tristísima experiencia, que por 
defraudar quince 6 veinte pesos 
es casi seguro que tenga que pa-
gar seiscientos ó mi l ; y en tales 
condiciones no se concibe que 
hombres respetables, de gran co-
rrección en todos sus negocios, 
expongan tontamente su libertad 
y su fortuna y vivan en alarma 
perpetua y en continuo sobre-
salto por ahorrarse unos cuantos 
centavos, que valiendo bien poco, 
valen menos aun comparados con 
los riesgos que proporcionan. 
No, no es la malicia de los co-
merciantes lo que determina, en 
la inmensa mayoría de los casos, 
esas enormes penalidades, sino 
las deficiencias y las confusiones 
del Reglamento, que debiera ser 
claro y sencillo y es complicadí-
simo, enrevesado é inaccesible á 
inteligencias no avezadas á esas 
difíciles interpretaciones. Para 
no incurrir en falta, necesitaría 
cada comerciante un letrado que 
á diario lo asesorase y lo guiara 
por las encrucijadas reglamenta-
rias. De otro modo, ateniéndose 
á sí mismo, 6 confiando á un de-
pendiente el cumplimiento de la 
indescifrable ley, para cuyo es 
clarecimiento ha dictado la Se 
cretaría de Hacienda centenares 
de aclaraciones que no acaban de 
aclarar nada, la ruina del co 
mercio sería inevitable, si el Eje-
cutivo no reformase, como pien 
sa reformar, el amenazador Re 
glamento. 
2 de Julio. 
E n estas elecciones de Presidente,ha-
brá candidato republicano y candidato 
demócrataj y también lo habrá prohi-
bicionista. Aquí tenemos un partido 
que se llama prohibicionista y no por-
que quiera ir más lejos aún qne los re-
publicanos en materia arancelaria y 
no contento con protejer las produc-
ciones nacionales, pida que se prohiba 
la importación de las extranjeras. Lo 
que aspira á prohibir es que se beba 
alcohol. 
No es nn partido numeroso, pero 
tampoco desdeñable. Tiene en contra á 
los bebedores, que son muchos, y á 
los fabricantes de bebidas, que son r i -
cos, pero cuenta con la cooperación de 
hombres distinguidos y respetables, 
profesores, sacerdotes, etc., y con el 
apoyo entusiasta de no pocas señoras y 
señoritas. Su iníluencia es sana, puesto 
que tiende á llamar la atención hacia 
los peligros del alcoholismo; sus vo-
tos no se pierden, porque vista la im-
posibilidad de dar con ellos el triunfo 
á un candidato prohibicionista, van al 
candidato qne más confianza—ó menos 
desconfianza—inspira á los prohibicio-
nistas. Y de aquí investigaciones di-
vertidas sobre lo que beben loa perso-
najes políticos y sobre el régimen io-
gal'que recomiendan'có^trá'^ alcohol.' 
Este partido de .bebédores jhé agua 
ha obtenido algunos éxiró^iocaíes; ha 
habido poblaciones, y aún Estados, en 
los que se ha prohibido la fabricación 
y venta de espirituosos; pero nadie es-
pera, fuera de ese partido, que se lle-
gue á hacer una ley fedeíal en ese sen-
tido. Y hasta en la esfera local, de al-
gunos años á esta parte,"está en baja 
el prohibicionismo, y esto, acaso, se 
deba á que también está en baja el al-
coholismo; mejor dicho, según las es-
tadísticas, va en aumento el consumo 
do vinos y cervezas y disminuye el 
cónsnmo de licores fuertes. D© estos 
resultados de la estadística sacan par-
tido los adversarios de la prohibición 
para proclamar que la situación mejo-
ra, que no hay motivo de alarma, que 
este pueblo no está condenado á la de-
cadencia física y moral etc. etc. 
Sin duda, es buen síntoma que se 
beba más viuo y más cerveza y se be-
ba menos whiskey; pero se sigue be-
biendo demasiado whiskey y por esto 
no está de más la propaganda de los 
prohibicionistas, aunque propagan es-
tos una solución exajerada é imposible. 
Son gentes fanáticas, pero bien inten-
cionadas y como no van en busca de 
empleos, ni halagan apetito alguno, 
merecen cierta consideración; porque 
como dice ©1 'Tost", de Nueva York, 
esa pureza moral no abunda en los 
otros partido». También piden, en su 
programa, do» cosas recomendables, 
que son el arbitraje internacional y que 
se hagan de carrera todos los emplea-
dos federales; y otras cosas, discuti-
bles, pero no disparatadas, como la 
elección de Senadores, por sufragio di-
recto, el referendum á la moda suiza, 
igualdad de leyes para la Union y pa-
ra sus dependencias, etc. etc. 
Años atrás, hubo un Presidente muy 
á gusto de esos austeros reformistas. 
Fué Mr. Hayes, que no servía vino en 
los banquetes de la Casa Blanca. A Mr. 
Me Kinley lo denunciaron, como an-
tes habían atacado á Mr. Cleveland, 
por no haber sometido á sus comensa-
les al régimen de agua. Tampoco Mr. 
"Roosevelt ha proscripto de la Casa 
Blanca los estimulantes alcohólicos. 
Del Juea Parker, se sabe que come 
dos veces al día, la torta 6 pie nacio-
nal; pero, acerca de lo que bebe, hay 
tanto misterio como acerca de su cri-
terio sobre los actuales problemas po-
líticos y económicos. Pero pronto se 
saldrá de dudas; y al propio tiempo 
que sabremos si es expansionista ó an-
ti-imperialista, se nos informará con 
qué líquido moja el pie.—X. Y . Z. 
E l Ministro de nuestra Patria, Exce-
celentísimo señor don Eamón Gaytán 
de Ayala, estuvo ayer tarde en Palacio 
á saludar y dar las gracias al señor 
Presidente de la República, por la vi-
sita que en su nombre le fué hecha por 
uno de sus Ayudantes, en el corto 
tiempo qne permaneció enfermo en la 
Qniata de Salud " L a Covadonga." 
E l señor Ministro de España nos ma-
uiíestó al salir del Palacio Presiden-
cial, que la primera visita que hacía 
después de haberse enfermado, era 
aquella, proponiéndose pasar á saludar 
á los señores García Montes y Zaldo. 
L A H U E L G A 
Continua la huelga de los obreros de 
la Confederación de Bahía, toda vez 
que no se ha accedido á la petición he-
cha por la misma á la Administración 
de la Aduana para que la Confedera-
ción sea la encargada de repartir las 
chapas entre los individuos agremiados 
que han de trabajar en los muelles. 
Los huelguistas permanecieron du-
rante todo el día de ayer, en actitud 
pacifica y alejados de los muelles. 
E l vapor americano Miami que en la 
mañana da ayer atracó al muelle de 
San Francisco, efectuó su descarga, y 
cargó una paca de tabaco en rama, 161 
tercios, 150 bultos, provisiones, aguar-
diente, viandas y frutas. 
Estas operaciones las llevó á cabo 
con la tripulación del buque y algunos 
individuos contratados eu las agencias 
de colocaciones. 
E l ^fiamt después de terminar sus 
operaciones, se hizo á la mar con desti-
no á Cayo Hueso y Tampa. 
En las mismas condiciones estaba 
ayer haciendo la descarga el vapor in-
glés Tropic que se encuentra atracado 
al muelle Villalta. 
Debido á la huelga, ayer estuvo in-
terrumpido el tráfico de guadaños y 
botes entre la Habana y Casa Blanca. 
E u la Secretaría de los Gremios con-
tinuaban reunidos eu sesión permanen-
te el Consejo de presidente de los gre-
mios de la Confederación de Bahía. 
un i i s t i i » \ i [\ m 
D E L I C I A S D E U N R E G L A M E N T O 
Una vez más se ha confirmado la 
justicia eu que se inspira el clamoreo 
amargo y más vivo cada día que ha 
producido en las clases contribuyentes 
el Reglamento para la exacción de los 
impuestos. E u el día do ayer ha in-
gresado en la cárcel de esta ciudad, 
por no poder satisfacer los mil quinien-
tos cuarenta pesos de multa > que le fue-
ron impuestos por el juez correccional 
del primer distrito, el honrado y labo-
rioso industrial I ) . «Nicolás Merino, 
que goza en esta plaza de general.esti-
ma, lograda á costa dq más de treinta 
años de perseverante esfuerzo. 
E l fundamento de la sentencia tal 
vez se oncucutre apoyado en los artícu-
los del Reglameuto, pero bien podemos 
asegurar que estos no se hallan en ar-
monía con lo dispuesto en el Código 
Penal vigente, ni con lo prescrito en 
las órdenes que regulan la creación ] y 
funcionamiento de los juzgados correc-
cionales, ni con lo que por la Constitu-
ción se ordena, ni con los dictados, en 
fin, en que la equidad y la justicia so 
vivifican. 
Leyes y disposiciones que, sin en-
contrar en los hechos que determinan 
su aplicación ninguno de los elementos 
esenciales á todo delito, confunden al 
que es objeto malaventurado de su ri-
gor con un verdadero delincuente %*\e 
conducen á la cárcel, siempre bochor-
nosa, y le obligan á abandonar su ho-
gar y su familia y sus intereses todos 
para sufrir una prisión amarga y pro-
longada, leyes y disposiciones que tal 
cosa sancionan y que mantienen alar-
mados constantemente á elementos va-
liosos de la Nación, deban ser modifi-
cadas rápida y convenientemente para 
honra de la República. 
Nada diríamos en este sentido, aho-
ra que las Cámaras no funcionan, si no 
tuviésemos la absoluta seguridad de 
que el hombre venerable que rige los 
destinos nacionales es y ha sido siem-
pre por convicción y por temperamen-
to ajeno á toda injusticia y partidario 
decidido de que la equidad y la razón 
se impongan sin reparar, cediendo 
intereses pequeños, quien sea el qu* 
con su triunfo se beneficie, en cuyos 
empeños seguramente le secunda el 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Y si el Ejecutivo, deseando armoni-
xar los intereses de los contribuyentes 
con sus propios intereses tiene fija su 
atención eu la reforma del Reglamen-
to, justo es que entre tanto que ésta 
llega se templen lo posible los actúale» 
rigores, tomando cuantas medidas sean 
necesarias y usando con la prodigali. 
dad precisa para cierta clase de in-
fracciones, de la gracia de indulto que 
la Constitución le concede. 
Interpretando el sentir general del 
comercio de esta plaza no titubeamos 
eu recomendar la gracia indicada para 
el infeliz comerciante á quien nos refe-
rimos, que seguramente sufrirá el an-
gustioso desaliento tras haber hallado 
en el declive de su vida de trabajo tan 
triste compensación como la que la 
privación de libertad le proporciona. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
L A C O N V A L E C E N C I A 
L a c o n v a l e c e n c i a es u n p e r í o d o de t r a n s i -
c i ó n e n t r e la e n f e r m e d a d y l a s a l u d , que e x i g a 
asictuoa cu idados . L a m e n o r i m p r u d e n c i a , e n 
efecto, bas ta p a r a d e t e r m i n a r u n a r e c a í d a q u a 
c o n f r e c u e n c i a es m á s g r a v e que l a e n f e r m o -
d a d m i s m a . D e s p u é s de U n a e n f e r m e d a d se-
r i a , e l e n f e r m o q u e d a s i e m p r e m u y deb i l i t ado 
y l a s a n g r e m u y e m p o b r e c i d a , de donde s u r g o 
l a n e c e s i d a d a b s o l u t a de o b s e r v a r un r é g i m e n 
y lus p r e c a u c i o u e s deb idas p a r a obtener el res-
t a b l e c i m i e n t o de l a s a l n d . C o n v i e n e , pues , t o -
m a r p r e v i a m e n t e a l i m e n t o s f á c i l m e n t e d i g e r i -
bles y a u m e n t a r l a c a n t i d a d poco á poco, s í a 
a p r e s u r a r s e d e m a s i a d o , y e v i t a r a l e n f e r m o 
e n las p r i m e r a s s a l i d a s e l a i r e h ú m e d o as i c o -
m o las in so lac iones . 
P o r lo que a i r é g i m e n c o n c i e r n e , d e b e r á s er 
ese jac ia lmente fort i f icante y e l med io ni i í s s e -
guro y s e n c i l l o p a r a r e c o b r a r r á p i d a m e n t e v 
s in s a c u d i d a s las fuerzas , es t o m a r v ino de Q u i -
ñ i u m L a b a r r a q u e que es e l m á s a c t i v o d s los 
v i n o s de q u i n a . 
P r e p a r a d o p o r p r o c e d i m i e n t o s especia les , e l 
Q u i n i u m L a b a r r a q u e l l e v a c o m o base un e x -
t r a c t o c o m p l e t o de q u i n a que cont i ene todos 
los p r i n c i p i o s a c t i v o s de e s ta p r e c i o s a c o r t e z a 
c o m b i n a d o s c o n los v i n o s de E s p a ñ a m á s ex -
quis i tos . 
É l uso de l Q u i n i u m L a b a r r a q u e á l a dosis d a 
u n a c o p i t a de las de l i cor d e s p u é s de c a d a c o -
m i d a b a s i a p a r a r e s t a b l e c e r e n poco t i e m p o 
las fuerzas a ú n en aque l los e n i e r m o s m á s este-
u u a d o s . 
D e cons igu ien te , tanto las personas d é b i l e s 
6 d e b i l i t a d a s p o r l a s e n f e r m e d a d e s , e l t r a b a j o 
ó lo» excesos; c o m o los a d o l e c e n t e s fat igados 
p o r u n r á p i d o c r e c i m i e n t o : las j ó v e n e s e n 
v í a s de f o r m a r s e y d e s a r r o l l a r s e ; las s e ñ o r a s 
r e c i e n p a r i d a s ; los a n c i a n o s debi l i tados; por l a 
edad; loa a n é m i c o s , e tc . , d e b e n t o m a r esto 
m e d i c a m e n t o h e r o i c o . 
M u y p a r t i c u l a r m e n t e e s t á t o d a v í a r e c o m e n -
dado á los c o n v a l e c i e n t e s que s a l e n de u n a e n -
f e r m e d a d g r a v e c o m o fiebre t i fo idea , b r o n -
qui t i s 6 p n e u m o n í a , y , en g e n e r a l , d e s p u é s do 
las fiebres. 
E l Q u i n i u m L a b a r r a q u e es, s e g ú n l a e x p r e -
s i ó n d é u n i lus tre doctor , el m á s e n é r g i c o do 
todos los t ó n i c o s conoc idos . 
E n r a z ó n á s u e f i cac ia y a l s i n n ú m e r o de 
c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n este m e d i c a m e n t o , 
l a A c a d e m i a de M e d i c i n a no h a v a c i l a d o e u 
a p r o b a r l a f ó r m u l a d e l Q u i n i u m L a b a r r a q u e , 
deb iendo fijarse e l l e c t o r en que é s t a es u n a 
d i s t i n c i ó n r a r a vez o t o r g a d a y que por s í m i s -
m a r e c o m i e n d a y a e l p r o d u c t o m e n c i o n a d o á 
l a conf ianza de los e n i e r m o s de todos los p a í -
ses. E n c u é n t r a s e este p r o d u c t o e n todas las 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
D e p o s i t a r i o s e n L a i í a f t f ! n a : V i u d a de J09SS 
S A R R A é H I J O , 41, T e n i e n t e R e y . — D r . M A -
N U E L J O H N S O N . F a r m a c é u t i c o . 53 y 55. 
O b i s p o . — A N T O N I O G O N Z A L E Z . F a r m a c é u -
t ico , 106, c a l l e A a r u i a r : — M A Y O y C O L O M E R ; 
— F R A N C I S C O T A Q Ü E C H E L , B o t i c a S a n t a 
R i t a , 19, M e r c a d e r e s ; — J . F . A G O S T A , F a r m a -
c é u t i c o , 68, ca l l e A m i s t a d . 
E n S a n t i a g o de C u b a : O. M O R A L E S , F a r m a -
c é u t i c o , c a l l e S a n B a s i l i o a l t a , n? 2 ; — D O T T A 
y E S P I N O S A , F a r m a c i a de l C o m e r c i o , 48, Ma» 
r i ñ a b a j a ; — F . G R I M A N Y , B o t i c a S a n t a R i t a . 
E n M a t a n z a s : S . S Y L V E I R A y Cí, F a r m a -
c é n t i c c s - D r o g n i s t a s , 15, I n d e p e n d e n c i a ; — E . 
T R I O L E T , y e n todas las F a r m a c i a s y D r o -
g u e r í a s . 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿e la CoiipÉa 
A N T E S DS 
A U T O H I O L O P E Z T 0' 
E L V A P O R 
P. 
Capitán Roldós. 
S a l d r á p a r a 
e l 17 de J u l i o á las c u a t r o de l a t a r d e l l e v a n -
do la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y pasajeroB p a r a d i c h o puer to . 
L o s b i l le tes de pasaje solo s e r á n expedidos 
h a s t a las diez de l d ia de l a sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l C o n -
e ignatar io antes de c o r r e r l a s , s in c u y o requis i to 
e e r á n nulas . 
R e c i b e carera á bordo h a s t a e l d i a 16. 
P a r a m á s in formes d i r i g i r s e á eu c o n s i g n a -
tar io . 
M. Calvo. 
O F I C I O S N . 28. 
E L V A i" 
Capitán Amézaga. 
S a l d r á p a r a 
CORÜÑA Y SANTANDER 
e l 20 de J u l i o , á las c u a t r o de la tarde l l e v a n -
do l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e pasa jeros y c a r g a g e n e r a l , Inc luso ta -
baco p a r a d ichos nuertos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f ó y c a c a o en p a r t i d a s ¿ f l e -
te c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d irec to p a r a V i -
go, G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l le tes de p a s a j e solo s e r á n expedidos 
b a s t a las diez de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarftn p o r e l C o n -
s i g n a t a r i o anteo de c o r r e r l a s s i n c u y o requis i to 
e e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e h a s -
ta el d í a 18 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l d í a 19 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
N O T A . — E t ; t a C o m p a ñ í a t iene a b i e r t a u n a 
ó l i z a flotante, a s í p a r a es ta l í n e a c o m o p a r » 
podas las d e m á s , bajo l a c u a l p u e d e n aaogurarso 
todos los e lectos que se e m b a r q u e n en sos va-
j e r e s . 
L l a m a m o B l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasaje -
ros h á c i a e l a r t í c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o de p a -
í s j e r o e y de l orden y r é g i m e n i n t e r i o r d é l o s 
Tepores ü e es ta C o m p a ñ í a , e l c u a l d ice a s í : 
, L o s pasa jeros d e b e r á n e s c r i b i r gobre todos 
xes bultos de su equipaje . eu n o m b r e y e l puer to 
c f a S c T " ' 00,1 ^ 8118 le traS y COn l a m a y o r 
F u n d á n d o s e en esta d i p o s s i c i é n l a C o m p a ñ í a 
í w í ! d n ? l t a r á bul to a t e ^ o de e a u i n a j e que no 
frfn riA ara?enRte e8t/ imPado c l n o m b r e y ape-
i e s t m o . eS0 ' aBÍ Como e l 061 P n e r t o d e 
N O T A Se V i e r t e á l o s Befiores pasajeroB 
•̂nrr. 7 Que e n el m u e l l e de l a M a c h i n á en-
c o n t r a r á n los vapores r e m o l c a d o r e s del s e ñ o r 
B a n a m a r i n a dispuestos & c o n d u c i r e l pasaje á 
T A V O f i ^ d l f n . t e e\ p,lKO de V E l N T f e C E N -
1 A Y O S e n p l a t a c a d a uno, los d í a s de Ballda 
desde las diez h a s t a la8 do,; de la t^-de 
r h « o í i 1 ^ *je 10 re1cibe ^ « i t a m e n t o ' l a l a n -
c h a G l a d i a t o r en el m u e l l e d é l a M a c h i n a l a 
¡Sllanaf el dia de Balida hastB las % l í 
t ¿ T a d W ^ bulit08 de1ecluiPa1ellevarfin e t ique-
DUJete de pasaje y el p u n t e e n d o n d e é s t e f u é 
e x p e d i d o y no s e r á n rec ibos fi, bordo losb ultoa 
a les c u a l e s fa l tare esa e t iqueta . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o de E s n a -
S « ^ o ^ 22 áe , ¡i&'ost.0 ú l t i r a o . no se a d m i t i r á 
^ i r f J c o ^ má8, t flulPa.Íc <:«e e l d e c l a r a d o p o r 
f ^ f r - ñ i 0 n n e{lmo1rne.nto de s a c a r su b i l l e te t n la C a s a C o n s i g n a t a r i a . 
C1274 78. i j j 
Compañía General Trasaílánílca 
, D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo caulnto postal cora el GoVierso Imcú. 
V A P O R 
L A F A Y E T T E , 
C a p i t á n U n s w o r t h . 
E s t o v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORÜÑA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. N A Z A I R E 
sobre e l 15 de J U L I O . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l 
resto de E u r o p a y l a A m é r i c a del S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 13 y 
14 en el m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s bultos de tabaco v p i c a d u r a d e b e r á n en -
v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y se l lados . 
P a r a c o m o d i d a d do los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o n e m o s á su d i s p o s i c i ó n e n l a M a c h i n a u n 
r e m o l c a d o r qne los c o n d u c i r á á bordo , p o r l a 
r e d u c i d a c u o t a de 20 c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a ; 
e n d i c h o l u g a r e n c o n t r a r á n t a m b i é n u n a l a n -
c h a que c o n d u c i r á los e q u i p a j e s , c o b r a n d o 30 
c e n t a v o s l a t a e s p a ñ o l a por c a d a bulto . 
L o s equ ipa je s se r e c i b i r á n el d í a de l a s a l i d a 
d e l v a p o r , y solo h a s t a c u a t r o h o r a s antes de 
l a fijada p a r a sa l i r . L a E m p r e s a no re sponde 
e n absoluto de l e x t r a v í o de los e q u i p a j e s que 
no se e m b a r q u e n por las l a n c h a s que Ta m i s m a 
pone p a r a ese objeto en e l m u e l l e de l a M a c h i -
n a , de las que deben r e c o j e r e l r e c i b o C o r r e s -
p o n c i e n t e , d e b i d a m e n t e f irmado p o r e l s e ñ o r 
B a n t a m a r i n a ó u n o de sus e m p l e a d o s autor i za -
do al efecto, c u y o rec ibo solo h a r á fé e n caso 
de p é r d i d a de a l g ú n bulto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a n sus c o n s i g n a -
tar ios 
Bridat, Moni'Ros y Compañía 
M E R C A D E R E S 3 5 . 
7-8 J l 
n a i mm mmmm 
PIN1L10S. IZ0Ü1ERD0YCP, 
de Cílíliz, 
E l vapor español de 5500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z , 
Capitán Bilbao, 
S a l d r á de este p u e r t o P I J A M E N T E e l 8 d e 
J u l i o á l a s 4 de l a t a r d e D I R E C T O p a r a los d e 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
,. Cádiz y Barcelona. 
RAS y COMODO ENTREPUí/n^FÍ̂  ^ - ^ ^ A -
AG UA K D I ENTE? Câ íía• ÍnCluSO TABACO y 
visoe^a dl?^^e^a1rga S?^ se s e U " á n h a s t a l a v i b p c i a d e l d í a de l a s a l i d a . 
iP™a. .raJnay0r c o m o d i d a d de los s e ñ ó r e s p a s a -
de S a n Jos^01" 68 ^ r a c a d o & los m u e l l o s 
Nota: Kste vapor no h a r á cuarentena. 
i n f o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
M a r c o s , l i n o s , y C p . , Oficios 19. 
e 1204 12 j a 
m m - m 
(HainlTO Americaü Line) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o vapor 
C a p i t á n R . P u c k 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 17 de J u l i o de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
If 8! 
P a r a V e r a c r u z | 33 § 14 
P a r a T a m p i c o y 43 5 13 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n vapor r e m o l c a d o r á 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s pasa jeros , p a r a con-
a u c i r l o s j u n t o con s u equipaje , l i b r e de gastos, 
de l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r trasat -
l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n sus Cons ig -
n a t a r i o s b 
h e i i b u t & m m . 
C 1361 
SAN" I G N A C I O 54: 
12-5 
^ a a s p o r t e s de g a i ¡ a ( ¡ o 
por los vapores alemanes 
A N D E S S . S . Co. 
D E H . D 1 E D E R I C H S É N . K I E L 
A m b o s v a p o r e s son de r á p i d o a n d a r y p r o -
S ^ f b u e n ? s c1orrales é i n m e j o r a b l e vent i -
l a c i o n , lo que los hace m u y a p r o p ó i i t o p a r a el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
r ™ ^ e Í 0 r e S . C , í n d i c i o n e 8 - E n t a l c o n c e p t o so 1 í n T á , l 0 5 señore8 i m p o r t a d o r e s de 
ganado de l a I s l a de C u b a . 
t a r t o » * i n í o r m e s d i r i g i r s e á su c o n s i g n a -
HEILBQT Y RASCH 
S a n I g n a c i o 54. A p a r t a d o 739 
C—Ir lo i 1 t j 
• • •! II • í OI 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Eayana M Orleaas stcanistiin line 
C o n l i n & a s o i t e n i e n 
do s a e x c e l e n t e í e r v i -
c i ó , qne b a h e c h o i 
esta l í n e a t a n p o p u l a r 
entre el p ú b l i c o q a e 
v i a j a , y a n u n c i a l a 
j j r a n R E D ü C C I O N de 
p r e c i o s s lgalente; 
Ee la Hataa á Mm Orieaus 
P r i m e r a c í a t e , i d a f20.00 
P r i m e r a c lase , ida y v u e l t a f35,00 
S e g u a d a c lase , i d a $ló.i)D 
E n t r e p u e n t e , id flD.OO 
P r e c i o s b a r a t e s p a r a todos los puntos de loa 
E s t a d o s Unidos , C a n a d á y M é j i c o . 
L o s v a p o r e s sa len de l mue l l e de l a M a c h i n a 
todos los m a r t e s á los c u a t r o de la tarde , y do 
N e w O r l e a n s todos lo» s á b a d o s á las dos de l a 
tarde . 
Se d a r á n cuantos I n f o r m e s se n i d a n b o r 
J o s e p h T . a l l a n d e , 
Agenff General 
s u n s e t 
r o u t e ; 
J . W. F l a ñ a b a , 
Sub-Apentc General 
Obispo B? 21 - Teléfono Í58, 36 y 38 
c 1003 19 j n 
Galbán y Comp, 
Agenten 
San Ignacio 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
i i M s i o i m m c » 
E l vapor 
C a p i t á n M O N T E S Ü E O O A 
D u r a n t e l a z a f r a de l t a b a c o s a l d r á de B a t a -
b a n ó los L U N E S y los J U E V E S & l a l l e g a d i 
del t r e n de p a s a j e r o s que sa le de l a e s t a c i ó n 
do V i l l a n u e v a á las 2 y 10 de l a l a r d e , p a r a l a 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S y S A B A D O S á 
S U E V A L I N E A 
o j t o s O o : r : r o o s 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(liam,bvr<j American Line) 
C ; o 3 . - » \ a . £ L i a . , ^ a n t e t i ^ c a L o r -y D B i l l o e v o (España) 
X a : - ^ . - V X í . E 3 (Francia) 
X > 0 1 7 " E 3 E l . (Inglaterra) 
y ! K I I « - 3 0 a L l O " i X 3 7 S ; o (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
S a l d r á sobre el 6 de A G O S T O e l nuevo y e s p l é n d i d o vapor a l e m á n 
A d m i t e c a r g a á fletes m ó d i c o s y pasa jeros de C á m a r a y p r o a , á q u i e n e s o í r e o e n n t r a t o es 
m e r a d o . 
t;os p a s a j e r o s c o n sus í q n i p a . e s s e r á n t r a s l a d a d o s l i b r e s de gastos desde l a M a c h i n a á b o r -
do de l v a p o r e n los l e m o l c a d o r e s de l a E m p r e s a . 
L a c a r g a he R e m i t e p a m ios j u t r i o t m t n c i o n a d o e v c o n c o n o c i m i e n t o s d irec tos á flete c o -
r r i d o p a r a u n g r a n n i m o r o dt- puertos de I n g l a t e r r a , L o l a n d a , B é l g i c a , F r a n c i a , E s p a ñ a y E u . 
™ ¿ ?íner-A1 y J)a,ruT?ur A m é r i c a , A f r i c a , A u s t r a l i a y A s i a c o n t r a s b o r d o en H a v r e ó H a m -
c u i g o fi e l e c c i ó n de la i m p r e s a . u 
Pasaje eu t para Cormia, M a M e r y Billjao $29-35 oro esoaiiol. 
Y v incluso impuesto <lc desembarfo 
t 1288 j ^ 
los nuevo de l a m a ñ a n a , p a r a l l e g a r á B a t a b a 
n ó los J U E V E S y D O M I N G O S a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á d i a r i a m e n t e en l a es-
t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m a s iuformeu 
Oficios 28 (altos) 
o 127(5 78-1J1 
A V I S O 
E l vapor Veguero saldrá de Bataba-
uó el próximo lunes 11, después de la 
llegada del tren de pasajeros que sale 
de la estación de Villanneva, á las 2*4:0 
p. m., para los puertos de su itinera-
rio, Coloma, Punta de Cartas, Bailén 
y Cortés, como de costumbre. 
Habana, Julio 7 de 1901. 
O. 1379 3 d y 3-t8 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
P a s a j e s de l a H a b a n a á C a m a g ü e y y v i c e -
versa: 
E n p r i m e r a . . . . 
— s e g u n d a . 
— t e r c e r a . 
V á l i d o s por 30 d ias . 
v i tas . 
2 5 ) 
20 \ O r o americano 
10 J 
P a g a d o e l bote e n N a » . 
D E 
SOBRINOS B E U B R E 
S. en C. 
E E V A P O R 
C A P I T A N 
Don Federico Ventara 
S a l d r á de este puerto el d í a 11 de J u l i o 






Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macorís, 
Ponce (P. R. ) 
MayagUez (P. R.) 
y San Juan (P. R.) 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se d e s p a c h a por sus a r m a d o r e s 
S A N P E R D O 3. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
P a r a N u e v i t a a y P . P r í n c i p e , , | 18 
„ P u e r t o P a d r e | 26 
„ G i b a r a y H o l g u í n | 26 
„ M a y a r í y B a ñ e s f 28 
„ B a r a c o a $ 30 
„ S a n t i a g o de C u b a $ 26 
„ S a n t o D o m i n g o , M a c o -
r i s , P o n c e , M a y a g i l e z 
y P to . R i c o * 50 
O R O A M E R I C A N O . 
2í 











f ÍO $ 25 
Flete p m o n a l para M a s . 
V í r e r e a , f e r r e t e r í a y l o z a 25 ot», 
M e r c a n c í a s . cts. 
U S . 
C y . 
NOTAS. 
D e s d e es ta f e c h a en lo a d e l a n t e y hasta n u e -
vo av i so , nuestros v a p o r e s no r e c i b i r á n m á s 
c a r g a p a r a P u e r t o P a d r e , que l a que e m b a r -
quen l a s d i s t intas d e p e n d e n c i a s d e l G o b i e r n o 
v l a p a r t i c u l a r que v a y a c o n s i g n a d a á loa l a -
genios C h a p a r r a y S a n M a n u e l . 
E s t e v a p o r a t r a c a r á en G u a n t á n a m o al m u e -
le do B o q u e r ó n p a r a h a c e r sus o p e r a c i o n e s . 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOÍES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACHA l CAlBAKliS.V 
T A R I F A S m . ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
P o s a i e e n l í f 7-03 
I d . e n 3? I 3-30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza , p e t r ó l e o s . 0-33 
M e r c a n c í a s 0-33 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pdaajo en l í fl0-3ft 
I d . en 3i I 5-30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza , p e t r ó l e o . 0-30 
M e r c a n c í a 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua é, Habana, 23 
centavos tercio. 
E l C a r b u r o p a g a c o m o raarcanota. 
A V I S O . 
Cana General áFIsís Corrida 
O R O A M E R I C A N O . 
D e l a H a b a n a á 
Clenfuegos y P a l m i r a y v i c e - v e r s a $ 0.52 
C a g u a g u a s J » 0.57 
C r u c e s y L a j a s " •̂6i 
S a n t a c l a r a , E s p e r a n z a y R o d a s m 0 - 7 5 
c 1273 78 1 J l 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la tarde para 
T A R I F A E N O R O A M E R I C A N O 
P A R A S A G U A Y O A I B A R I E I Í 
iT„v.ona & S a g u a ( P a s a j e e n U # 7 . 0 3 
D e H a b a n a aj="Hs ^ JAa ^ an ^ | ^ 
y vico 
vorsa I I d e m e 3» 3.53
V l v e r e s r i é r r e t e r í a , l o z a y p e t r ó l e o 
D e H a b a m U C a i b a r i é n (' P a s a j e eti P i lO.'Sj 
y v i c e v e r s a ( I d e m en3f $ 5 J J 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , l o z a y p e t r ó l e o 30 ots. 
M e r c a d e r í a s 50 Obi 
T a b a c o de C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a 23 cts . 
terc io . 
( E l c a r b u r o p a g a c o m o m e r c a a o í a . ) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
O R O A M E R I C A N O 
P a r a C lenfuegos y P a l m i r a & f 0.53 
... C a g u a g a s „ 0.67 
C r u c e s y L a j a s „ 0.61 
... S a n t a C l a r a „ 0.75 
E s p e r a n z a y R o d a s „ 0.75 
Para más informes dirigirse á suí 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zalaeta i/ Gilml* 
x 
1J1 
B I A R I O ^ B E ^ L A M A R I N A ¿ - í f i i d í ñ de l a m a ñ a n a . — J u l i o 8 d e 1 9 0 4 . 
h 
L A P K E N S A 
Sobre el rubro Lucas G. publi-
ca El Nuevo País el siguiente suel-
to titulado alndiscrección)): 
Cuando creíamos que iban á tener 
iumediata solución l a s importantes 
cuestiones, de tanto interés material y 
moral para el país, como son la distri-
bución del empréstito entre los solda-
dos de la patria, en pago de sus alcan-
ces, y el sostenimiento de la represen-
t?ción de Cuba en la Exposición de San 
Luis, gracias al acuerdo que tomó el 
grupo de veteranos reunido al efecto el 
2 del corriente en el salón de conferen-
cias de la Cámara de Representantes, 
resulta que dicho acuerdo no surte los 
expresados efectos. Y encontramos ca-
Bi natural que así suceda, por haberse 
tergiversado; ó habérsele dado por al-
guien, torcida interpretación; pues sa-
bido es que á veces, pequeñas causas 
producen grandes efectos, máxime cuan-
do en ello intervienen temperamentos 
impresionables. 
En nuestro concepto, una de las cau-
sas que principalmente han hecho ine-
ficaz el noble propósito del grupo de 
Veteranos á que nos referimos, de que 
puedan entrar en circulación, con gran 
beneficio para la reconstrucción del 
pais, los millones que están al llegar, y 
de que no pasemos por el sonrojo de 
que tenga que cerrarse el pabellón de 
Cutía en la Exposición, ha sido la in-
tr-rpretación que la imprudente cari-
catura de un periódico ha dado al 
esunto; porque su pon r un alarde de 
imposición del elemento militar, como 
lo demuestra el llamar con el puño de 
tui sable á la puerta de la Cámara po-
pular, es demostrar á los representan-
tes del pueblo, y por consiguiente á és-
te, que sigue imperando aquí el mis-
mo elemento (el militar), con diferen-
cia de personas, cuyo yugo opresor cos-
tó tanto sacudir, idea que no puede to-
lerarse en un pueblo libre que conoce 
b u s derechos. 
Bien estuviera todo lo dicho 
si efectivamente el arma que el 
caricaturista usó para dar tres y 
repique en las puertas de la Cáma-
ra, fuese, como dice, sable. Pero 
no era' sable; machete era, y de 
los llamados de cola-gallo, lo 
cual es un símbolo que exime de 
toda gravedad al picaporte. 
Por lo demás puede tranquili-
zarse el Sr, Lucas Q. ó L. Gómez; 
el «beneficioso esfuerzo» ha dado 
de sí el quorum. 
Place algunos días, por medio 
de una información á lo greco-
babia, averiguó el órgano de los 
inspectores que el defensor del 
encarcelado comerciante de Re-
medios don Pablo Gómez, era co-
rresponsal, agente ó algo así co-
mo una individualidad criada á 
nuestros-pechos. No hay tal des-
pechado. 
El defensor de don Pablo Gó-
mez, lo fué, y lo es, el notable 
jurisconsulto Ldo. Manuel Mar-
tínez Escobar, miembro promi-
nente d e l partido republicano 
conservador de Remedios. 
Ya ve el colega que todo le que-
da en casa. 
De una crónica de Nueva 
York que publica E l Mundo: 
—¿Ta lo ven ustedes? Lo mismo que 
yo les había dicho á los directores de 
la Exposición de San Luis. Aquí no 
hay seguridad para nada. 
Estas duras palabras acaban de sa-
lir de los labios de Santos Dumont, en 
presencia de grandísimo número de 
personas, en plena Exposición. 
i Y para qué, el iluatre aeronauta se 
ha atrevido á lauxar semejante senten-
cia infamatoria de la cultura de San 
Luis y su feria ioternacional? 
Vamos; que allí le han destrozado su 
globo; el costosísimo globo que de 
Francia trajo para inflarlo y disputar 
el premio en aventuras del aire. Envi-
diosos de su gloria, codiciosos salrajea 
del galardón que él con teda seguridad 
había de ganarse, le han descuartizado 
á cuchilladas la tela de su aparato via-
jador, 
iCómo quieren que el hombre no se 
enfurezca y eche de su pecho escama», 
al contemplar el adefesio y al conside-
rar la salvajería con que ha sido con-
sumadol 
¡Todo el vientre de su globo hecho 
trizás! Tres semanas lasgas para re-
parar el destrozo. Y encima ya el día 
para la aerea regata. No podía San-
tos Dumont tortiar parte en la suprema 
prueba. 'Faltará el genio victorioso 
en esa fiesta de progreso. Volarán 
sólo los grajos. No estará allí el águi-
la. Para ese día aún estará remen-
dando sus alas el cóndor brasilero. 
¡Qué vergüenza para San Luis! 
Quia! 
Es Santos Dumont inglés ó 
anexo siquiera? No. Habla in-
glés? No. Entonces coja sus tra-
pos v vayase á las diez ó á las 
veinte... 
Globitos en la América del 
Norte? Mal pecado! Eso y la di-
rección de los globos se quedan 
para los pueblos débiles, decaden-
tes, tísicos, de la raza latina; para 
París, por ejemplo. 
Tendría gracia! Que un latino 
fuese á, San Luis á robarse los 
premios de la navegación aérea!... 
Vaya usted á tomar aire! 
De E l Imparcia!, de Cienfue-
gos: 
E n los Presupuestos municipales del 
del año económicos, hay consignada pa-
ra higiene una cantidad bastante res-
petable para Cienfuegos: 
De lo consignado, como es natural, 
habrá que dedicar una buena parte á 
que desaparezcan las causas porque se 
estancan las aguas en gran parte del 
litoral; debiendo tenerse muy en cuen-
ta para ello no solo lo que mejorará la 
salud pública, sí que también el pro-
curar evitar que los Estados Unidos, 
(que tienen puestos los ojos, pero muy 
fijameot», en este puerto que ha de 
crecer en importancia al abrirse el ca-
nal de Panamá), reclamen con perfecto 
derecho el cumplimiento aquí de lo es-
tipulado sobre higiene en el Tratado 
permanente que se acaba de ratificar. 
Y sobre todo que ya nuestros 
grandes y nobles vecinos fijaron 
su vista en esos estancamientos y 
puede venirles en gana estancar 
legalmente los departamentos es-
tancos, 
De L a Correspondencia, de Cien-
fuegos; 
Por conveniencias particulares, más 
que por conveniencia general, se h^ 
trasladado á Guaos el Juzgado Muni-
cipal de Cumanayagua; como es natu-
ral, los vecinos de este punto se hallan 
muy disgustados con el cambio, que, 
de golpe y porrazo, les rebaja la cate-
goría.... 
Y a está hecho el daño. Pero bueno 
es que se sepa, siquiera para otros ca-
sos, que la conveniencia de un indivi-
duo jamás debe anteponerse á la de 
una población. 
Y por qué nó, si esta es la doc-
trina palpitante? E l individuo es-
tá, por encima de la patria, si ese 
individuo tiene siquiera media 
docena de votos á qué agarrarse. 
Y suponemos que el individuo 
íi quien se le mete el juzgado en 
casa, no es elector sino elegible, 
y digno de ocupar un asiento en 
la Cámara de... 
Ibamos decir; ¡de Represen-
tantes! 
Que infelices somos! 
Además, todo lo que se refiere 
á Juzgados Municipales pasa co-
mo por arte de encantamiento, y 
la prens%no desencanta nj una 
chufa 
Dice La jjuchá: 
Ayer publico el órgano de los mode-
rados un excelente artículo, dando 
cuenta de una asamblea celebrada an-
tes de anoche en el Círculo Nacional, 
donde los ilustres pacíficos arremetie-
ron contra los ilustres héroes de nues-
tra independencia, por haberse decla-
rado estos últimos, veteranos antes que 
hombres de partido. 
E l agudo é intencionadísimo autor 
del artículo de marras, pone en boca 
de algunos ilustres pacíficos muy her-
mosos y rimbombantes sonetos contra 
los ilustres veteranos, héroes de nues-
tra independencia; y publica también 
la réplica de los héroes de nuestra l i -
bertad contra los ilustres pacíficos. 
Describe la asamblea de los liberales 
de una manera gráfica; pinta con ver-
daderos colores los apasionamientos de 
pacíficos y guerreros, en los momentos 
de dispararse las más envenenados dar-
dos, u nos contra otros, y de hacerse 
mutuamente las más acerbas censuras, 
empleando ambos un lenguaje violen-
to, propio de tan ilustres pacíficos y 
guerreros. 
Pues bien: no se asombrarán nues-
tros lectores—porque en este período, 
nadie se asombra de nada, pues parece 
que aquí se ha perdido todo, todo, me-
nos el honor, porque esto no puede per-
derse; — 
no se asombre, repetimos, al saber que, 
efectivamente, no tuvo lugar en la no-
che de antes do ayer tal reunión, y 
que, por lo tanto, la fantástica descrip-
ción hecha por el no menos fantástico 
redactor del periódico veterano, cuba-
no y colosal, sólo se celebró dentro de 
su meollo, ó en el patio de la casa don-
de radica una publicación cuyos redac-
tores suefían despiertos, y se pasan el 
día y la noche contemplando las ino-
centes vistas del cinematógrafo que ex-
pone á jatos, el doctor Saaverio en su 
hermoso coliseo de Payret. 
Y en esa revista de una reu-
nión que no se celebró, fué don-
de más verídico estuvo el mode-
rado colega aludido. 
La crisis laboriosa. 
Copiamos de La Lucha: 
Llamado por el Presidente de la Re-
pública, estuvo ayer por la tarde, en 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de oro e n l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de Par f s . 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
D E L 
o d o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
Curam Radical 
r o t e r a p i a y E l e c t r o t e r a p i a da K a l v e t . 
E x i t o s egare . 
SALOS DE CURACION S ^ & e f ^ s f n 
dolor n i molest ias . C u r a c i ó n r a d i c a l . E l 
en fermo puede a tender á sus q u e h a c e r e s 
ein fa l tar u n solo d í a . E l é x i t o de su c u -
r a c i ó n es seguro y s in n i n g u n a consecuen-
c i a . 
TRATAMIENTO ^ ^ S T ^ S l o 
RAYOS ULTRA VIOLETA ££a>-cura-
y A n t i n o m i c o s i s . 
C O R 
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c i ó n d e L u p u s 
P & T f W V ê  mf>yor a p a r a t a f a b r i c a d o 
I l l i l U u Af por la c a s s d e L i e m e n a A l e m a -
mia, c o n é l r econocemos á los e n f e r m o s qua 
lo n e c e s i t a n s i n qui tar les l a s ropas quet ia -
n e n puesta?, 
n-nnpTnw D E E L E C T R O T E R A P I A en 
UJubulUl ' genera l , e n i e r m e d a d e a da U 
m é d u l a , e t c , G A B I N E T E p a r a las enfor-
m e d a d e s de las v í a s u r i n a r i a s y e spec ia l 
p a r a operac iones , 
TT r n T í f í l TW3 s i n d o l o r e n las e s t r e c h s -
í j L l i u í u U L l u m ees. S e t r a t a n e n f e r m a -
dades d e l h í g a d o , r í ñ o n e s , intest inos , ú t e r o 
etOt, t to . Se p r a c t i c a a r e c o a o o i r m e n t o í 
c o n l a e l e c t r i c i d a d . 
A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
i j i 
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L a usurpación que por medio de supercherías y engaños se ha venido reali-
zando impunemente hasta hoy con la explotación del R E N O V A D O R D E ANTO-
NIO DIAZ GOMEZ, con graves perjuicios de los legítimos derechos de propiedad 
del mismo de D. Emilio Pérez Ariza, ha encontrado, al fin, su sanción penal en la 
rectitud de los Tribunales de Justicia de Cuba, prohibiéndole el uso indebido de la 
marca citada R E N O V A D O R ANTONIO DIAZ GOMEZ y condenándole á la in-
demnización de daños y perjuicios á que dió lugar, aparte de las responsabilidades 
de orden criminal en que ha incurrido por su manifiesta temeridad y desobediencia 
de las Leyes. 
No será ya, pues, el público engañado, de hoy en adelante, con - el brebaje pre-
parado y señalado con la marca "Renovador de Antonio Diaz Gómez," porque la 
acción de la justicia ha comenzado ya á hacerse efectiva con la ocupación por la 
Policía de todos los pomos y útiles, arteíactos, embudos, envases, impresos, dedi-
cados á la elaboración clandestina de ese producto con el que ha venido por tanto 
tiempo defraudando los derechos de su único y legítimo propietario. 
Con esta sentencia que los Tribunales de la Repiiblica dictaron en este litigio 
en amparo de los derechos desconocidos hasta hoy por don Antonio Diaz Gómez, 
quedará para siempre el público consumidor garantido de que el Renovador que en 
lo sucesivo utilice para sus dolencias, será evidentemente el legitimo, el único, el 
verdadero, el genuino de la marca A. Gómez preparado por el Dr. Marrero y de 
la exclusiva propiedad de don Emilio Pérez Ariza. 
Desde hoy en adelante volverán á curarse rápidamente los enfermos de asma, 
ahogo, catarros viejos y nuevos, cuyos ataques de tos y opresión cesan desde el 
primer dia; el reumatismo, la tosferina, la tisis en su principio y enfermedades de 
la sangre; el que tanto se recomienda al enfermo, como que no hay otro remedio 
que iguale ni se le aproxime al Renovador de A , Gómez, el legitimo, el verdadero, 
preparado por su inventor Dr . Marrero, 
De venta en Muralla esquina á Villegras. F A R M A C I A SAN J U L I A N . 
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A PETICION, SE ENVIA EL ME-
DIO INFALIBLE DE CONSERVAR 
Y RECOBRAR LA SALUD, SEGUN 
EL Prof. SiROLAMO PAGLlAÑO, 
de Fíorsncia [Italia] Inventor del 
famoso 
De v e n t a bn l a s p r i n c i p a l e s Faumacias. 
Exig ir la única Marca autentica {Faja a/u/). 
g 5 m m D E É X I T O S g R I L U N T E S I 
Dirieirse al ST». C A M I L O P A N E R A I . 
Aparlado, «T. HABANA. 
ra 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar íá boca y es» no se consi-
gue con los elixires que están en «so. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pastenrina 
del Dr. González, Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Vas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasieurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, cu frascos de media y una 
libra. 
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B E I E L M T 
u e r v o y S o ó r á 
¿En que conoce Vd, si un 
£ 1 0 P 
P A T E N T E 
o ^ l o g r l t l s r o . O ^ 
ES WL I O S l l f i l g í i l i imi i i l O i í S i 
u e r v o i / O 0 
c a s ^ es !a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ n l í a n t e n a á G r a n e l y e n t o á ^ ú 
' e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s ^ e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d© 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
B I G L A N U M E R O 37 , i . A L T O S . A P A R T A D O M I E 
Q U E S E C E L E B R A R A ^ ^ D E D I C I E M B R E , 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUHA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, l a in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
l̂arreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera clul estómago, neurastenia 
gástrica, bipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las QURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
E s de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
B A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Bafe-
cas y Nolla, Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. do Sarrá é hijo,Tte-
Bey 41 y Manuel Johnson, (Obispo 53, 
(47) 
E X P I A C I O N 
E H i l l M I E . 
Kovcla escrita cu inglés por la Sra. ¥ o o á . 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(EBt t íTuove la . p u b l i c a d a p o r l a C a s a E d i t o r i a 
de M a u c c i , se v e n d e e n " L a M o d e r n a Poe-
d a , " O b i s p o 135.) 
(CONTINUA) 
Carlisle rodeó con su brazo el talle 
de la joven y la condujo á la ventana 
donde ella se había asomado poco an-
tes. 
—Bárbara, le preguntó, ¿te gustaría 
r ivir en Londres unos cuantos meses 
del afloí 
—¿En Londres? Soy muy feliz aquí. 
¿Por qué me lo preguntas? ¿Piensas ir á 
Londresl 
—No es cosa segura todavía, pero 
pudiera suceder. Te diré: me han he-
cho una proposición importante, esta 
misma tarde... 
Bárbara lo miró con tal expresión de 
«xtrañeza y curiosidad que Carlisle se 
Bonrió gozándose en su sorpresa. 
—¿Te gustaría, continuó, ver añadi-
das á mi nombre las palabras "Miem-
bro del Parlamento"? 
Bárbara le miró fijamente unos ins-
tantes; después brillaron sus ojos, el 
placer coloreó su rostro y sus manos es-
trecharon el brazo de Carlisle. 
—¡Oh, Archibaldo! exclamó, ¡Cuán-
to me alegro! Sabía que todos te apre-
ciaban. Ahora te estimarán más y más 
cada día. Es justo; han hecho bien. 
¡Cuánto me alegro! 
Carlisle la estrechó en sus brazos y 
contempló sonriente aquel rostro inun-
dado de felicidad, animado por el amor. 
De repente Bárbara se apartó de él, so-
bresaltada y confusa. Había oído pa-
sos cercanos que también oyó entonces 
Carlisle, y apareció en la puerta Ma-
dame Vine. 
Llevaba seis meses en Lynne y hasta 
entonces nadie había descubierto su se-
creto. Más tranquila ya, empezaba á 
ereer que con alguna precaución por su 
parte, no habría peligro de que la re-
conocieran. Los niños la querían entra-
ñablemente, en pago de su cariño, de 
los cuidados de que eran objeto por 
parte de su afectuosa institutriz y ¡quién 
sabe! impulsados acaso á quererla por 
la fuerza do la sangre, por la atracción 
natural que sobre ellos ejercía la pre-
sencia de aquella mujer, solícita y amo-
rosa como una madre, 
¿Y Guillermo? Había pasado el in-
vierno bastante bien, pero con los pri-
meros días primaverales empezó á de-
bilitarse. Estaba siempre cansado, sea-
tía dolores en todo el cuerpo y perdió 
por completo el apetito, Vaudou el ci-
rujano tuvo que visitarlo diariamente. 
Por las noches aumentaba su palidez, 
no tenía fuerzas ni para hablar, y lo 
único que le gustaba era tenderse á lo 
largo sobre el felpudo de la salita, fren-
te al hogar, con un cojín por almoha-
da y permanecer inmóvil, cerrados los 
ojos. 
—Hijo mío, solía decirme Madame 
Vine, estarías mejor en el sofá. 
—No, me gusta más aquí. 
Una noche entró Susana en la salita 
con los Platos de la cena y después de 
contemplar buen rato á Guillermo, cre-
yéndolo dormido, dijo: 
—¡Pobre niño! Y a no tiene remedio. 
Aquellas palabras causaron ú Isabel 
un dolor horrible. 
Aunque alarmada por la enfermedad 
de Guillermo desde su llegada á Lynne, 
se resistía á reconocer la gravedad de 
su estado y pasaba los días esperando 
una mejoría que nunca llegaba, 
—¡Susana! exclamó sobresaltada. 
—¿Pero no ve usted misma que el ni-
ño se muere? replicóla muchacha. Bien 
se conoce que el pobre n ) tiene madre, 
que si la tuviera no tomarían todos la 
cosa con tanta calma. Lo extraño es que 
el doctor Vandou no lo vea también, ó 
que si lo ve s* lo calla. 
—¿Duermes, Guillei'mo? preguntó Isa-
bel en voz baja, inclináudoBe sobre su 
hijo, que continuó inmóvil, con los ojos 
cerrados. 
—Pudo haber estado despierto, Susa-
na, dijo Isabel. Debe usted tener más 
cuidado con lo que dice. 
—¡Oh, está dormido, repuso la jo-
ven, Pero le repito á usted que he visto 
á otros niños en el mismo estado, que 
iban acabándose poco á poco, y nadie 
logró curarlos. 
E n aquel momento entró Lucía y Su-
sana dejó la habitación. Isabel se apro-
ximó á Guillermo y lo miró atentamen-
te, con dolorosa ansiedad, notando en 
las delicadas facciones de su hijo todos 
los estragos de la enfermedad, de aque-
lla extenuación lenta pero implacable 
que iba consumiendo su cuerpo. 
—Madame Vine ¿por qué mira usted 
así á Guillermo? preguntó Lucía sor-
prendida. 
—Susana dice que está muy enfermo, 
contestó Isabel maquinalmente. 
Después pensó que era inútil y peli-
groso esperar más, que urgía comuni-
car sus temores al señor Carlisle, y ya 
resuelta salió de la salita, llamó á la 
puerta del gabinete y íá entreabrió, 
presenciando entonces, como queda di-
cho, las caricias que Archibaldo prodi-
gaba á Bárbara. 
Betiróse calladamente al corredor, 
donde se detuvo desfallecida. Pero ¿por 
qué rebelarse? decíase, con el corazón 
oprimido y los ojos llenos de lágrima». 
¿No era Bárbara la esposa legítima! 
¿Qué derechos tenía ó pretendía tener 
ella, Isabel, en aquella casa? 
Volvió á la salita y esperó, ocultando 
la cara entre las manos, sin notar que 
Lucía la contemplaba, admirada de 
verla tan abatida y triste. Pero Lucía, 
que tenía buen apetito, creyó del caso 
recordar á su institutriz que la mesa 
estaba puesta. 
—Madame Vine, dijo, ya es hora de 
cenar. Aquí está el té. ¿No quiere usted 
comer? 
L a acongojada madre se estremeció 
como si saliera de un sueño y miró á 
Guillermo, que seguía tendido en el 
suelo, dormido al parecer. Después pu-
so una mano sobre el hombro de Lucía. 
— ¡Oh, hija mía! exclamó. ¡Si supie-
ras cuánto sufro! 
—Tome usted una tacita de té bien 
caliente, le dijo la niña con la mejor 
voluntad del mundo. 
—Supongo que ya podré volver al 
gabinete, pensó Isabel con amargura. 
Así lo hizo, y como sabemos halló á 
los esposos unidos por segunda vez en 
estrecho abrazo, Pero Bárbara oyó sus 
pasos, la vió en la puerta, é Isabel tu-
vo que adelantarse, procurando domi-
nar su dolor y pálida como una muer-
ta. 
—¿Tendría V . la bondad de venir un 
momento para ver á Guillermo? pre-
guntó á Carlisle. 
—Sin duda, Madame Vine. 
—¿Qué ocurre? dijo Bárbara. 
—Parece muy enfermo. Temo que 
esté peor de lo que había creído hasta 
ahora. 
Los tres pasaron inmediatamente á 
la salita y Carlisle fijó en el niño aten-
ta y prolongada mirada. 
—¿Pero qué hace ahí en el suelo? ex-
clamó Bárbara, No debería V . permi-
tírselo, Madame Vine. 
— E n cuanto anochece se acuesta ahí. 
Por más que le digo no logro que des-
canse en el sofá,,. 
—No importa, dijo Carlisle. Si él lo 
prefiere no le hará daño. Lo que al 
amoroso padre le interesaba era la en-
fermedad pertinaz y el mal .aspecto de 
su hijo. Guillermo abrió los ojos. 
—¿Eres tú, papá? 
—¿No te sientes bien, Guillermo? 
—¡Oh, sí, muy bien ! Pero estoy 
cansado! 
—¿Por qué te acuestas ahí? 
—Porque me gusta mucho estar así. 
¿Te acuerdas de mi conejito blanco, pa-
pá? Pues se ha muerto, 
¡Qué lástima! Pues mira; levántate 
y cuéntame cómo ha sido. 
—No lo sé, contestó el niño incorpo-
rándose con trabajo. Pedro se lo dijo 
á Lucía, pero yo no fui verlo porque 
estaba muy cansado. 
—¿Cansado por qué? le preguntó su 
padre tomándole una mano. 
Palacio, el Secretario del Senado, señor 
José Antonio Frías. 
L a conferencia versó exclusivamente 
sobre la crisis del Gabinete. 
A l decir del distinguido Senador, el 
Jefe de la Nación no mostró preferen-
cia por ninguna de las personas cuyos 
nombres suenan para ocupar la Secre-
taría de Estado y Justicia. Para dicho 
puesto ha sido descartada la candidatu-
ra del señor Ortíz y Coffigni, surgiendo 
ahora como la más poderosa y la más 
probable, la del Dr. Juan Francisco 
O'Farrill . 
También el señor Frías, en el trans-
curso de la entrevista, se mostró indi-
ferente en la designación de persona 
para aquel puesto. 
E n los preliminares de la conferen-
cia, al hacerse mención de la renuncia 
del señor Zaldo, el Senador villareño 
declaró que la retirada de aquél del Ga-
binete cubano era lamentable, porque 
privaba al Gobierno de una buena ges-
tión. 
Mucha atención merece el asun-
to del nombramiento de secreta-
rios, y más de lo conveniente se 
prolonga, no sabemos si porque 
sobra pan ó porque no falta vino. 
Los pretendientes políticos se 
mantienen indiferentes, tal vez 
porque se juzgan pequeños para 
ministros ó tal vez porque los car-
gos de secretarios dan de sí poco 
provecho material. Será por lo 
primero. 
Si al menos se tratara de la ple-
nipotenciaria en Madrid! 
Tomamos de Las Dos Repúbli-
cas, de Camagüey: 
Se va evidenciando cada un día más 
y más, hoy por este medio y "mañana 
por el otro, que no nos va á ser posible 
á los cubanos conservar por mucho 
tiempo la República, por falta de con-
diciones morales y políticas en las cla-
ses directoras de la sociedad cubana. 
Es axiomático que sólo pueden desen-
volverse con éxito feliz, al amparo de 
instituciones libres y representativas 
de la soberanía nacional, aquellas co-
lectividades que han llegado á un ra-
cional estado de progreso, que las 
capacita para las funciones que necesi-
tan realizar, de acuerdo y en armonía 
con el sistema porque se han de regir. 
L a base más firme de toda Eepública 
democrática es, pues, la moralidad 
nacional, la buena fe y el civismo de 
sus clases directoras; y si esa base no 
existe ó si es deleznable, movediza, 
claro está que la República aquella 
tiene que resentirse de la poca consis-
tencia de sus cimientos. 
No hace mucho tiempo que el señor 
Estrada Palma, en su viaje á Oriente1 
dijo que la República estaba fundada 
sobre arena; y aún cuando no es de 
aceptarse por nosotros el móvil que ins-
piró esa manifestación, es lo cierto 
que, en otro orden de apreciaciones, 
resulta exacta la frase. 
Mal don de oportunidad de-
muestra el cofrade. 
Hablar ahora de granitos de 
arena cuando es un hecho "el 
bloque inconmovible" de la de-
mocracia! 
En su editorial titulado «Con-
traste Significativo», dice L a L u -
% cha: 
Ayer, cuando terminó la sesión de la 
Cámara, el Presidente, doctor Carlos 
de L a Torre, y el Secretario, doctor 
Gonzalo Pérez, fueron á Palacio para 
notificar al señor Presidente de la Re-
pública que se había reunido aquel 
cuerpo colegislador y proclamado á tre-
ce representantes, con cuyas proclama-
ciones había número suficiente para 
proceder á la constitución definitiva de 
la Cámara, como se hará el viernes, dia 
en que se elegirá la nueva mesa. 
E l Sr. Estra Palma pidió detalles so-
bre la forma en que se había realizado 
el suceso, y auque el Gobierno está an-
sioso de que la Cámara funcione, no pa-
reció muy satisfeuho de lo que se hizo 
ayer, porque á la inteligencia del Jefe 
del Estado no se le oculta que es irre-
gular, anómalo, peligrosísimo, contra-
rio á la Ley, rectamente interpretada, 
y funesto para el país, porque sienta un 
precedente que puede engendrar en el 
futuro grandes trastornos. 
Los-que saben el cuidado exquisito 
que pone el Sr. Presidente de la Repú-
blica en no soltar prendasen sus confe-
rencias con los hombres políticos; los 
que conocen el esmero con que vigila 
sus manifestaciones, no pudieron me-
nos que comprender que al S. Estrada 
Palma no le parecía bien lo que se ha 
hecho. Llegó á decir, que si las cosas 
han ocurrido como las referían los doc-
tores La Torre y Pérez, era para él in-
dudable que se había sorprendido al 
general Máximo Gómez, pues éste, 
cuando le dió á conocer el propósito de 
la Comisión de Veteranos, no le indicó 
que se trataba de nada parecido á lo 
que se ha llevado á cabo, esto es, que 
no se iba buscando la proclamación de 
Representantes con actas discutidas, ni 
á constituir definitivamenre la Cámara 
sin obediencia á los preceptos regla-
mentarios. 
ios nmmi mimi 
El 811183 de m 
Durante los días 21. 22, 23 y 24, se 
han^efectuado en esta ciudad los exá-
menes de los maestros, sometiéndose á 
estos ejercicios ochenta y tres hombres 
y doscientas sesenta y siete mujeres. 
Dichos actos se verificaron con el 
mayoj orden, presididos por el supe-
rintendente provincial de Escuelas, 
acompañado del inspector pedagógico 
de la provincia y de los superiuten 
dentes de Instrucción de esta ciudad 
y Manzanillo. 
Los examinandos se muestran muy 
satisfechos de los temas que les tocaron 
en suerte para su desarrollo y que fue-
ron los siguientes, en las distintas asig-
naturas: 
D I B U J O 
Primer grado: Trazado de paraleló-
gramos, trazar una figura y reducirla 
á la mitad de su tamaño. Dibujar una 
puerta. Diseño de una palma. 
Segundo grado: Trazar un triángulo 
rectángulo, conocidos la hipotenusa y 
un cateto. Trazar cuatro triángulos 
equiláteros formando una cruz griega. 
Dibujo de frutas de Cuba. Diseño de 
una palma. 
C O M P O S I C I Ó N 
Primer grupo: L a escuela y el ho-
gar. Días felices. L a prosa y el verso. 
L a Revolución cubana. 
Segundo grupo: Cómo se emplean 
los cursos de estudios. Amor filial. 
Educadores ilustres. Cuba en el siglo 
X X . 
H I S T O E I Á D E C U B A 
Primer grado: Descubrimiento de 
Cuba y viajes de Colón por sus costas. 
L a trata. Movimiento político bajo los 
gobiernos de los generales Serrano y 
Dulce Sitio y toma de Santiago de Cu-
ba por los americanos y los cubanos. 
Segundo grupo: Conspiraciones y 
tentativas revolucionarias de Narciso 
López, Agüero, Armenteros, Pintó, 
Estrampes, etc. Gobierno del general 
don Jerónimo Valdés". Grito de Baire, 
desembarco de Maceo, Martí y Gómez; 
primeros hechos de armas. Combate 
naval de Santiago de Cuba. 
P E D A G O G I A . 
Primer grupo: Modelo de una lec-
ción de moral. ¿A qué debe reducirse 
el estudio de la Gramática en las es-
cuelas primarias? ¿Qué entiende usted 
por forma verbal en la enseñanza? ¿Qué 
opina usted de los premios y castigos 
en las escuelas? 
Segundo grupo: ¿Qué castigos po-
drán imponerse á los niños por faltas 
en el cumplimiento de sus deberes? 
¿Qué entiende usted por método fonéti-
co en la enseñanza de la lectura? Mo-
delo de una lección de ciencias natura-
les. Cálculo mental; su importancia. 
A E I T M É T I O A 
Primer grupo: Costando una corbata 
' de peso, un pañuelo % de peso y un 
par de medias 4̂ 5 de peso, ¿cuál será 
el importe de esos tres objetos? Un in-
dividuo pagó $8 40 por una docena de 
sombreros de jipijapa, y la vendió en 
118-00 ¿cuánto ha ganado en cada som-
brero? Un joven recorrió en bicicleta 
48 kilómetros, y otro joven 39 kilóme-
tros, 2 hectómetros, 6 decámetros y 8 
métros, ¿cuánto más anduvo en kiló-
metros, hectómetros, decámetros y mé-
tros el primero que el segundo? Si un 
individuo compró 18 métros, 4 decíme-
tros en $14-60, ¿á cómo le habrá costa-
do el métro? 
Segundo grupo: Si 15 metros de paño 
han costado 96.30, ¿cuánto costarán 7 
metros? Una sala rectangular que mide 
5 metros, 25 centímetros de largo y su 
ancho es de 2 metros y 4 centímetros, 
cubre su piso con una alfombra que 
costó $35.25. Se desea saber el precio 
del metro cuadrado de esta alfombra. 
Una costurera compró 1$ varas de tela 
á razón de 25 centavos, ¿á cuánto as-
ciende el valor de la tela? Un ferro-
carril que marcha á razón de 37 kiló 
metros por hora salva cierta distancia 
en 8 horas, ¿en cuántas horas la sal-
vará marchando á razón de 50 kiló-
metros por hora? 
G E O G R A F Í A 
Primer grupo: Las estaciones, sus 
causas y principales caracteres de cada 
una. Las estaciones en Cuba. Descrip-
ción y límites del Océano Pacífico. 
Volcanes. Sus cansas. Erupciones vol-
cánicas. Ríos principales de la Amé-
rica del Sur. 
Segundo grupo: nieve, granizo, ro-
cío y escarcha. E l mar. Peso y com-
posición de sus aguas. Caracteres de la 
raza amarilla y países que habita. Des-
cripción de la provincia de Santa Cla-
ra, mencionando los" lugares más im-
portantes. 
C I E N C I A S N A T U E A L E S 
Primer grupo: ¿Qué diferencia hay 
entre la observación y la experimenta-
ción? ¿Qué son los crustáceos? ¿Qué es 
la raíz? Cultivo del café. 
Segundo grupo: .¿Cuáles son los es 
tados físicos de los cuerpos? Ejemplos 
Metamórfosis de las mariposas. ' ¿Qué 
es el tallo? Cultivo del tabaco. 
F I S I O L O G Í A É H I G I E N E 
Primer grupo: ¿Cuáles son las glán-
dulas ú órganos anexos del aparato 
digestivo? ¿Qué son los pulmones? ¿Pa-
ra qué sirven los baños? ¿En qué con-
siste la miopía? 
G R A M Á T I C A 
Primer grupo: E l peligro conoce y 
no le esquiva;—pues, ¿á quién, si arde 
viva—la fe en el pecho, el ánimo le 
falta?—(Kúñez de Arce). 
Segundo grupo: Siempre deja en su 
bárbaro extravío—la inquieta muche-
dumbre—más de un amante corazón 
vacío—más de un hogar sin lumbre.— 
(Núfiez de Arce). 
I N S T R U C C I Ó N M O R A L Y C I V I C A 
Primer grupo: ¿En qué consiste la 
prudencia? ¿Cuáles son los derechos 
especiales de los menores? ¿Por qué 
debemos pagar los impuestos? ¿Por 
quién se ejerce la autoridad en el mu-
nicipio? 
Segundo grupo: ¿Qué diferencia hay 
entre el egoísmo y el altruismo? ¿Cuá-
les son los deberes del hombre para 
con sus semejantes? ¿Qué diferencia 
hay entre Estado y Nación? ¿Qué dice 
la Constitución respecto á la ense-
ñanza! 
A estos temas hay que agregar el 
trazado de un alfabeto mayúsculo para 
el ejercicio de escritura. 
Es de esperar que el resaltado de las 
calificaciones sea el más justo apropia-
do al buen desempeño de la honrosa 
tarea del magisterio, por el prestigio 
de que gozan los calificadores. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 7 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
rrill. 
Se leyó una comunicación del doctor 
Delfín, solicitando la cooperación del 
Ayuntamiento para llevar á la prácti-
ca el hermoso proyecto de establecer 
en esta capital un asilo para niños des-
validos, en el cual recibirán albergue 
los niños ciegos y los que por cualquier 
otra lesión estén inutilizados para va-
lerse por sí mismo. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó contestarle que al Municipio le es 
imposible cooperar á la realización de 
tan laudable proyecto, por no existir 
consignación en presupuesto. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Gobernador Ci-
vil trasladando otra del Secretario de 
Hacienda, por la cual se ordena que se 
proceda á formar el expediente corres-
pondiente para exigir las responsabili-
dades civiles de que habla el artículo 
177 de la Ley Municipal al Alcalde, 
Síndico y Concejales que efectuaron la 
venta de los terrenos de Prado y Nep-
tuno á la señora doña Cecilia Alvarez 
de la Campa. 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eouoce. 
E N 
m ñ n níoitente 
m u í s i o n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . 
a y d l 
o d o s l o s M é d i c o s r e c o m i e n d a n é l 
i 
^ t o : D R O G U E R I A A M E R I C A N A , ^ Y ^ ^ - m 
M E Z C L A D E R A Z A S 
Dicen de Pretoria que si se mantiene 
en el Transvaal y el territorio de Oran 
ge la proporción actual de matrimonios 
entre ingleses y boers, formarán den-
tro de 20 años los dos pueblos una sola 
y única raza. 
Este es ó lo que parece el ideal que 
persiguen los ingleses con el objeto de 
evitar en el Africa del Sur una guerra 
tan desastrosa como la que tuvieron y 
conservar un temor y definitivamente 
su soberanía en aquel país que amena-
zaría constantemente el elemento ho-
landés. 
O L O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen retratos á la perfección. 
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S T 
E N P A L A Q J O 
Los Senadores señores Silva, Betan-
court y Carrillo, visitaron ayer tarda 
al Sr. Presidente de la República. 
J U E Z M U N I C I P A L 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Sancti Spíritus el señor don Vicen-
te Lastayo Ponce. 
M Á S C A N T I D A D E S G I B A D A S 
E l Comité de auxilios de Oriente giró 
ayer, por el Banco de Canadá, dos mil 
pesos oro americano al Gobernador de 
Santiago de Cuba, con destino á las 
víctimas del ciclón del 13 de Junió úl-
timo. 
K E B A J Á D E C U O T A 
E l señor Alcalde Municipal en aten-
ción á las excesivas cuotas asignadas 
por el Gremio de Zapaterías á los in-
dustriales señores Gómez y C% y En-
rique Leal, ha tenido á bien rebajarlas 
en la forma siguiente: á los señores 
Gómez y G% de 96 pesos á 63'63 pesos, 
y al sefior Enrique Leal, de 112*50 pe-
sos á 80 pesos, y cuyos industriales 
protestaron dentro del plazo reglamen-
tario, del repartimiento hecho por di-
cho Gremio. 
I N A U G U R A C I O N 
E l dia 24 del actual tendrá lugar en 
Cárdenas el acto de bendición é inau-
guración de las nuevas ó importantes 
obras de ensanche llevadas á cabo en 
la casa quinta de salud que posee en 
aquella ciudad la Colonia Española. 
Con dicho motivo se preparan algu-
nas fiestas. 
O M I S I Ó N 
E n el folletín número 24 correspon-
diente á nuestra edición de la tarde 
del sábado 2 del actual de la novela 
JEl Lir io fatal, hubo un salto, debido á 
falta de imposición en las planas y con 
objeto de subsanar esa falta á conti-
nuación transcribimos los párrafos que 
se omitieron. 
Después del párrafo que empieza 
''La había herido intensamente &" y 
concluye ''por olvidar la intriga" de-
ben seguir los siguientes: 
Larchton Mere y todo el dinero de 
su padre no era nada comparado con 
la vida de su infeliz hermano. 
Cabalgaba como jamás lo había he-
cho. 
¡Leara en peligro, su querido y her-
moso amor! 
Abismado en estos tristes pensa-
mientos, olvidó el peligro que ofrecían 
las ramas bajas, en cierto trayecto, de 
los árboles que bordeaban el camino. 
De pronto, sin tiempo para evitarlo, 
chocó su cabeza contra una rama, con 
tal violencia, que fué un milagro que 
no quedase muerto en el sitio. 
De todos modos, cayó del caballo, y 
el animal, espantado, siguió su carrera, 
arrastrándole, hasta que fué detenido 
por un transeúnte. 
Tres horas después de haber salido 
Ross de casa, era conducido áella, una 
sombra del animoso y ardiente joven 
que todos conocían. 
L a ocurrencia fué un aumento de ho-
rror del día. 
Después sigue el párrafo ''Los mó-
dicos, llamados á toda prisa, 
C O M P L A C I D O 
E l Sr. Cónsul de Venezuela se ha ser-
vido remitirnos la siguiente comunica-
ción: 
ITahana, 7 de Julio de 1904. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Sírvase usted darle publicidad en las 
columnas de su importante periódico á 
i 
E s el establecimiento de 
O P T I C A que vendo 
E S P E J U E L O S 
, y L E N T E S 
de O R O macizo con P I E D R A S D E L 
B R A S I L á C E N T E N . 
Se gradüa la vista grátis . 
OBISPO 54. T E L E F O N O 3011. 
c 1268 a l t I - J l 
E L A N O N D E L P R A D O 
D E 
C A J I C A S Y A L V A B J E Z 
P K A D O l l O 
E N T R E N L P T UNO Y V I R T U D E S 
L o s d u e ñ o s de este c o n o c i d o e s t a b l e c i m i e n t o 
u n o de los m á s p o p u l a r e s y f r e c u e n t a d o s p o r 
l a s f a m i l i a s h a b a n e r a s , deseosos de c o r r e s p o n -
d e r á l a d e c e d i d a p r o t e c c i ó n que se les d i s p e n -
s a h a n r e a l i z a d o e n el l o c a l d e l m i s m o g r a n -
des r e f o r m a s c o n e l p r o p ó s i t o de c o l o c a r l o á l a 
a l t u r a que d e m a n d a e l p r o g r e s o m o d e r n o . 
C o n ta l m o t i v o t i e n e n e l h o n o r de i n v i t a r a l 
p ú b l i c o do e s ta c a p i t a l y e s p e c i a l m e n t e a l b e -
fío sexo , p a r a que se s i r v a n v i s i t a r estos S a l o -
nes , e n los c u a l e s e n c o n t r a r á n g r a t a a c o g i d a 
L i a o p o r t u n i d a d d e s a b o r e a r los r i c o s H E L A -O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y T O R T O -
N I S de v a r i a d a s c la se s , e s p e c i a l i d a d e s d e l a 
casa; l a r i q u í s i m a L E C H E P U R A , p r o c e d e n t e 
de u n a de las m e j o r e s v a q u e r í a s de l a p r o v i n -
c i a ; e e p l é n d i d a s F R U T A S E S C O G I D A S de l 
p a / s é i m p o r t a d a s ; R E F R E S C O S E X Q U I S I -
T O S d e f ru tas nac iona le s ; G R A N L U N C H , es-
p e c i a l i d a d e n S A N D W I C H S s u c u l e n t o s y 
h e c h o s c o n e smero; C H O C O L A T E S U P E R I O R 
s e r v i d o á l a f r a n c e s a 6 e s p a ñ o l a , c o m o se d e -
s é e ; D U L C E S F I N O S , s e c o s y en a l m í b a r ; L I -
C O R E S L E G I T I M O S de las m a r c a s m á s a c r e -
d i tadas ; C A F E P U R O y a r o m o s o c a r a c o l i l l o , 
de P u e r t o R i c o ; y p o r ú l t i m o , u n e x c e l e n t e 
s u r t i d o do T A B A C O S Y C I G A R R O S de las 
I r i . i c i p a l e s y m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s . 
J L u s p r e c i o s d e e s t a casa no bau suí'ri-
Uo a l t e r a c i ó n , 
C- ¿310 aU J Jl 
la siguiente comunicación que con fe 
cha 21 del mes próximo pasado, me di 
rige el Cónsul General de Venezuela en 
Nueva York, y que dice lo siguiente: 
"He recibido en nota oficial número 
563 fechada en Caracas á 10 de Mayo 
del presente año y firmada por el ciu-
dadano Ministro de Eelaciones Exte-
riores, la siguiente orden respecto á la 
Ley de extranjeros, que pongo en cono 
cimiento de usted para los fines conve-
nientes. Cree conveniente este Despa-
cho que usted haga presente á los inte-
resados las prescripciones del Decreto 
Ejecutivo de 28 de Mayo de 1902,̂ que 
en su artículo primero dispone: que 
los extranjeros que entren á Venezuela 
presenten al Administrador de la Adua-
na del puerto respectivo una declara-
ción docui! entada en que expresen: 
Primero: Su nombre y apellido y los de 
sus padrea,—Segundo: Su nacionali-
dad.—Tercero: E l lugar y fecha de su 
nacimiento.—Cuarto: Lugar de su últi-
mo domicilio.—Quinto: Su prefesión y 
modo de vivir.—Sexto: E l nombre, la 
edad y la nacionalidad de su esposa é 
hijos menores, si está acompañado do 
ellos. También es necesario llevar á 
conocimiento de las personas á quienes 
intereso, la disposición contenida en el 
artículo 20 de la Ley de extranjeros de 
11 de (Enero) digo de Abril de 1903 
que á la letra dice: "Los extranjeros 
que vienen á la Eepública para ser ad 
mitidos en su territorio están en la obli-
gación do presentar ante la primera 
autoridad civil del lugar por donde en-
traren, los documentos comprobantes 
de su estatuto personal y una certifica-
ción de su buena conducta expedida por 
las autoridades de su último domicilio 
y debidamente legalizado. Usted se ser-
virá trasmitir lo que antecede á los Cón-
sules y Vicecónsules de su dependencia. 
Dios y Federación. —Pedro Fernández 
Binoone. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los interesados.—.ímt-
liano Mazun, Cónsul en la Habana. 
E L S E Ñ O R P A T Í N 
Ayer tarde estuvo en Palacio á des-
pedirse del señor Presidente de la Re-
pública, para Nueva York y Londres, 
el señor don José Payán. 
B O V R I L 
Los señores A. E . Piedra & C?, re-
presentantes en esta Isla de la Compa-
ñía Bovril Limited, de Londres, noa 
encargan la publicación de la siguien-
te carta, cuya lectura recomendamos. 
Habana, Junio 30 de 1904. 
Sres. A. E . Piedra & 09 
Presentes. 
Muy señores míos: 
He probado el Bovril que Vdes. me 
remitieron, y lo encuentro, por su mag-
nífico sabor, el más agradable y esti-
mulante de todos los extractos de car-
ne que he probado, careciendo del olor 
nauseabundo de otros preparados y no 
dando el sabor de quemado. Creo im-
posible, á un gastrónomo, el que dife-
rencie una sopa hecha con agua herví-
da y Bovril, de otra en la que se hay* 
empleado buena cantidad de la mejoi 
carne con la sazón vegetal correspon-
diente. Siempre haré uso del Bovril 
en mi mesa y lo recomendaré á las per-
sonas de paladar educado y á los des-
ganados y viajeros. 
Atentamente, 
D r . A . Pérez Miró, 
C O N V E N C I O N C O N S T I T U Y E N T E 
D E L P A R T I D O M O D E R A D f t 
Se cita, de orden del Sr, Presidente, 
á los señores que componen la Asaim 
blea de Delegados de los Partidos Coa 
ligados, para la sesión que tendrá efec-
to á las ocho de la noche del día d& 
mañana, viernes, en el Salón de Con-
ferencias del Senado, con el objeto do 
tratar de los siguientes extremos; 
1? Revisión de acuerdos. 
29 Discusión de preámbulo. 
39 Nombre del Partido. 
40 Discusión de Estatutos. 
Habana, Julio 7 do 1904—El Secre-
tario, F. Vüluendas. 
Centenares de Personas hay en cualquier ciudad que no 
pueden decir que se sientan bien ni tampoco pueden decir 
que estén enfermos. Son hombres y mujeres que han estado 
demasiado atareados, ó que han experimentado penas, dis-
gustos ó sinsabores, ó que han descuidado algo los preceptos 
de la higiene. 
Se cansan fácilmente, les falta energía, sienten de-
bilidad, siempre desean recostarse ó apoyarse en algo, tienen 
un dolor sordo en la espalda. 
Preguntadles por su salud y maquinalmente contestaráni 
bien; pero la expresión de la fisonomía, el modo de andar, 
todo indica que si bien no están enfermos tampoco están de| 
todo bien. Son gente delicada de salud. 
i Tales personas necesitan un tónico y el mejor tónico co-
nocido hasla ahora se llama 
Son inmejorables para despertar el apetito, para devolver las 
fuerzas y el buen humor, para curar á los enfermos y restablo» 
ccr á los que ni están enfermos ni están buenos, á esós qué 
no pueden quejarse, porque realmente no sabrían explicar su 
enfermedad y que, sin embargo, para nada tienen fuerzas f . 
á nada aspiran. 
D e c l a r a c i ó n d é u n C o r o n e l d e l E j e r c i t o M e x i c a n o , 
He aquí lo que dice en este asunto el Sr. Gumaro flores. 
Coronel del Ejército mexicano, residente en Moreloa, í lstada 
de Coahuila: 
"Desde hacia cuatro aflos venía sufriendo infinidad de dolores, qxa»»epansa* 
ban ratos de verdadera desesperación. Nada me agradaba, sentía profunda tris-
teza, y si alguien me hubiese preguntado por mi salud no hubiera podido afirmar 
ni que estaba bueno ni que estaba enfermó. 
" Oasi siempre tenía dolor en la espalda, perdido el apetito, sentía desvaneci-
mientos, tenía el rostro pálido, y tan débil me encontraba que síetapre procuraba 
apoyarme en alfinin objeto para no caerme. Cuando se trataba el punto de enferme-
dades discutía sin concierto aígono. 
Varias veces llegaron á mí libntos de la Dr. "WiHiaras Medicino üo,, oonw 
teniendo testimonios de pacientes que se habían curado con las Plldoraa RoWas 
delDr. Williama. Confieso (ju? poca importancia les di al principio, creyendo qu© 
mi curación no la haría» las citadas pildoras, pues solo se trataría de vehderlas á 
personas Ignorantoa. Hoy confieso que estaba muy engasado. 
cosa más que una debilidad en ejl sistema nervioso, la que desaparecería defipuéé 
de tomar un tónico nei*vino 1 y dtie el mejor remedio conocido para el caso ttm 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas. 
" Confiado en la opinión de tan distinguido módico, resolví tomar tán excé-
lentes pildoras, lo que hice con toda exactitud de acuerdo con las i n s t ruco ioneH « 
acompañan á cada pomo, y después de tomar el cuarto frasquito noté «n cambio 
enorme. Hace poco que he oóacluido el tratamiento y puedo decir qno me siento 
perfectamente bueno. 
" Profundamente agradecido estoy dotan superior medicina que me ha sacado 
de un profundo letargo. Igualmente lo estoy del «apresado Sr. Dr. Trevmo por 
b u s acertados indicaciones. „ 
" Ofreaco al Dr. Williams mi más profundo respeto y estimación. 
(Firmado) CORONEL GUMARO FLORES. 
Testigos: D r . E l e u t e e i o T b h v i n o , L d o . T m i í i d a p Hoyos, P r o f . H i l a r i o C a r t e o s . 
h 
las Pildoras Rosadas del Dr.WiUiams dan vigor y vitalidad porque allmentnn 
y enriqueoou la sangre, por manera tal, que log tejidos gastador y débiles Mí 
nutren y rogeaoran. Obran como tónico del sistema nervioso, y eou tan beueflciosaa 
para ambos sê os que millares do hombres y mujeres atestiguan sus bondades. 
La Dr. Williams Medicino Oo., Scheuectady, N. Y. , E. U. de A., cuenta con 
un doparuuuento médico que da consejos, absolutamente gratis, á cualquier pa« 
j ^ f i ^ue i* Q u i q u e gus ̂ ^ y ^ ^ ^ . ^ « l I ^ ^ J 
IA M A M I M . á . ~ l á M f e do h m a ñ a n a . — J u l i o 8 d e 1 9 0 4 . 
á -
m m i i mu i o r a . 
Hace muchos años vivía en el Ferrol 
Un antiguo carnicero á quien su mala 
jjondneta, el asqueroso vicio de la em-
briaguen y otros análogos le habían re-
ducido á la miseria, viéndose precisa-
do á servir como criado en casa de uno 
de sus antiguos compañeros de oficio. 
Melancólico y taciturno cuando estaba 
en ayunas, única hora del día en que 
no estaba ébrio, adquiría unas mane-
ras tan insolentes y provocativas en la 
embriaguez, que con frecuencia se veía 
reducido á prisión. Entonces estaba 
Viudo y sólo tenía por familia su hijo, 
Í)obre niño de siete años, que sufría las nevitables consecuencias de la con-
ducta observada por su indigno padre. 
J j i i desnudez, la suciedad, el hambre, 
el desamparo, la miseria más espanto-
Ba constituían el patrimonio de aque-
lla infeliz criatura, que participando 
como del pecado de Adán, del de su 
padre, veíase implacablemente recha-
eado de los chicos de su edad, y por 
todo el mundo que exclamaba al verlo: 
—Es el hijo del tunante, 
f El desdichado Eugenio, que este era 
el nombre del muchacho, se hallaba 
1 tina noche tiritando de frío y desfalle-
faido de hambre, llorando solitario y 
aburrido en un portal, esperando que 
pu padre fuese á consolarlo, cuando 
I . L., comerciante en paños de aquel 
jbarrio, movido d« compasión á vista 
fie aquel triste espectáculo, le hizo en-
trar en su casa, le dió de comer, hizo 
^ue lo lavaran y limpiaran bien, cam-
biándole después sus miserables hara-
pos por otros vestidos nuevos, en tér-
•fcünos que el mismo L. quedó admira-
do al ver la transformación que en po-
«06 instantes acababa de hacer en el 
jhspecto tan demudado ya de aquella 
trlatura. Bajo las ¿eñaleg dQ melan-
|olía que en su cara había Rejado pl 
Sufrimiento, veíase cierta viveza é in-
feligencia que anunciaban buenas dis-
" osicíones. Besde aquel piomento L L. 
inó á su cuidado la manutención y 
ducación del joven Eugenio, á quieh 
legó á tomar grande afecto, pues él no 
teñía hh'o ninguno. Primeramente le 
f&vió á la escuela y después le hizo prender el oficio 4o lapicero, con lo 
éuftl Eugenio, gracias i su bienhechor, 
pe vló hecho un íiombrfe, un excelente 
librero y en disposición de partir por 
| l año de 1882 á la Bepública de fó-
tico, donde obtuvo buena colocación 
ifcn un almacén de mueblaje. 
Hace dos años, un hombre de cua-
renta y tantos años, cuyo traje anun-
ciaba el lujo y la riqueza, se alojaba 
©b una de las principales fondas del 
Ferrol. Este hombre parecía muy 
Apresurado por llegar, y mudándose 
|órriendo el vestido de viaje se .dis-
ponía á salir, ao sin preguntar antes 
ál dueño de la fonda si I . J/., tratante 
fen pakoŝ  vivía 6n la xmsma casa. 
Grande fué su sorpresa y su estupor al 
ibir que el comerciahte había hecho 
píalos negocios y qúe hacía cinco 6 seis 
fefios se veía arruinado, sin que se su 
|)iera siquiera su paradero. ' ' i He ahí 
porque no recibía cartas de éll" ex-
clamó el forastero con dosesporagión. 
p n poder averiguar nada cierto acerca 
¿el paradero de su antiguo próíector, 
^Eugenio se fué á Madrid á sus nego-
cios, abrigando siempro la esperanza 
de encontrarle en la capital. 
El año pasado, y un día del mes de 
Beptiembfe, á eso de las dos de la tar 
«Se, un joven que se entretenía en re 
gistrar y hojear los libros viejos de uno 
de esos pobres libreros que instalan su 
mercancía en el Eastro de Madrid; to 
inó un libro de una caja y preguntó el, 
jpreoio. 
—Dos reales, respondió el vendedor. 
—iDos reales!, repuso el honrado 
pozo; usted no debe conocer mucho su 
jóficio, buen hombre, pues este es un 
Jibro de Larra que vale á lo mehos 4Ps 
jpesos, ¡veinte veces más que el precio 
<iue usted me pldel 
—Puede ser muy bien, caballero, le 
Óijo al estudiante el pobre negoéianté 
de libros viejos, pues no hace mucho 
tiempo que ejerzo este oficio. Yo me 
refiero á su parecer, y en usted confío. 
Pague usted lo que quiera. 
Apenas había el mercader de libros 
viejos pronunciado estas palabras, cuan-
do un caballero que pasaba á la sazón, 
y que se había detenido á mirarle y á 
escucharle atento en el instante del diá-
lago, se lanzó al cuello del pobre libre-
ro á quien estrechó entre sus brazos, 
exclamando: • 
— A l fin tengo la dicha de encontrar 
á V., ¡qué gozo tan grande para 
míL.-lLe he buscado á V. por todas 
partes!.... 
Y abrazaba al librero llorando como 
un niño. 
El pobre comerciante de papeles vie-
jos, en el colmo del asombro, se esfor-
zaba por reconocer á aquel hombre que 
se anunciaba con tales maneras. 
—-Pero si soy yo mismo, dijo el joven, 
aquel pobre Eugenio, aquella desgra-
ciada criatura áquien sacó V. déla mi-
seria cuando era rico, y á quien ha ol-
vidado después cuando se ve en la des-
gracia: Señores, dijo entonces Eugenio 
el mejicano dirigiéndose á los numero-
sos espectadores que se habían agolpa-
do á presenciar aquella escena, sin este 
excelente sujeto que ustedes ven aquí, 
yo sería tal vez hoy un ladrón ó un 
mendigoj pero ahora soy rico á mi vez 
y ya no nos separaremos jamás. 
Después de deijar al pobre viejo el 
tiempo apenas necesario para entender-
se con un compañero vecino y desem-
barazarse de sus cajas de libros rotos y 
viejos, tomó Eugenio por el brazo á 
I . Lf y subiendo los dos en un coche 
particular saludados por los vítores y 
aplausos de aquella multitud enterne-
cida. 
A t h o e . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , 
C O N V A L E C E N C I A . 
C L O R O S I S , 
son 
RAPIDAMENTE 
CURADAS con la 
H E M O G L O B I N A D E S C H 1 E H S 
Reconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, 
j devuehe prontamente FOERZAS, COLORES y APETITO. 
No ennegrece los dientes, 
no restribe y no cansa el éstómago. 
V I K O , Elixir. Dragas, telia, GRANUIáDO 
. Kiüir al Nombre DESCIltENS - P A R I S !• mil 
R U S U Y E L J A P O N 
EN EL TEATRO DE LA GUERRA 
L A SITUACIÓN M I L I T A » 
E N L A M A N C H U E I A . 
Un despacho del general Sakharoff, 
de fecha 2 de Julio, dice que en las 
avanzadas se han tenido algunos com-
bates, la mayor parte en las cercanías 
Sia Khotau. 
Oree el genoral Sakharoff, que la di 
sentería tiene diezmada las tropas ja-
ponesas. 
En uno de los encuentros del 27 del 
mes pasado^ los rusos consiguieron des-
montar ¿os cañones á 1 os japoneses ~ 
destruirles un carró de víveres. 
L q s exploradores rusos han visto 
muchos soldados coreanos con los japo-
neses. 
El propio día 2 recibió el Czar el si 
guíente despacho del general Kuro-
pat^ih, fecha 30 de Junio: 
•iV ^Ko solo ha sido suspendido el mo-
vimiento del general I£uroki en direc-
ciótt de Hai Toheng y Ta Tché Ki&o, 
sino que las tropas japonesas que avan 
zaban por el camino de Khanza ha 
cia Lian Oiao han comenzado á retirar-
se hacia Kíanza, en el camino de Sion 
Teri. 
^ o se ha notgdo la retirada japone-
sa por el caminó del Sur que lleva á 
KaiTchoh por la garganta d$ Tchapun 
Lin. Nuestra caballería, opérando en 
dirección de Senon Tchen, se ha retira 
do hacia el Norte, bajo la presión del 
enemigo. 
4'Al Sur de Hai Tcheng, han esta 
blecícjó Ips japoneses fuertes avanzadas 
de infantería en una distancia de 122 
millas á lo largo del camino que lleva á 
diversas gargantas de montañas. 
"Ifa casado el movimiento de avan-
ce jaJonéCóU la región de Feng Ouang 
íchéD; • j j i los distritos de Eoua Yen 
Sian y Siñt Sint el enemigo se ha re-
tirado i&ás al Sur." 
ií u. 
Dicen de Liao Yang, con fecha 2? 
que la división de la guardia imperial 
japonesa que tomó parte en el ataque 
R A M T E Ñ E R O N C Ü T I U I I O 
terso, sin granos, pecas, ni manchas, bas 
ta las lociones de HIDRO-RADIUM. 
El Hidro-Badium es la última pala 
bra de la ciencia. La única verdadera 
medicina para las enfermedades de la 
piel. 
Las curaciones- que está haciendo el 
HIDRO-RADIUM son muchas. 
Pídase en Boticas y Droguerías. 
13J17 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
L administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
desu eficacia contra/a^uecaí, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes jpalúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta deenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30, 100, 
5C0 y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Famíioias. 
8, r u é V í v í e n n e 
Loción reírescanle para el Tocador y el Baño 
I X T R Á C T O ^ e K M 
S U A V I S I M O , D E L I C A D C y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S ~ p a r a e ! P A N U 
S O N S A - L U I S X V - M O P ^ R W J T Y L E - J V I S M O S A R I V Í E R A 
Depósito en las principales Perfumerías de España y Auiérica-
de la garganta de Dalin se retira ha-
cia el Este. El general conde Kellcr, 
que ha recibido refuerzos, marcha en 
su persecución. 
Los rusos ocupan la garganta de Da-
lin La caballería del general Mist-
chenko combate contíunameute. 
* 
« * 
Diariamente llegan á Liao Yang 
quince trenes de ferrocarril. 
« * 
Un corresponsal, que regresa del 
cuartel general derconde Keller, infor-
ma que una división japonesa avanzó 
el miércoles por un desfiladero tortuoso 
situado á 30 millas al Este de Liao 
Yang. El general Keller no tenía arti-
llería en ese punto, pero contaba con 
tres batallones de infantería estableci-
dos en una cresta que domina el desñ-
ladero. Durante la noche se efectuó un 
combate. Los rusos perdieron 50 hom-
bres; pero las pérdidas japonesas fue-
ron mucho más elevadas. El jueves por 
la mañana el general Keller hizo reti-
tirar en buen orden sus tropas del des-
filadero. 
El viérnes los japoneses se retiraron 
hacia Hai Tchan, demostrando que ha-
bían cambiado por completo su plan. 
El general Keller, que había recibido 
artillería, hostilizó la retaguardia del 
enemigo. 
Créese que los japoneses han perdi-
do la ocasión de atncar 6 Liao Yang ó 
de cortar la línea de comunicación de 
los rusos. 
VA. •• * 
Las lluvias van á hacer en breve ne-
cesaria una suspensión de hostilidades. 
Por lo pronto, hacen dificilísimos, 
cuando no impasibilitan, los movimien 
tos de la artillería y los transportes por 
carros. 
Dniante un violento huracán desa-
rrollado en estos últimos días en el 
mar del Japón, veintisiete chalanas 
pertenecientes álaNipou Yousen Kais-
ha, de Tokio, perdieron 300.000 libras 




Un hecho notable se ha aduertido 
en el combate de Dalin y en el comba-
te con las tropas del general Mistcheu 
ko; y es que los japoneses han inten-
tado una carga á la bayoneta, de cuya 
arma no se habíaij hasta ahora mostra-
do partidarios. Lanzáronse á la carre-
ra al grito de "¡Aiyar! ¡AiyarF', pe-
ro pronto sucumbieron bajo los pro-
yectiles rusos. 
Uno de los prisioneros japoneses de-
claró al general Mistcheuko que los 
víveres no llegaban con la regulari-
dad que deseaban y que estaban mal 
alimentados. Agregó el prisionero 
que no habían probado alimento algu-
no durante los dos días quo precedieron 
al combato donde fué capturado. 
Esta declaración ha sido luego confir-
mada por los chinos. 
La Administración japonesa recibe 
del Japón todo lo referente á snmiuis-
tros. Depende, pues, este servicio de 
las comunicaciones marítimas, y la re-
ciente pérdida de unos barcos por efec-
to del temporal se hace cruelmente sen-
tir. 
La Manchuría entera parece haberse 
convertido eii un inmenso lodazal, y 
el mal tiempo impide casi par comple-
to todo movimientos de tropas, tanto 




Los telegramas oficiales recibidos en 
San Petersburgo anuncian que las ope-
raciones militares han quedado sus-
uendidas por efecto de las aguas, y 
aun cuando hay escaramuzas en las 
avanzadas, no es probable que haya 
combate alguno hasta finalizar el pe-
ríodo de las lluvias. 
PUERTO ARTURO 
L A S N O T I C I A S D E TOGO 
Las noticias recibidas en San Peters-
burgo desmintiendo la especie lanzada 
por el almirante To^o de la pérdida de 
los buques rusos en el combate del 23 
del mes pasado, han causado gran re-
gocijo. 
Los periódicos no dicen nada res-
pecto de este asunto, porque yaiué tra-
tado con extensión por el Nuevo Tiem-
po de San Petersburgo, que publicó un 
curiosísimo artículo titulado Las men-
tiras de Togo, 
E L ENANO D E L A V E N T A 
En el almirantazgo ruso se admiran 
del número y tipo de los buques japo-
neses que el contralmirante Withoff 
vió frente á Puerto Arturo el día 23 
de Junio. No sabiendo los oficiales de 
marina rusa cómo es que el almirante 
Togo pudo presentar una* escuadra tan 
formidable, piden al almirante Withoff 
que se informe de si algunos de los 
buque de Togo eran barcos mercantes 
transformados en seudo-acorazados. 
ACORAZADOS RUSOS 
Durante los ensayos recientemente 
hechos á lo largo de la costa de Puerto 
Arturo, los acorazados Cesarevitch y 
Revizan y otro buque de guerra pudie-
ron marchar á toda velocidad. Estos 
ensayos se hicieron con el objeto de 
probar si las reparaciones hechas á los 
buques habían sido perfectas. 
S E A C E R C A L A H O R A S U P R E M A 
Telegrafían de Tehi Jon, con fecha 
2 de Julio, que se aproxima el momen-
to crítico para Puerto Arturo y que 
los rusos están dispuestos á hacer fren-
te con cuantos elementos tienen á su 
alcance. Algunos extranjeros que aun 
quedaban en la plaza han recibido or-
den de partir, y la mayor parte de ellos 
se han dirigido á Tehi-Jon. 
Entre estos se encuentran los direc-
tores de grandes almacenes, que á pe-
sar de hallarse la plaza sitiada, conti-
nuaron sus operaciones mercantiles. 
Los sellos de precinto han sido coloca-
dos en las puertas de sus casas y las 
autoridades les han entregado un res-
guardo de las existencias que tienen 
almacenadas. 
El vapor noruego Sentís está en el 
puerto, preparado para transportar las 
mujeres y los niños. 
Los rusos existentes en la plaza han 
recibido orden de incorporarse á las 
filas, formando parte de las tropas que 
se encuentran sobre las colinas detrás 
de la ciudad. 
L A E S C U A D R A V I G I L A N T E 
Cuatro acorazados y varios cañone-
ros y torpederos están siempre ancla-
dos en el puerto, mientras que dos aco-
razados, cinco cruceros y algunos tor-
pederos, hacen pequeñas travesías á lo 
largo de la costa. 
S K R Y D L O F P 
Dícese que un torpedero ruso, que 
escapándose de Puerto Arturo, ha he-
cho tres viajes á In-Kao (puerto de 
Niou-Tchouang), ha llevado á Puerto 
Arturo, á su regreso del último viaje, 
el Almirante Skrydloff. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E U N E M B A J A D O R E R A N C Í S 
El Embajador francés en San 
burgo ha informado al Mini 
Negocios Extranjeros, respouu. 
las preguntas que se le hicieron i , . 
rentes á la noticia de la pérdida de bu-
ques rusos en Puerto Arturo publicada 
por el almirante Togo, que este despa-
cho del almirante japonés es inexacto y 
que les despachos oficiales últimamente 
llegados de Puerto Arturo demuestran 
que la escuadra rusa está intacta. 
LOS M U E R T O S Q U E VOS M A T A I S 
El almirante Togo ha informado á 
Tokio—probablemente con la veracidad 
que lo distingue—que un guarda-cos-
tas ruso, parecido á un acorazado, ha 
sido torpedeado y echado á pique, y 
que un caza-torpedero ha sido igual-
mente echado á pique, el lunes, á la 
entrada de Puerto Arturo. 
S I G U E N L A S HAZAÑAS D E TOGO 
Asimismo, la legación japonesa de 
Washington ha recibido de Tokio el 
siguiente telegrama, fechado el día 3: 
^El almirante Togo informa que en 
la noche del 27 de Junio la 12? flotilla 
de torpederos ataeó y echó á pique un 
buque ruso de dos palos y tres chime-
neas, á lo largo de Puerto Arturo. En-
seguida cañoneó á los cazatorpederos 
enemigos, echando á pique uno de ellos. 
Nuestras pérdidas fueron 14 muertos y 
tres heridos." 
VLADIVOSTOK 
L A E S C U A D R A D E L P U E R T O 
Despachos de Tokio al Central News, 
de Londres, dicen que tres cruceros de 
la escuadra rusa de Vladivostok apa-
recieron solos en el canal de la isla de 
Tsou; los cruceros regresaron á Vladi-
vostok. 
Desde la costa se oyó el día 1? de Ju-
lio, como á las ocho y media de la no-
che, un violento cañoneo: pero no se 
conoce el resultado del combate que se-
guramente se efectuó. De todos mo-
dos, es casi seguro que los buques rusos 
no han sufrido averías, porque poco 
después se les vió caminar tranquila-
mente hacia el Norte. 
L A E S C U A D R A F A N T A S M A 
Telegrafían do Tokio con fecha 2 del 
actual: 
"El viérnes por la noche, á favor de 
la obscuridad, de la lluvia y de la nie-
bla, la escuadra rusa de Vladivostok 
consiguió escapar á la escuadra del al-
mirante Kaminura, al Este de la isla 
Tsou. 
Las dos escuadras se habían visto 
durante la noche; los rusos se encontra-
ban al Norte de la isla de I k i y los ja-
poneses al Sur de la isla de Tsou; la 
distancia quo los separaba era sólo de 
diez millas. Los rusos hicieron rumbo 
al Nordeste, perseguidos por Kaminu-
ra, que lanzó su escuadra á toda velo-
cidad. 
Los torpederos japoneses tomaron la 
delantera y llegaron al alcance de los 
cañones rusos, que los bombardearon 
vigorosamente. Esto explica el cañoneo 
que se oyó y la noticia de un combate 
naval en aguas de la isla de Tsou. 
La escuadra japonesa, mientras tan-
to, fué acercándose á la escuadra ene-
miga. A las nueve de la noche se en-
contraba á unas cinco millas de ella. 
Pero en este momento los buques ru-
sos apagaron sus fuegos y desaparecie-
ron en la obscuridad. 
Los torpederos se desconcertaron, 
porque la escuadra enemiga había esta-
do haciendo uso de sus proyectores eléc-
tricos, y no se acercaron lo bastante 
para lanzar sus torpedos." 
A P U R O S J A P O N E S E S 
Dicen de Vladivostok, con fecha 3 
de Julio, que los japoneses experimen-
tan enormes dificultades para abastecer 
su gran flota de transportes. 
Carecen de dinero, y han acaparado 
todos los transportes libres, principal-
monte los vapores ingleses, alemanes y 
noruegos. 
DESDE MANCHURIA 
CÓMO M U E R E N LOS R U S O S — P O P L A B A N -
D E R A . — I B A N M I K A E L O V I T C I I . 
Mukden 7 de Junio.—¡Ya han corrido 
ríos de sangre, enrojeciendo el acre sue-
lo manchúe para fecundarlo con el pro-
greso del siglo X X ! Con este progreso 
del mercantilismo moderno, que con-
quista el bienestar de los poderosos i n -
molando millares de vidas cu holocaus-
to á la barbarie guerrera de los pueblos 
antiguos... 
¡Ya Eusia y el Japón han llegado se-
riamente á las manos, y ya el repórter 
puede decir cómo railes de japoneses 
han atacado, en nombre de su Empera-
dor, á miles de rusos que se defendían 
en nombre de su Czar; miles de hora 
bres que no han de sacar de Manchuria 
ni de Corea nada que les beneficie; sol 
dados que al final de la jornada osten-
tarán á lo sumo, como títulos á la ad-
miración de sus compatriotas, las muti-
laciones de su «cuerpo y los dolores de 
su alma!... 
Ya corre la sangre á torrentes, ya el 
cronista puede comunicar á sus lectores 
páginas interesantes, ya las fieras de la 
guerra pueden llevar á las muchedum-
bres impacientes el relato épico de los 
grandes dolores, de las seculares infa-
mias, disfrazadas por los pueblos civi-
lizados con el eximente nombre de gue-
rra. 
* 
No os relataré nada de cuanto ya co-
nocéis hace un mes por telégrafo; nada 
que pueda parecerse á un relato de la 
terrible batalla librada el día 1? á ori-
llas del Yalú, en donde más de 4.000 
rusos dieron sus vidas á la Patria, in-
molándolas en el altar del heroísmo... 
Os narraré los episodios que ni el te-
légrafo ni los partes oficiales relatan: 
las épicas escenas desarrolladas en el 
fragor del combate; los episodios mere-
cedores de monumento y que recuerdan 
las grandes epopeyas de los siglos de 
oro; os diré... ¡cómo mueren los rusos! 
¿Quién sabía en Europa que había un 
pope, un capellán de regimiento, un 
siervo de Dios, llamado Ivan Mikaelo-
vitchl No lo sabía nadie, y ahora el 
mundo entero voceará su nombre, colo-
cándolo junto á aquellos templarios que 
con la cruz en la siniestra y el acero en 
la diestra conquistaron medio mundo 
para la fe cristiana... 
¡Ivan Mikaelovitch! He oído su nom-
bre en mil bocas, en cien lugares dis-
tintos, y siempre y todos aseguran que 
su cruz y su palabra salvaron las ban-
deras en peligro, la honra amenazada, 
el honor de las armas en riesgo, el te-
rrible degüello que sigue á las retira-
das á la desbandada. 
Siete horas hacía que un regimiento 
de línea, el 119, auxiliado por una sot-
nia de cosacos y una batería de artille-
ría, sostenía mortífero fuego con fuer-
zas japonesas muy superiores en núme-
ro, y durante esas siete horas su cape-
llán ayudó á bien morir en las avanza-
das á centenares de soldados y restañó 
la sangre á multitud de heridos. 
El plomo enemigo, cual si viviése-
5 
mos en época de milagros, respetaba el 
santo cuerpo del heróico pope, y su «i-
lueta, destacándose en las'vanguardias, 
entre muertos, junto á heridos, resplan-
decía con aureola de santo ejemplo, de 
inimitable abnegación, de cristiana ca-
ridad. 
Fueron inútiles los ruegos para que 
resguardase su cuerpo tras las trinche-
ras, para que se retirase al hospital am-
parado por el pabellón de la Cruz Ro-
ja... Ivan Mikaelovitch con su crucifijo 
en el pecho, con sus vendas en las ma-
nos, con su patriotismo en el corazón, 
con su fe en el alma, iba y venia por 
las avanzadas, y cuando sus brazos no 
traía un cuerpo salvado era porque es-
taban ocupado en salvar un alma. 
Caía la tarde y las fuerzas rusas diez-
madas, sin jefes, sin oficiales, teniendo 
en su frente cientos de muertos y en su 
retaguardia más de mil heridos, forma-
ron el cuadro, confiando á la bayoneía 
lo que ya no podían defender con el 
plomo. Habían sido agotadas las muni-
ciones y el regimiento, al cual se habían 
unido restos dispersos de otras fuerzas 
deshechas, era custodio de cuatro ban-
deras. 
Unos ochocientos hombres de todas 
las armas, heridos muchos, sedientos y 
llamando á la muerte todos, clavaron la 
rodilla en tierra, y por doce veces resis-
tieron el ataque de los caballos japone-
ses. Doce veces abrieron brecha los ene-
migos y doce veces se rehizo aquel pu-
ñado de héroes. 
Ivan Mikaelovitch estaba en medio 
del cuadro con su figura de santo, con 
su aureola de héroe, con su corazón de 
ruso, con su alma de sacerdote... Y sus 
labios, cuando no se movían para ab-
solver á un moribundo, abríanse para 
entonar el Himno Euso, alentando á sus 
soldados, á sus hermanos.... 
La lucha era titánica. Fren te al cuadro 
había centenares de japoneses muertos 
por la metralla que vomitaban cuatro 
cañones salvados del desastre y por los 
cuchillos de aquel puñado de leones, 
decididos á morir antes que entregarse. 
A las cinco, los restos de un regi-
miento que se retira convoyando un ca-
rro de municiones, refuerzan á los hé-
roes del 119 regimiento y repartidos los 
debe toner interés en conoctf 
la mar;'viUosa Jeringa de ria* 
go giríitorio ^ 
L a nueva Jeringa Vaginal, Inyección y Succión. L a iuo . 
jor, Inofensiva 7 
más comeda. Un»-
pm iasíantincíiasate. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C1423 alt 1 J l 
P A R A H A C E R R O P A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
P A R A A J U A R E S D E B A U T I Z O Y C A N A S T I L L A 
P A R A P I C A R V U E L O S Y P L E G A R A C O R D E O N 
O B I S P O 11S. T E L E F O N O N U M E R O 966 
1 5 - 2 j n C-1215 
L a E s t r e l l a C u b a r í a , 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S . 
Esta casa, servida por un personal inteligente y respetuoso, se 
encarga de toda clase de trabajos propios del ramo. 
Esmero, prontitud y precios módicos. 
C a H e d e B l a n c o n ú m . 3 4 . T e l é f o n o 1 5 0 1 . 
Pídase al boticario, 
y si uo pudierei sumí-' 
nistrar la " M A K V K I V 
noUehe aoopterse otra.aino ^! , ' — 
envieso «o sollo para el folie-
to ilustrado quo so remito sella- i 
do y i'ii el cual se (-ncurnrv'ii to- ^ V'c''y 
dos los datos y direcciones qua son £}> ^¿ab*' 
inestimables para las Soúoras. 
Dirigirse á M A N U E L I0HNS0N. ODisp 53 V 55, Mil*. 
I 1ESTH0S ÜEPSES1TMTES ESHiMOS | 
• para los Anuncios Franceses son los ^ 
«MAYENCE FAVP.EIC 
18, rué de la Granga-Batellére, PARIS 
N O 
i M A S i 
Opresión, Catarro . 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L E R V 
Ambos han obtenido las más alias recompensa» 
Al por Mayor: Dr CLÉR Y , en Marsella (PrauciaJ 
En la Habana : Viada do JOSÉ SARRA á CíJ* 
Fósforo • 
y natural orgánico 
asimilable. \sí% 
GRAGEAS y GRANULADO gg, 
S I fósforo es Isa vida! 
Des&rdenesde h Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Creoimionto penoso. 




Grageas á Inyección hlpoderm. 
L E G I T I M A L E M A I T R E 
G U A V A C O C A D A 
¡PARIS, 12,R.Va¥lnJoV«DtaoDtcilisl»s?ari8a«las.j 
l a 
m / X S O D E P A R Í S 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea liquido, se les aconseja, si no quieren ser en-
gaitados, se aseguren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, 51, fíUB de Seíne, ParlS, llevan todos sin excepción, el sello 
de garantía de la Union de los Fabricantes. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
G U E § Q U I N ? F a r s i a c é u l i c o - O u i i i i í c o 
PARIS - í ¡ 2 , rus da GhsrctiB-Mm ~ PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico •, es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vicda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en l&J principales Casas. 
S E O B T I E N E U N 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del fresco : 6fr 50. 
J . a & T I S , Sarmicküco, S,3Passag;e V e r d e a u , P a r l a . 
En La Habana: \** do JOSÉ SABRA é RIJO. 
Cada frasco debe tener el sello francés der'ümon des Fab rican ls". 
6 D I A R I O D E f j J k M A I I I M A — M i s a de l a m a ñ a n a — J u l f e 8 d e 1 9 0 4 
^«ftrtuchoa iniciase un fuego mortífero, 
|]breparan(lo la retirada por escalqnea. 
las banderas, con lo que para un 
fcosaco es el honor de Rusia. 
L Poro es tarde. Oliatro batallones de 
Infantería y dos escuadrones do lance-
)S rodean á la pequeña collimna, y 
bra vez tiene que clavar la rodilla en 
ensangrentado terruSo. Dos pífanos, 
lúsicos supervivientes, entonan 1̂ 
[irano Ruso, y la figura de Ivan Mí-
spcaolovitch vtielve á aparecer en el cen-
tro del cuadro, salvando á heridos y 
^bsorviendo á moribundos, tarea inte-
rrumpida tan sólo para tremolar las 
Santas banderas, gritando con febril eento: ''¡Viva el Czar!. . ." 
¿Cómo narrar el último episodio del 
épico combatel 
Los héroes están cercados por furr-
ias cien veces superiores, los cartuchos 
ya no existen, el enemigo ya no aco-
tete al arma blanca y limítase á tiro: ar impunemente al cuadro. 
¿Qué haced Y a se habla de ceder, 
ya los naílones están clavados, ya los 
Corazones comienzan á no sentir im-
pulsos heróicos, ya hay quien tiembla, 
ya hay... ¡ quien pronuncia la palabra 
bendición, ya hay quien la escucha de-
Jando el fusil y pensando en sus seres 
Querido! 
Pero no: allí está el pope, el santo, 
el héroe. Está allí Ivan Mikaelovitch, 
jjr cual si fuese el santo patrón de las 
ttusias, el general en jefe de todos los 
tijé.rcitos, el cuerpo en que estuviesen 
Asentados ios brazos todos de todos los 
tusos, arenga á sus hermanos, á sus 
Beldados, á BUS penitentes, y con el 
órucifijo en una mano y las banderas 
en la otra, rompe el cuadro y lánzase 
hacia el enemigo. 
L a columna le sigue cuchillo en ma-
too, y agrupada en torno de éu pope, 
Custodiando sus banderas, íanjtose cnal 
| i fuese devastador ciclón, y en oleada 
üe sangre, de muerte, de exterminio, 
atraviesa el frente enemigo, ¿(ejan-
So tras sí el campo sembrado de ca-áveres. 
Por cada ruso que cae herido quedan 
4iez japoneses muertos; por cada cosa 
éo muerto rinden su vida japoneses 
¿ montón.. . Aquellos no son hom-
bres, son fieras, y como fieras renden 
Éus vidas. 
Jeros pretendan subir y bajar á los tre-
nes ya en marcha se adopte por la 
de Cárdenas y Jucaro> á petición de la 
cual fio toma el presente acuerdo, el 
procedimiento de cerrar los coches con 
rejillas metálicas. 
Darse por enterada de la licencia de 
un mes por enfermo concedida al au-
xiliar de Secretaría don Arturo D' 
Costa y Carbonell. 
• m 
A las nueve de la noche eiquchan el 
©co de los clarines rusos, y á las 
£ueve y cuarto hállanse entre fuerzas 
¿migas. 
Se4»s pregunta y no contestan. No 
Saben cómo han combatido durante 
jésas horas, ni cómo se han salvado, ni 
á cuántos han muerto. 
Sólo saben que su pope, Ivan i í i -
• kaelovitch, está con ellos y que en 8us 
tíñanos están el santo crucifijo y las ve-i 
Verandas banderas. 
A l salir de la panadería " L a Carmen 
el esquirol Julián Escobar, se le acercó 
su hermano Manuel, recriminándole por 
hat>er trabajado. Intervinieron en la dis-
. cusión algunos panaderos huelguistas, y L a fiebre vence el cuerpo del santo,, ^sp&t6 *0¡} tir03 de rftvKólver> 'hi. 
i fiel héroe, del épico caudillo qne salvó 
iel honor de la bandera... IVan Mi-* 
[%aelovitch reposa en el lecho de un 
hospital desangre, y cuando tAcacha. 
I que alguien á su lado maldice de sus 
Enemigos, de los japoneses, deja escá.-' 
; |)ar de sus labios, secos por la fiebre, 
"estas palabras evaugélieaS: 
t —¡Perdonadlos, como Jesás perdo-
naba á susenemigosl ¡Perdonadlós, por 
que no saben lo que se hacen! 
M . O. DE PEEVIGNAUD. 
( Correspondencia de España) 
Entre los acuerdos tomados por la 
Comisión do Ferrocarriles en la Junta 
' celebrada el martes último, figuran los 
iplguientes: 
> Aprobar á "The Cuban Central-
^ai lway" su prolongación desde Bé-
felas hasta Aguada de Pasajeros, debien-
>úo efectuar los cruces de caminos pú-
blicos bajo las condiciones establecidas. 
L Resolver la reclamación del seño-
Antonio Torres contra "The Cuba C*" 
ipov muerte de una vaca de su propie-
dad, en el sentido de que el reclaman-
j e debe informar á dicha Compañía el 
Terdadero valor del animal, por pgtar 
'dispuesta á abonar el daño causad 
; Aprobar al F . O. de Cái denas y J ú -
oaro los planos de exprop ación de una 
parcela de terreno para a prolongar 
?ción de su línea desde Yaguaramas á 
Cienfuegos. 
í Autorizar á la Couij añía del P. O. 
e Cárdenas y Jácaro para cruzar la 
ínea del Central "CU neguita" con su 
prolongación á Yaí uaramas bajo las 
ondiciones establee das. 
Aprobar á "Th( Cuba G V la m di-
(Icación de la tariía especial par i ma-
i fieras sin labrar y bonificación de 45 
J U N I O . 
Motiu en Pauticosa. 
Zaragoza 18. 
E n el balneario de Panticosa se ha 
promovido un conflicto de orden público. 
Parece que los pueblos de Guiñón y 
Panticosa usufructuaban el derecho á be-
ber gratis en la Fuente de la Laguna, 
propiedad de la Sociedad explotadora 
del balneario, y han destruido violenta-
mente las obras de cerramiento del ma-
nantial que se estaban efectuando por 
orden del Módico Director y do acuerdo 
con la disposición dictada sobre este 
punto por la Juotá de Sanidad. 
Se ha reconcentrado la Guardia Civil 
y ha acudido el Gobernador de la Pro-
vincia. 
Concurso hípico . - Franceses y espa-
ñoles. 
Perpignan 19. 
Numerosos oficiales españoles que han 
venido á tomar parte en el concurso hí-
pico, han sido recibidos en el Círculo de 
oficiales del Ejército, que estaba adorna-
do con los colores franceses y españoles. 
E l general Archinard, el Prefecto y el 
Alcalde brindaron por España, por el 
ejército español y el Rey don Alfonso. 
Él oficial español señor Rivera, corres-
pondió al brindis, haciéndolo con entu-
siasmo jaor Francia. 
L a multitud, agrupada delante del 
edificio, aplaudU frenéticamente. 
Barcelona 19 (3 tarde.) 
Telegrafían de Perpignan que en las 
carreas militares verificadas con motivo 
del concurso hípico, eji las que tomaron 
parte muchos oficiales franceses y algu-
nos españoles, ganaron éstos lo» premios 
ofrecidos por las señoras de aquella ciu-
xfed. 
E l primer premio ha sido ganado por 
el primer teniente de infantería D. Gui-
llermo Delgado, hijo del Capitán Gene-
ral de Cataluña; el segundo, el primer 
teniente de caballería D. Antonio Palau; 
el tercero, el oficial de igual empleo don 
Enrique udaeta, y el cuarto, el capitán 
del regimiento de Numancia don Luis 
Rodríguez Moneada. 
Líos panaderos de Bilbao.—Tiros. 
Bilbao 19. 
P I N A R D E L R I O 
EL PATT.ÓN DE ESPAÑA 
L a Colonia española de esta ciudad 
piensa celebrar á Santiago Aposto), pa-
trón de España, el día 25 del mes en 
curso, de manera espléndida. 
DENUNCIA DE MINAS 
Han sido denunciadas por don Sabino 
Pelaez,—en representación de Mr. Wi-
liams Artor—dos minas de cobre en 
Mantua, distinguiéndolas con los nom-
bres de Claudia y Lloide. 
EN MAL ESTADO 
L a carretera de la Coloma necesita 
reparación en algunos de sus tramos, 
particularmente en los kilómetros 20 
y 21. 
S A N T A C L A R A 
NOBLE KASGO 
Bajo este título publicó el día 5 lo 
siguiente M Clarín, de Caibarien: 
"Ayer por la tarde se reunieron en 
la Notaría de esta Villa, los Sres. Ma-
rina y C* González Benítez y C*, Mar-
tínez v C% García Alonso y C* Her-
nánde'z y Mata, Enrique Margarit 
(8. en C ) , B. Cantera y O?, Braulio 
López y C* Henry Clay and Bock Co., 
Juan Vidal Llansa, Florentino Caparó, 
Cubillas Cueto y C* Quesada Pérez y 
G% Eamón Faya, Francisco Olai, Be-
nito Hernández, Imaz y O* José Gar-
cía Pérez, Angel Mata, José Vela y 
Sebastián Arcos, acreedorei de la testa-
mentaría de don Branlio Bilbao, y en 
vista de la situación del caudal expues-
to por el abogado señor Teatar, acer-
daron rebajar el sesenta por ciento de 
sus respectivos créditos, oonformándo-
se cen cobrar el cuarent» por ciento 
que recibirán en el mes corriente. 
Los acreedores allí reunidos tenicn-
de en cuenta qae el pasivo era extraor-
dinario y que de satisfacerlo por com-
pleto los kereieroa MO lo seríaíi sino en 
nombre, dieron esa gran pruefea de ge-
nerosidad y desprendimiento, colocán-
dose á la altura á que ha sabido colo-
carse siempre el comercio de esta Isla. 
E l abogado de los herederos, se 
fíor Testar, mostró el profundo agrade-
cimiento que habían de oxperl Mentar 
los padres de don Braulio Bilbao y su 
esposa doña Dioeifli» Butrón, viendo 
qne los compañeros del honrado comer-
ciante de Zulueta, siguen siendo conse-
cuentes con el que fué amigo de todps5 
y hombre exacto y laborioso en la es-
fera merc»ntil.,, 
GatóncteMwo ieíjDr. L fe Corto . 
Pani la especialidad de las enfermedades 
dol estómago é intestinos con extracción del 
contenido de la digestión, y su análisis en el 
Laboratorio químico de Uarbonno y Kivero 
como medio de diagn >'t;co. 
Tratamiento) hnl. o ¡-o, eléctrico, masage 
y gimnasia ahábmipii! v > iendo á lortalecer 
esto órgano, übñsnl as co 1 i altos, en el La-
boratorio Mere. ;«;. e. 10. TAI alt 10-á J1 
_ í i w a U 
laboratorio Urológica del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y químl-
^ p o S V entre Muralla y T e n ^ 
C 1381 
I N E S 
DR" JORGE L DOMINGUEZ 
M É D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio á la Cal-
zada del Moutc 138 (altos) .---Teléfo-
no 0,182. 7811 15Jn30 
§ sobre maderai. 
Interesar del í r. Gastón K a )e) re-
inita un plano e; plicativo esp ciíican-
iflo si atraviesa caminos púb icos con 
fel proyecto de caí rile a (..ue S) propone 
Construir desde Mana cas ai punto de-
fcominado E l Ciego, á fin de resolver 
' iu solicitud. 
Dar traslado á uThe Cuban Central 
B'ys" de la comunicación del F . C. de 
Cárdenas y Júcaro relativa á retrasos 
fle trenes en la estación de Santo Do-
•|(niugo, á fin de que se sirva tomar las 
"tnedidas que'sean necesarias, de común 
acuerdo con la citada Compañía de 
Cárdenas,para mejorar el servicio pú-
blico. 
Aprobar lo propuesto por la Compa-
Bía del F . C . de Cárdenas y Júcaro res-
pecto á que los viajeros abonen sus bo-
letines á los precios que correspondan 
6 los recorridos, quedando en libertad 
fle hacer uso de la vía que más les 
convenga. 
Autorizar á ^The Cuban Sugar Re-
Cning C0" para la construcción de un 
Chucho de vía ancha de servicio par-
ticular desde el batey del ingenio 
"'Luisa" á entroncar con el F . C. de 
Cárdenas y Júcaro, sometiendo la 
ccupacióu de caminos públicos á las 
| condiciones establecidas por la Comi 
liliOn, y que en cuanto al entronqué con 
la O. de Cárdenas debe solicitar do la 
misma autorización y ponerse de acüér-
G'> coa ella para la ejecución de las 
coras. 
F i j a r l a velocidad de los trenes de 
Tiajeros al pasar por poblado á una 
- velocidad no mayor de seis millas por 
iiora; y que para evitar el que los via-
riendo ligeramente á su hermano 
Otro panadero no huelguista disparó 
también. 
Otros obreros dispararon también. 
Intervinieron fuerzas de Policía y de 
Guardia Civil, deteuiendo á los autores 
de los primeros disparos. 
A l conducirlos á la cárcel, la muche-
dumbre iuaultó á la fuerza pública. 
Fueron lanzadas algunas piedras. 
Desde una ventana tiraron un botella-
zo contra la Guardia Civil. 
8e dló entonces una carga; pero como 
los grupos fueron engrosando, sonó un 
toque de atención para disolverlos. 
Las órdenes religiosas. 
Dice L a Epoca: 
"Ha quedado firmado el conveuio en 
tre España y la Santa Sede,- relativo á la 
situación jurídica de las órdenes religio-
sas. . 
" E n dicho convenio, uno de los dos 
concertados con el Vaticano, se introdu-
cen varias reformas en el Concordato vi-
gente y se aclaran las dudas que algunos 
de los preceptos de éste habían suscitado. 
"Inmediatamente se dará cuenta á las 
Cortes, solicitando que éstas autoricen al 
Gobierno para proceder á la ratificación 
de ese pacto. 
" E l otro convenio, se refiere al aspecto 
económico del problema. Será firmado 
en Roma muy en breve." 
Peregrinación á la Virgen del Pilar. 
, E n el Seminario de Madrid se reunie-
ron, por iniciativa del Obispo de la dió-
cesis, muchas damas piadosas, con objeto 
do organizar una peregrinación nacional 
á la Virgen del Pilar de Zaragoza y co-
ronar solemnemente á aquella venerada 
imagen. 
Presidían el Obispo de Madrid-Alcalá 
y el Arzobispo de Zaragoza. 
Quedó constituida la Junta central de 
la peregrinación. 
L a Emperatriz Eugenia. 
E l 20 por la mañana partió para San 
Sebastián la Emperatriz; Eugenia, quien 
se trasladó á la estación en un carruaje 
de la casa de Alba, acompañada de su 
sobrina doña Sol Stiuirt, Duque de Alba 
y Conde de Montijo, y de su dama par-
ticular Mad. Attanville. 
En otro carruaje iba el secretario par-
ticular de la Emporatriz, Sr. Pietri. y el 
Sr. Lopategui. 
Al mismo tiempo que la Emperatriz 
llegó á la estación toda la Familia Keal, 
con objeto de despedirla. 
Además, estaban en los andenes el Go-
bernador Civil, los altos funcionarios de 
la corte y gran número de damas, entre 
ellas la Duquesa de Sotomayor, Marque-
sa de Onteiro. Duquesa de Montellano, 
Marquesa de Valdeiglesias, Duquesa de 
Santo Mauro, Condesa viuda de Toreno, 
Condesa de Sástago, Marquesa de Náje-
ra, Condesa de Peñalver, Marquesa de la 
Conquista y otras. 
También estaban el Duque de Sotoma-
yor, jefe superior de Palacio; Marqués de 
la Mina, los Duques de Fernán-Núñez y 
de Denia, el Marqués de Campollano, el 
Duque de Tamames, Duque de Santo 
Mauro, Duque de Sexto, Ortega Morejón 
y Kir^atrik y etros muchos. 
L a Emperatriz se despidió de sus so-
brinos, y los concurrentes le besaron la 
mano, lo mismo que SS. MM. y AA. 
Don Alfonso, después de besarla la 
mano, la saludó militarmente. 
En el momento de partir, la augusta 
señora hizo presente á las personas reales 
que la marcha la producía un verdadero 
sentimiento, añadiendo que sería un pla-
car inmenso el poder residir en Madrid, 
donde, para ella, se guardan tantos re-
cuerdos y tantas afecciones. 
A las nueve en punto partió el tren, 
regresando SS. MM. y A A . al Palacio 
Real, 
La Emperatriz permaneció ¿os días en 
San Sebastián, marchando seAldaraente 
á París para desde allí ir á Londres 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la meior del mnndo. 
NOTICIAS J1ICÍALB 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U F H E ^ i Q 
Sa la de lo Civil . 
Infracción de ley. Divorcio. Cristina 
Lago Rodríguez contra su esposo, Anto-
nio Pérez Martínez. Ponente, Giberga. 
Fiscal, Diyiñó. Letrados, Cancio y La-
mar. 
Sala de lo Criminal . 
Infracción de ley. Antonio Estrella, 
por perjurio. Ponente, Cabarrocas. Fis-
cal, Travieso. Letrado, Lópt». 
Infracción de ley. E l Fiscal contra Jo-
sé Gutiérrez Gómez, por prevaricación. 
Ponente, Ortiz. Fiscal, Divifió. 
Queja Cristóbal Viñes recusando al 
Juez señor Landa en la causa contra el 
primero, por falsedad. Ponente, Gipert. 
Fiscal, Travieso. Letrado, Póo. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por doña María Josefa 
López y otros contra don Isidro Olivares, 
sobre nulidad. Ponente: señor Naval. 
Letrados: Ldos. Soloni, Esnard, Cortina 
y González Lanuza. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don Leopoldo Igle-
sias contra doña Teresa Alcalde, en co-
bro de pesos. Ponente: señor Edelmán. 
Letrado: Ldo. Camps. Jnzgado, del 
Norte. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección & 
Contra Aurelio Casas, estafa. Ponen-
te: señor Azcárate. Fiscal: señor Sánchez 
Fuentes, Acusador: Ldo. Ferrara; De-
fensor: Ldo. • Castellanos. Juzgado, del 
Centro. 
Contra Guillermo Medina, por abusos 
deshonestos. Ponente: señor Azcárate. 
Fiscal: señor Gálvez. Defensor: Ldo. Au-
lós. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
D r . A n t o n i o M . K i v a . 
Módico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 ¿i 2, en Campanario 75. 68G3 26-10 Jn 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operacionos. 
Amargura 70. Toléíono 877. 
O 1235 22jn 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patologl» Quirúrgica y Qlno-
colegía con su Clínica dol Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VlUTÜDES 37. 
C 1256 29 jn 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) do 8 a 10 y de 12 a 4. C—1224 18Jn 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o í a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
O 1320 1 Jl 
D r . R a f a e l A l v a r e z O r t í z 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de loa niaos.—Coasaltas de 12 á 
8, Stfti Lázaro, 400. 7598 26-26 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 ft 1. 
O 1246 28-24 jn 
D r . A k a l i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l U á - W t o a l c o l i ó l í c o . 
Peña Pobre 14, altos, entro Habana.y Aguiar 
Cossoltus: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C1191 »Jn 
D r . P a l a c i o 
Clmgía en eeneral.-Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraí».- -Consultas de 11 a 2. La-
gWM».«8. Tgtéfono 1342. C1244 24 Jn 
DR. IGNACIO PLASENOIA y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias do 1 á S. Empedrado 50. 
Teléfono 295. clSll 1-J1 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
DomtdUóx Sauiií 2, Teléfono 0331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 04. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
O 1326 1J1 
DR. GUSTAVO G. DUPIESS1S 
C1RUJIA GENERAL. 
Consulta? diarias de á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 132S 1 Jl 
D r . M a n u e l B a n g o y L o ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te do consulta en la calle del Prado •iiy¿ á&i 
á 4. c 2206 312-9 Db 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
7621 26-26- Jn 
DR. AUGUSTO RENTÉ. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á i-GaUlnete Habana 65 
asic esquina í O-REILLY. c 1337 1 Jl 
Enrique Valencia.—Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes do herencias. C. n". 1278 2 Jl 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Auseute en ios Estados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ox-
oltuivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayom del Hospital do San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
JE, Electroterapia 6 Hidroterapia sin parcu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Oonsaltaa do 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 71 
«Itoa.—Teléfono S74. c 119S 10 jn 
R . O U I R A L 
CONSULTAS DEÍ12 á 2. 
PARTICULARES DB 2 á i. 
Clínica do Enfermedades do los ojos para 
pobres fl al tnós la inscripción. 
Manrique T3, entre San Rafael y^an José. 
C1223 26 jnl7 
Doctor G a r r o r á - D o c t o r S o i i s 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL U 
DE 12 A ii 
Consultas sobre eafermedades do señoras, 
j cirugía genoraL SáoNicoláa 76 A. (bajos). 
01199 26-12Jn 
DR. F . JUSTÍNIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentísta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 26-15 Jn 
DR. NICOLAS G, DE ROSAS. 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2 
Empedrado 5*2. Teléf. 400. 7023 26-14 Jn. 
DR. P. RÜIZ GÜZMAN, 
CIRU JAN O-DENTISTA 
Consulte V. mis precios y mis modelos para 
su beneñcio y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7377 15Jn21 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a O. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L eme   i i . U i 
Aguiar 108>¿—Teléfono 824. 
O 1318 1 Jl 
Dr . ERASTÜS W I L S O X . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas dê de las ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana, 
7028 26-14 Jn 
IOS E B i S DE M M 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce e? calentes 
rebultados en el tratamienti de telas 
las enfermedades dol estómago, dispep-
sia, gastralgia, indisrestionos, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómib'js 
de Uis embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. C on 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidairenbe 83 pün> mejor, di-
giere bien, asimila mái el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la receban. 
Doce años de éxito erscient?. 
Se vende on todas las boticas de la Isla 
C1281 131 
D R . E . F O R T U N 
Oinecólogo del Hospital n?l. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-8J1 
D E , G i l M ( M E E 
impotencia»- -Pérdi -
das semsna!es-"Este-
rilidacL" Ven é reo.--Sí-
fiáis y Hernias ó que-
braduras. 
Con.-iilta.s de 11 a 1 v de 3 a 5. 
Doc tor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
0 1243 28-24 jn 
Á L B E E T O S. D E B Ü S M M T E 
Catedrático auxiliar, Jefo do Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 158--26En 
D K . A N G E L P. P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades dol estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
do niños, Consultad de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1245 24 jn 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. TeléfOllO 1190. 
7497 26-Jnl6 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11, 
c 1322 1 Jl 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista eu enfermedades do loa 
ojos y de los oídos. 
Consultas do 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1323 U l 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DB12á2. 
C 1325 1 
5,-5 U A B A N A 
C-13Í3 2C-1JI 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento ©spoolal de Sífilis y Enfermad», 
des vonéroaa. Curación rápida. Consmtas de 
12 á 3. Toléfono Sól. Bgido núm. 2, altoa. 
CJ3!¿) 1 Jl 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V/AS URINARIAS 
KSTKJ'X^ISÍZ D E ÍLA Ü H E T K A 
J tete María 33. £e 12 6 3. C131C 1 Jl 
Policarpo Luján 
ABOOADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Vllla-
naeva. C 1247 26-21 j n 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 8S9. Ce 1? a 4, Santa Clara 25. 
Engllsh Spoken. C-1197 26-12 Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BirFERMKDADKS del CESBBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>̂  próximo á Reí' 
na, do 12 42. C—1190 9 Jn 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
I * x * « . c a L o I A . ' J L o O -
C 1093 alt 1 Jn 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
'ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
V 1321 1 Jl 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
Bernaza 3 t í - l e l é /ono n. 3012 
C 1327 . 1 Jl 
D O C T O R J . B . L . A N D E T A 
Vedado. Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 á 3. Telefono núm. 9088 
8100 26-7 Jl 
MISS S. A. LAMB. 
C 0 3 I I i O S T E L A NUM. 49. 
Ofrece al público habanero sus servicios. 
Tiene su título para masage en todos sus ra-
mos. 
Cura reumatismo, anemia y dislocaciones. 
Especialidad eu masage de la cara. 
8078 13-J16 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vioeas y do la Piel, (incluso Vontreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos do 12 á L— 
TROCADERO 14.—Toléfono 459. C 1315 1 Jl 
DR. JÜAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vania. Habana 68. Teléfono 884. 
7383 26-21 Jn. 
D O C T O R N T O E Z 







C O X S V J / r A S D E 7 á 5. 
7179 26-16 Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a Garofa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333, 
C 1314 
Cuba 25. Habana. 1 Jl 
I>K. J O S E A . P K E Í S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siílll-
tlcas —Enfermedades deseñorae.—Consultas do 
16 3. Lamparilla 78. c 1213 2Ü-26 ju 
J . V a l d é s V / / a r ¿ í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . - D K 8 á 11, 
8084 26-6 Jl 
DR, R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la liSCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 & 2. Berna-
zs 32. c 1223 17 Jn 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z ú n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, al tos. Teléf. 975 
c 1203 12Jn 
E l D i EMILIO M A R T I N E Z 
se ausentará de la Habana durante el mes de 
Julio. 7744 26-29 Jn 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 i 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NAJUZ y CAR. 
GANTA, 
C1317 U l 
MARTINEZ PLASENCIA _ 
Se hacen análisis clínicos do sangre, esputos, 
S & m á S T ' d 0 q u , m i T i f L T p o k o « » 
C 1336 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía onpeolal, 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamento 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L , NUM. 78, (bajo.^ 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1241 ind. 26-24 jn 
TIN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
— ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y poseo el Español, da clases todos los dias en 
su casa y & domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 8150 26-8 Jl 
Tnglés enseñado on cuatro meses por una pro-
•M'esora inglesa de Londres que da clases á do-
micilio y en su morada á prec-ioj módicos do 
idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y comida 
en cambio do lecolones; con su sistema y los 
libros quo se facilita adelantan mucho las dls-
cípulas. Dejar las señas en San José 16 (bajos) 
8052 4-6 
K u g 1 i s h C o n ve rs a t i ó u 
por MR. GRBOO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, untender y escribir IN-
GLES con porfección en corto tiemp j . AGUA-
CATE 122. __7832 26 I 
Una señorita americana quo ha sido 
(turante algunos años profesora de bus escuohis 
públicas de los Estados Unidos, dosaarta algu-
nas clases porque tiene varias horas diisocupa-
das. Dlrignee á Miss H. Tacón n. 8, ¡üt.os. 
7345 26Jii21 
Una soñora inglesa que 5>a sido di-
rectora do un colegio y tieiui dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza do idioniarj o instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
7482 26-24 Jn 
1 Jl 
S . C a n d o H e l i o y A r a n g o 
Ta qu i g ra íTá. - - I n gléa 
Clases de urnns y nocturnas ;'i domicilio.— 
Cuota mensual por asignatura: un centén.— 
En el Vedado sin alteración. So reciben ór-
deneí en 3! núm. 47, Obisp 56 y Galiano 83: 
7470 15-23 Jn 
ni-
io-
T IBROS NUEVOS.—La telegrafía sin ala  
bres 60 cta.; El Radio y las nuovas radiad 
nes 60 cta.; La Corto del Mikado, Bocetos ja-
poneses 60 cts.; Diccio nario francés-español de 
bolsillo 60 cts.; El Camino de la Gloria, por 
Jorge Ohnê . Obispo 86, librería. 8115 4-7 
Talones de recibos para alquileres de 
casasy habitaciones con tabla de alquileres 
liquidada por dias en toda clase de moneda. 
Cada talón tiene 50 recibos impresos en papel 
superior, vale 20 cts. Obispo 86, librería. 
8117 4-7 
A R T E S Y m m m . 
hormigas y demás bichos asquerosos y PICA-
DORES desapareosn con el 
E X T E R M I Í í A O O U l U E R A . 
Depósito en la Botica E L UNTIVEÍISO, del 
Ldo. Trémols, Estévez 2, esquini á Monte. 
Habana. 8095 - 8-7 
BÍ15IJ AGUA.--Unico é infalible mo-
do de matar la bibijagua, es usando la ceniza 
Mompele que se prepara en Obispo 76, Altos. 
8094 8-7 
A V I S O 1>ilar Alrarez de Alonso 
participa i sus amistados y al pú« 
blicoen general, haber trasladado el Taller do 
SOMBREROS y CORSES, de Compórtela 122 
al 114 B. de la misma callo, donde ofrucR muy 
elegantes SOMBREROS á precios módicos. 
Compostcla 114 B, entre Acosta y Jesús María. 
8070 8-6 
COCINA UNIVERSAL 
A la criolla, francesa, española y americana, 
como se pida, se sirven comidas á domicilio, 
contando para ello con los acreditados maes-
tros de esta casa. 
Galiano n. 75 esquina á San Miguel. 
T«léfono 1461 7937 5-3 
Ultimos quince dias 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: do 
9 a5. REFUGIO N. 18. 7262 4tl7-27mJnl3 
" 1 t e ¥ e S A N T E A l PUBLICO. 
1 1 A E A E L P I (HIJO) 
Sí; hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y rostau-
racióu de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, c'ri 4a!e3 6 
carteles anunciadores, composición^ de 
albaflilería en menor grado, en •• ;.-a y 
establecimientos. 
Ciarantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo (>8, altos. 
7384 26-21 Jn 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema luoderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-gues,garantizando su instalación y nuiteriales. eparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acüsticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
C976 26-9 Jn 
P E R D I D A S 
De la calle de Consulado n. 82, ha 
desaparecido un perrito pequeño, es por arri-
ba negro, y por el pecho y lan patas color de 
avellana, el rabo muy enroscado y en la fren-
te tiene dos Conchitas, entiende por BOA. Se 
gratifleará á la persona que lo entregue, 
8076 4-6 
Pérdida . - -En el trayecto de Lealtad 
á Gervasio por Concordia, se ha extraviado 
una sortija con un brillante amarillo montado 
al aire. Tratándose de un recuerdo de familia, 
se le suplica á la persona que la haya encon-
trado se sirva entregarla en Concordia 94 y se-
rá gratificada. 7991 4-5 
VEDADO.-Compro un solar de es-
quina, centro ó medio de esquina, que esté 
bien situado, trato directo. Informando 11 á 
1, Industria 72 altos. 7826 8-30 
Hoteles y FOIÉS. 
A B O Ü A Í J O . 
01219 
H A B A N A S6. 
16 jn 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
Fresco, aires puros, ambiente deli-
cioso, baños de mar, do aseo y duchas. 
Excelente cocina, lujoso y bien servido 
restaurant, precios moderados. Quedan 
pocas habitaciones disponibles. 
0^60 14-30 Jn 
ATaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérlda de Durán. En esta Hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndida» 
habitaciones y departamentos í familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfní 2S0, precios ni(>-
alcos. 7622 26-20 Ja 
1 
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B I B L I O G R A F I A 
Fnericultiira. —Discnrso leido en la 
Besióu conmemorativa del auiversario 
de la Araderaia de Ciencias de la Ha-
bana, por el Dr. Gonzalo Aróstegni , 
médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. 
Acusamos recibo de nn ejemplar del 
referido discurso de que dimos cuenta 
oportunamente. 
En aquella solemnidad académica el 
el ilustrado Dr. Aróstegui solo leyó nn 
extracto del discurso que ahora publ i -
ca entero. Es de mucha importancia su 
lectura; pues se extiende en muchos 
pormenores científicos sobre la pueri-
cultura; lo que lo hace mny recomen-
dable, espcí ia lmente á los médicos. 
IWOÍ •>g»M»- : 
D E T E N I D O 
Ayer el policía del puerto número 2, 
J . Y . Fernández, detuvo á bordo del va-
por americano Miami al pasajero Deme-
trio García, por estar reclamado por hur-
to de 100 pesos. 
SIMPÁTICAS BODAS.—En el templo 
del Angel se han celebrado laa bodas 
Óe la gentil y graciosa señori ta María 
de los Angeles López y Castellanos 
con el muy estimado caballero D. A l 
fredo Cappolechia. 
Apareció ante el altar la bella des 
posada luciendo un elegante traje, r i -
camente adornado, que era obra de la 
conocida modista Carolina Brualla. 
Sostenía la cola la niña María Tere-
sa Cajigas. 
Un encanto! 
E l respetable Padre Enrique Ortiz, 
párraeo de Güira de Melena, unió con 
pus bendiciones á María de los Angeles 
y á su venturoso elegido, siendo padri-
nos de la boda, el señor Antonio Suá-
rez Franco y su distinguida esposa, la 
señora Lucía Eodríguez, primos de la 
señori ta López Castellanoa. 
Testigos: 
De la novia: don José Herrera y don 
José Gutiérrez Hernández. 
Del novio: don Eduardo Frailicciar-
d i y don Pascual Yanini . 
La numerosa y distinguida concu-
rrencia que asistió á la boda fué obse-
quiada con esplendidez, después de 
celebrarse la nupcial ceremonia, en la 
morada de loa padrinos, Compostela 
55. 
Hacemos votos por que colme el cie-
lo de todas las felicidades imaginables 
á los nuevos esposos. 
IKCEÜTIDUMBRE.— 
Sonreiste muy discreta, 
dejando con mano inquieta 
en tu pelo aprisionada 
la rosa mejor cuidada 
que te brindó una maceta. 
Y cuando juntas os v i , 
bella á la üor, á tí hermosa, 
juro que no distinguí 
si adornabas tú á la rosa 
6 ella te adornaba á tí. 
A. Alcalde. 
" FUNCIÓN DE MODA.—Es viernes, y, 
ya se sabe, noche de moda en Albisu. 
Hay en el cartel una novedad. 
Consiste en el estreno de La Yendi-
mia, zarzuela de costumbres andaluzas 
escrita por dos autores cómicos de 
nombre y fama, los señores J iménez 
Prieto y J iménez Guerra. 
La música es fruto de la colabora-
ción de los maestros Vives y Calleja. 
Concha Srta. Chaves. 
Araceli Srta. Sobejano. 
La Paniza .Sra. Biot. 
Crenerosa Srra. Pérez A . 
Veneno Sr. "Villarreal. 
López Sr v . González. 
E l Avispa Sr. Escribá. 
Miguel . . . . . Sr. Piquer. 
E l Zeñó Juan Sr. Tapias. 
Frasco Sr. Saurí . 
Vendimiador 1ro....Sr. Medina. 
Iden segundo Sr. Piera. 
Antes y después de La Vendimia se 
pondrán en escena, respectivamente. 
La Reina Mora y Bohemios. 
Función corrida. 
CENTRO ESPAÑOL.—Una nueva fies-
ta del Centro Español. 
Fiesta en honor del Ministro de Es-
paña, señor Kamón Gaytán de Avala, 
y que se celebrará, la noche del domin-
go en los salones de tan floreciente ins-
tituto. 
Esperamos recibir el programa de 
un momento á otro para tener el gusto 
de insertarlo. 
PAYKET.—Tuvo que modificarse el 
programa anoche en Payret á causa de 
haberse indispuesto uno de los artistas 
de la Compañía. 
Sd'á. pues, esta noche el estreno de 
Caridad, comedia en tres actos de don 
Miguel Echegaray cuyo desempeño ha 
sido confiado á las señoras Adams, Lo-
ra y Vi l l a r y los señores Bravo, Belza, 
Casasús, Adams y Grafía. 
Pondrá término á la función el re-
gocijado juguete cómico Los incansables. 
Se hacen preparativos para el estre-
no de FA dédalo, drama en cinco actos 
de Paul Hervieu, y para las represen-
taciones de Juan José y Mar y Cielo. 
Lucirá la obra de Guimerá un deco-
rado magnífico debido al hábil é inte-
ligente escenógrafo don Luis Crespo. 
E l domingo, mat iuée. 
TODO SE OLVIDA.— 
Fuera infierno del alma la memoria, 
como lo es para el crimen la conciencia, 
si el buen Dios no la hiciera transitoria 
prestándola mezquina consistencia. 
—Eternamente guardaré tu historia. 
—Siempre estarás presente en mi existencia. 
¡Mentira v i l ! A l fin de la partida 
todo, todo se olvida. 
Cnanto soñar tu fantasía hoy puede 
despuós por sueños trocarás mejores; 
á una ilusión otra ilusión sucede, 
y también se renuevan los dolores. 
Bin que el recuerdo en lontananza quede, 
dan la muerte al amor otros amores. 
¡Triste verdad, mi bien! ¡Ay!, en la vida 
todo, todo se olvida. 
Eicardo Palma, 
EL SOLDADO DE SAN MARCIAL.—El 
veterano actor cubano don Pablo P i l -
dain ha escojido para la función del 
domingo en el teatro Nacional el famo-
so drama que lleva por t í tulo E l solda-
do de San Marcial, sacado, como sabrá 
el lector, de un interesante episodio de 
la época de la independencia española. 
Sentenciado á cr^jg^ia perpé tua un 
inocente soldado, no fué pasado por 
las armas por los heróicos hechos en la 
batalla de San Marcial, pero sí conde-
nado por las inocentes declaraciones de 
su tierna hija. 
E l primer acto de E l soldado de San 
Marcial puede titularse Bobo y asesina-
to y termina con la acusación de la 
hija contra su papre; el segundo La 
sentencia y el perdón del padre á la h i -
ja ; el tercero La cuerda del presidiario, 
que da por resultado el reconocimiento 
de ambos al cabo do doce años; el cuar-
to El asesino, y el el úl t imo Justicia en 
la tierra y castigo del culpable. 
Pasa la acción del primer acto y del 
segundo en 1814, en la aldea de An 
doain, de las provincias Vascongadas 
el día antes y después de la batalla de 
San Marcial, respectivamente, y la de 
los tres restantes en 1826. 
Tiene á su cargo Pildain la parte de 
Juan Guillén, el soldado, protagonista 
de la obra. 
Los precios, muy módicos. 
Cuesta la luneta con entrada, por 
toda la noche, cincuenta centavos. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA—Dia 8. 




N E G O C I O 
un f ocio con ,500. Infoi-marán Obrapía f>4 de 
7 a S p. m. / 8161 4-8 
iCcgrcntc.—U.»i tk rma^é t í t i co solicita 
una regencia, con permanencia en la misma, 
en esta capital ó en el interior. Si no ofrece 
sueldo áeeeata, que no se moleste. Informes 
Oficios 58, botica. 8188 6-8 
LA NOTA FINAL.— 
Un matrimonio se reconcilia, des 
pués de una disputa terrible. 
—Lo que siento hija mía — dice el 
marido,—es haberte tirado un plato á 
la cabeza. 
—Yo también. . . porqae se ha des-
completado la vajilla. 
M i l de M e i i s F r a i l 
En todos los países y desde li»ca treinta años pres-oriben siempre los médicas el FXIXIIi POLIBKOMU-RADO IVON cuando se trata de combatir la neuras-tenia, jaquecas, neurulgias, faciales ó insomnios. 
C a s i E s i a i l I l a H a t e i 
SECi iETARIA 
De conformidad con lo que preceptúa en el 
artículo 8 del Reglamento social, el domingo 
10 del corriente, se efectuará la Junta Gene?al 
ordinaria, para presentar á loa señores socios 
las cuentas y estados de Caja y de movimien-
to de socios correspondientes al último sernos-
La Junta se reunirá á las 8^ en punto de la 
noche. 
Lo que de orden del señor Presidente de la 
Sociedad, se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana 4 de Jubo de 1904. 
E l Srío. interino, 
Bernardo Alvarez 
G 0-5 
D I A 8 DE JULIO DE 1904. 
Este mea está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
El Circular está en Jesús María. 
San Procopío, márt ir y santa Isabel, 
Reina de Portugal, 
Santa Isabel, viuda y reina de Portu-
gal. Fué Sauta Isabel, biznieta de Santa 
Isabel, reina de Hungría , fué hija de 
Pedro I I I , rey de Aragón, y nieta de 
Jaime, llamado "el Santo" y "el Con-
quistador" por su vir tud y por sus vale-
rosas hazañas. Nació en Zaragoza el año 
1271. Llamáronla Isabel en memoria 3' 
en honor de su santa, bisabuela. Era su 
vir tud muy superior á sus afíos. Comen-
zó á rezar todos los días el oficio divino 
que re/an los eclesiásticos, desde muy ni-
ña y lo continuó indispensablemente has-
ta la muerta. Apenas llegó á los doce 
años, cuando á competencia la preten-
dieron los más de los príncipes de la Eu-
ropa, así por la fama de BU extraordina-
rio talento y hermosura, como princi-
palmente por la de su singular vir tud. 
Escogió entre todos el rey 1 de Aragón á 
don Dionisio, rey de Portugal. 
No alteró las costumbres de Isabel la 
mudanza del nuevo estado. Vivió en la 
corte de Portugal como había vivido en 
la de Aragón. Cuanto era mayor su ele-
vación era más sobresaliente su humil-
dad. 
Había más de cuarenta y cinco años 
que reinaba el esposo de Isabel, cuando 
se sintió asaltado de una larga enferme-
dad, que al cabo le llevó á la sepultura. 
A l punto se encerró Isabel en su oratorio 
se postró á los piés de un crucifijo, se 
consagró al Salvador y volviendo á la 
sala donde estaba expuesto el real cadá-
ver suplicó á los presentes que ya n i la 
mirasen, ni la tratasen como á reina. 
Habiendo pasado algunos dias, se 
retiró al monasterio do Sauta Clara de 
Coimbra que ella misma fundado. Desde 
entonces, los pobres, las viudas los huér-
fanos hallaban en Isabel no solo una po-
derosa protectora sino una amorosa ma-
dre. 
El día 4 de Julio entregó el alma á su 
Criador, á los sesenta y cinco afios do su 
edad. 
A eduí lo . - -Cal le A lu'imero 6 
Se solicita un cochero da pareja, qua traiga 
referencias. 8189 4-8 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno para claees deméntales. 
Colegio Casado, Reina 153. 
8181 4-8 
IAIO. 
IÜ ¡ i w n 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de la tarde del 
dia de hoy viernes 8 del corrien-
te, los que suscriben, padres, her-
manos, sobrino y hermanos polí-
ticos, ruegan á sus parientes y 
amigos se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria, 
calle de Habana número 20, al 
Cementerio de Colón, donde se 
despedirá el duelo. 
HabanaS de julio de 1904. 
Juliana Guillem de Galvez. 
Felipe Galvez de Fatio. 
Carmen, Federica, Felipe, María, 
Julia y Dolores Galvez y Guillem. 
José Eugenio y Carmen Cortinas 
Galvez. 
José Cortinas y Vinagre. 
Jorge Le Roy y Cassá. 
No se reparten esquelas. 
8202 l"8 
Desea colocarse una señora de crian-
dera, de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan San Lázaro 295, bodega 
Ramona González. 8186 8-3 
Se solicita uiia cocinera peninsular 
que sepa su obligación y sea aseada para un 
matrimonio sólo. Someruelos 11. 8159 
U n a peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber: tiene quien la recomiende. 
Informan Industria 120, esquina ü San Mitmel. 
8114 4.7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 de criada do mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informarán calle de Cienfuesos 44. 
8123 4.7 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 para cuidar una señora, no sien-
do casa de moralidad que no se presente. In -
forman Merced 39 bodega. 
8088 4_7 
Desea colocarse una señora hija del 
país de cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien responda por su conducta, 
informan Belascoaín 109. 
809(5 4-7 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir bien con su obligación, tiene quien la ga-
rantice, darán razón. Teniente-Rey 52, zapa-
tería. 8154 4-S 
Se desea tomar en arrendamiento 
por un año, desde el 1°. de Octubre, una casa 
en la loma del Vedado, dirigirse por escrito 
al Apartado 774. Í8193 4-8 
ü n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano de una corta familia 6 ma-
nejadora de niños, tiene recomendación de las 
casas de donde ha estado é informan en Má-
loja 211 bodega, esquina á Franco. 
8102 4_7 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares recien llegadas, una de tres meses de 
parida con buena y abundante leche á lecho 
entera y la otra de manejadora, no tienen in-
conveniente en ir al campo. Morro 30, altos. 
8190 - 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber y no 
tiene pretensiones, no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Vives 157. 
8107 4-7 
ü n a señora desea colocarse de costu-
rera y ayudar en algunos quehaceres de la 
casa, sabe coser muy bien y es exacta en el 
cumplimiento de su deber, tiene quien la ga-
rantice. Informan Marina 8. 
8164 4-8 
_ i i de S. M i s i e B a r í 
E l día 10 del corriente, á los ocho de la ma-
ñana tendrá (fecto la solemne fiesta que, 
anualmente se tributa al Sagrado CeraKÓa de 
Jesús, con sermón á cargo del Rvdo. P. Anto-
nio Escolapio, y procesión después de la misa. 
Se sunl ca la asistencia á dichos actog. 
habana, Julio 7 de 1904.-E1 Párroco. 
8184 8-8 
P r M í m E e a l y M u y Ilustre ArcMcoWía 
íie María Saníísima íe losDesaniiaraíos. 
E l domingo 10 del corriente raes á las diez 
de la mañana, se celebrará la misa reglamen-
taria en el altar Privilegiado de María Santí-
sima de los Desamparados. Se ruega á los se-
ñores hermanos su asistencia. Habana 6 de Ju-
lio de 1904.—Nicanor b. Troncoso Mayordomo. 
8105 4-7 
J H S . 
IGLESIA DE B E L E N . 
E l viernes 8 todas las Congregaciones esta-
blecidas en esta Iglesia, celebrarán su fiesta 
mensual en honra de la Inmaculada Virgen 
María. A laa siete y media después de expo-
ner á S. D. M., se cantará la misa con orques-
ta, habrá comunión general y sermón. 
A. M. D. G. 
8057 4-6 
PARROQUIA DE M O N S E R R A T E . 
E l jueves 7 del corriente dará comienzo la 
novena de Ntra. Sra. del Carmen con misa 
cantada á las 8>á y antes del rezo. 
E l sábado 16 lá gran fiesta á la misma hora 
á toda orquesta y escogidas voces; el sermón á 
cargo del Sr. Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia de los devotos de la 
Santísima Virgen. 8054 10-6 
Prialt i ía Eeal y muy ntre. M í c o M i a 
• DE 
M - Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desaai-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. ,TRONCOSO. 
C12S2 l J l 
LA COMPETIDORA 
GSAS ÍABE1CA M TABACOS, CIGAMOS y PAQUETE 
D E P I C A D U R A 
DI: L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
FANTA CLARA 7. —HABANA 
£ 1208 d 23 144 1 4 Jn 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien lo recomiende. Informan 
Bernaz'a 69, bodega. 8180 í-ü 
Se solicita una manejadora blanca ó 
de color que sea fina y bien recomendada para 
flon niños varones americanos de 4 y 5 años. 
Jardinero para trabajar unas cuan-
tas horas al día, se necesita un jardinero en-
tendido, en el Vedado, callo Q esquina á 15, 
Villa Magda. 8162 4-3 
Una criandera peninsular de 25 años 
de edad, de cinco meses de parida y con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera; no tiene inconvoniente ir al 
campo. Con buenos referencias. Informaran 
San José 25, altos. 8172 4-8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de jardinero ó segundo; también de poijfcero y 
cuidar un pequeño jardín: no tiene inconve-
niente en ir al Cerro ó Vedado. Tiene quien lo 
garantice. Informan Fernandina 49. 
8170 8-8 
SE D E S E i S A B E R E L P A R A D E R O 
de Ambrosio Pallares Saco; que hace años vino 
a esta Isla y en ésta se halla uno de sus fami-
liares y desea saber su paradero, la persona 
quejpueda dar razón, puede hacerlo en la ca 
lié Escobar 57, puesto de fruta, Alejo Castro. 
8163 4-8 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano en casa formal; ee honrada 
y de buena conducta. Tiene quien responda 
por ella en Morro 6. 8166 4-8 
Una criandera peninsular recien lle-
gada, de cuatro meses de parida, desea colo-
carse á leche entera, que tiene ouena y abun-
dante. Tiene personas que la garanticen. In-
forman Omoa 14. 8160 4-8 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora una joven peninsular, sabe coser 
á mano y á máquina, para todo es inteligente 
Informan Colón n. 1, paletería. 8192 4-8 
NEPTUHX) N. 183. 
Senecesitan costureras y aprendizas adelan-
tados. 8191 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejar-
dora: tiene quien la garantice. Informan San 
Lázaro 271. 8167 4-8 
Un joven peninsular 
desea colocarse de oficial sastre. ^Avisos Jesús 
María 45. 8178 4-8 
Se solicita en Industria 22 B altos 
una cocinera, que sepa su oficio y pueda pre-
sentar buenas referencias, 8177, 4-8 
un; 
ra m 
Se solicita en Prado n. 7, 
cha de 14 á 16 años, oeninsular, pa 
iora.: 8178' 4-8 
Desea colocarse una muchacha pe 
ninsular recien llegada, de criada de mano ó 
para arreglo de habitaciones; tiene persona 
querespouria por su conducta. Informan Pra-
do í 06. 8179 4-8 
Se desea a l q u i l a r u n a casa que 
tenga de 12 á 20 cuar tos en ca l le 
c o m e r c i a l , s i es pos ib l e c o n bajos 
pa ra of ic inas—pago seguro—por 
car ta U . D . M a x s o n Z u l u e t a 2 8 - -
Habana . c -1375 4 t 6 - 3 m 7 
Una muehajeha desea colocarse de 
manejadora, es cariñosa con los niños y tiene 
bnenas referencias de las casas donde ha esta-
do. Informan San Miguel 74, 8086 4-7 
Se solicita una buena cocinera 
que tensfa referencias. 
Sueldo 2 centenes. Bernaza n. 46, altos. 8085 4-7 
Un asiático buen eoc.nero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Maloja n. 9. 
8097 4-7 
S E ISTECESITA 
una criada aseada, poco trabajo, buen sueldo. 
Ancha del Norte 318, altos. 8103 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, de 3 meses de parida, á leche entera, no 
tiene inconveniente ir al campo; y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Tienen 
quien las garantice. Informan Carlos I I I é In-
fanta, bodega antigua de Catilles. 8106 4-7 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora; tiene 
quien responda por ella. Factoría 17, cuarto 
n. 7. 8119 4-7 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano para una corta familia 
6 para acompañar á una señora, sabe cumplir 
con su obligación, sabe coser á mano y á má-
quina, tiene recomendaciones de la casa do 
donde estuvo, San Lázaro StO. 
8012 4-6 
Se solicita u n joven ó una joven 
que sepa muy bien taquigrafía y escribir en 
máquina Smith Premier. Oficios 48, altos, Es-
quen y C ,̂ altos. De 9 á 11 a. m. 795S 4-5 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca un muchacho da 
criado de mano ó dependiente. Tienen quien 
responda por ellos. Informan Morro SO. 
7957 4-5 
Desea colocarse 
una señora cabana de cocinera; solo para la 
cocina. Informan Muralla 109. 7968 4-5 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Cuba 89. 7974 4-5 
Desea colocarse una joven peninsular 
de cocinera ó criada de mano; sabe cumplir 
con su oblieraclón y tiene quien responda por 
ella. Inform an Escobar 121, acceíjoria. 
7977 4-5 
Se solicita una criada de mano que 
sepa cumplir bien con su obligación y presen-
tebuenas referencias. Informan San Lázaro 
202, altos. 7975 4-5 
Cocinero y repostero peninsular solo 
se coloca en casa de comercio ó particular, es 
honrado y limpio, sabe su oficio con toda per-
fección y tiene quien lo garantice. Bernaza 72. 
fonda y café, informa el cantinero. 
7889 5̂ 
Un joven peninsular aclimatado en el 
país desea colocarse de portero ó criado en 
casa particular ó comercio, también desempe-1 
ña la plaza de cobrador, teniendo quien res-
ponda por su honradez y garantía, dan infor-
mes Monte 12. 7978 4-5 
Se solicita una criada blanca para 
una corta familia: tiene que fregar suelos y 
cuidar de un niño, con buenas referencias; 
sueldo $12 plata y ropa limpia. Informan San 
Ignacio 23, altos. 8111 4-7 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad para acompañar una se -
ñora ó señorita y limpiar las habitaciones por 
un corto sueldo, ropa limpia y un cuarto. Tie-
né buenas referencias. Informan Tejadillo 46 
á todas horas. 8131 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan Zulueta 3. 8087 4-7 
U n matrimonio sin niños desea colo-
carse, ella de criada de mano ó manejadora, y 
él de cocinero, portero 6 criado de mano. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Zulueta 34, altos, preguntar por Francisco Al -
varez. 8098 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan San Rafael 37. 
8059 4-6 
Desea colocarse una criandera penin-
sular de cinco meses de parida, con ouena y 
abundante leche, á leche entera ó media le-
che y con su niño que se puede ver. Tiene quien 
responda por ella. Informan Progreso 13. 
8047 4-6 . 
Solicito un criado de mano 
práctico en el servicio, con recomendación de 
la última casa en que haya servido. Colón 27, 
de doce á cuatro. 8053 4-6 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
cocina á la cubana, española, americana y 
francesa y tiene quien lo garantice. Informan 
Bernaza 55 y Corrales 14. 7975 4-& 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Industria n. 3, entre Ge-
nios y Refugio. 8016 4-5 
Una peninsular desea colocarse da 
costurera ó criada de mano. Sabe cumplir coa 
su obligación y tiene quien la garantice. I n -
forman Cuba 28 esquina a Cuarteles, 
7987 4-5 
Desean colocarse dos crianderas p e -
ninsulares una de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, y la otra de cuatro, 
no tienen inconveniento ir para el campo, in-
formarán la de tres en Belascoain 19, botica, y 
la otra Concordia 181. 8005 4-5 
Un joven peninsular con bvienas refe-
rencias solicita colocación para dependiente 
de café ó fonda 6 para comercio, tabaquería ó 
dulcería; no tiene inconveniente en salir fue-
ra de la Habana. Tiene quien lo recomiende. 
Informa el portero Reina 34. 8000 4-5 
Desea colocarse un joven recién 
llegado de la Península, sabe leer y escribir. 
Prestándose para toda clase de colocaciones. 
Informan Galiano 75, Peletería. 
. 7972 4̂ 5 
Desea colocarse una excelente crian-
dera gallega, de tres meses de parida, á leche 
entera; puede verse su niño. Oficios 70, dará 
razón el portero. 7981 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan E s -
cobar 29. 8008 4-5 
Se solicita una buena criada de liPia-
no, inerte y trabajadora, que sepa coser. An-
cha del Norte 205 informarán. 8009 4-8 
Desea colocarse una criandera con 
buena y abundante leche, se puede ver su niño 
no tiene inconveniente salir para fuera de la 
Habana, tiene bnenas referencias y aclimata-
da en el país. Informan Teniente Rey n. 39, 
tintorería. 8011 4-5 
Se solicita una buena cocinera 
para corta familia. Si no cocina bien que no se 
presente. Monte. 272. 8055 4-6 
Se desea arrendar una finca de 2 d 3 
caballerías en los alrededores de la Habana 
que de á alguna calzada. Dirigirse á F . Caza-
ñas, Aguila 37. 8008 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Egido 9. 
8069 4-6 
Una criandera peninsular con buena 
y abandante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Prín-
cipe 28̂  8071 4-6 
Se solicitan dos señoras, una para la-
var y planchar y otra para' el quehacer de la 
casa, para una finca de Quivicán, sueldo dos 
contees y ropa limpia. Informan Obispo 54, al-
tos. 8072 4-6 
Dos muchacíia.s peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó monejadoras. 
Van al Vedado ó á cualquier otro pnnto. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. Tam-
bién se colocó otra muchacha en un tren de 
modista. Informa Morro 24. 8073 4-6 
dos niños varones 
Sra. De Ford, Industria 125. 
8173 4-8 
Se desea un vendedor para el campo 
para una casa americana, importadora de ara-
dos, carros y talabartería, se exijen referen-
cias, Smith & Horter Zulueta y Neptuno, bajos 
del Diario de la Marina. 
8171 s'8 . 
General cocinero desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, dejar aviso 
en Zanja 77, bodega. 8l08 4-8 
SE N E C E S I T A 
una cocinera peninsular que d « f 1™ ecn f 
aposento y ayude á los ^ e W r e s de la casa, 
se le paga buen sueldo. Habana 132 altos. 
8203 *"a 
óV *Cdo* Jtnffel báhez auillém 
N O T A R I O D E I i C O L E G I O D E X A H A B A N A 
HA F A L L E C I D O 
La Junta Directiva del Colegio Notarial de la Haba-
na que suscribe, ruega á sus compañeros se sirvan con-
currir, hoy dia 8 á las cuatro y media de la tarde, á la 
casa mortuoria, calle de la Habana núm. 20 para acom-
pañar el cadáver al Cementerio. 
Habana, Julio 7 de 1904. 
LLEGADO: Percebes al natural lata 1 kilo á 
80 cts. Mejillones \ i lata 20 cts. Navallones 
lata 30. Vieizas compuestas 30. Truchas no 
Nálóu 60. Caracoles salsa marinera y á la ca 
latana 45. Angulas en aceite 2o y 59. Perdiz en 
escabeche latas de 5 á $2.50. Calamares relle-
nos 30. Bonito en escabeche latas 7% libras á 
12.80. Id. de 1 á 35. Id. especial 40. Id. atún en 
aceite, tomate y escabeche á 40. Meriuza 40, 
Atún 35. Congrio, Besugo, &c., 30. Sardinas es-
cabeche 1 kilo 40. Id. asadas y escabechada 
y, lata 25. Id. 15. Chorizos adobados especia-
les lata f2.75. Id. de Bilbao $2.50. Id. de Astu-
rias $2.50. Id. de Noreña $2.25. Id. curados li-
bra 99. Jamones de Asturias (por enteros) 60 
cts. libra. Lacones de 75 á $1.25. Morcillas % 
lata $1.20. Críelos al natural lata 50. Faves de 
Asturias libra 15. QUESO Cabrales 90, por la-
tas 80. Id. de Puerto Príncipe (Camagüey) 20 
libra. Guindas en anis (Grao) 50 cts. pomo. 
Id. de Aragón lata 40 (no tienen semilla) Acei-
tunas pomo 40. Aceite refino 45 cts. botella. 
Higos de Candamo 40. Melocotones id. 35 lata. 
Uva moscatel (Málaga) 40. VINOS: tinto de 
mesa Valle de Liébana á 25 cts. botella (véase) 
Id. Sansón (Valladolid) 25. Gallego 30. Cepa 
Navarra 25.—Blanco: Navas del Roy 40, Chi-
clana 40. Rancio (vino añejo( 50 (una mano) 
(Tráigase envase en canje). Hay de todas mar-
cas embotellado. Sidra pura asturiana 10 cts. 
copa. Hay achampañadas de todas marcas 
astures. Botas para vino ó sidra. Pellejos al-
baricoques 50. Vinagre de manzana el más 
fuerte que se conoce 20 cts. botella, 34 10 (trái-
gase envase en canje) Mantequilla astur La 
Praviana y Velarde 45 lata. Lomo ahumado 
Extremadura lata 1J¡£ libra 89 cts. Carnes en 
conserva. Favada astur por encargo especial. 
Pronto lomo adobado y longaniza curada (uo 
est!t despachada por la Aduana.) Obrapía 95 
1371 2t-5 2m-6 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares una para criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, y la otro para maneja-
dora, es cariñosa con los niños. Informan Cu-
ba número 16, altos, cuarto núm. 3. 
8074 4-6 
A GENTES activos y honrados, muy oonooa-
dores de este comercio, se necesitan para 
importante negocio. Tienen que "presentar 
buenas referencias. Dirigirse do 8 a 10 m. y 
de 6 a 8 t. Compostela 78, altos. 8112 4-7 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, llegada en el vapor "Lafayette," 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Sitios 19. 8127 4-7 
D I N E R O . - L o facilito en favorable-
condiciones sobre hipotecas, alquileres y paga-
rés, gestiones en las oficinas del Estado, Ayun-
tamiento y Notarías, pago de contribuciones 
Hacienda, Ayuntamiento y plumas de agua. 
Habana 114 esq. á Lamparilla, A G U I R R E . 
8046 4-6 . 
UN F A R M A C E U T I C O 
solicita regencia en la Habana. Informe Ger-
vasio 149 de 8 a 12 ó de 4 a 8. • 8030 5-6 
Barberos 
se solicita un aprendiz. Galiano 
Oriza. 8051 
73, salón La 
4-6 Se solicita una cocinera 
blanca y de mediana edad en MalojS. 44. 
8050 4-
Una criandera peninsular desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abun-
dante y con su niño que se puede ver, con bue-
nas referencias. Informan Animas 58, cuarto 
nüm. 5. 8045 4-6 
Se solicita una criada de mano 
que tenga buenas referencias. San Rafael 19 
entresuelos de La Marquesita. 8033 4-6 
Se solicita una^buena criada de mano 
peninsular, en Concordia 179, A. 
8066 8-6 
Se solicita una cocinera peninsular 
que aynde en los quehaceres de la casa y duer 
ma en la colocación. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Bernaza 8, altos. 8931 4-6 
Se solicita una buena cocinera 
que ayude á los quhaceres de la casa, sueldo 
$15, Luz 98, 8027 4-6 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criada de mano ó de manejadora, sabe 
cumplir con su obligación de ambas cosas. Da-
rán aviso en San Lázaro número 269. 
8101 4-7 
Campanario 40, se solicita una criada 
de mano peninsular, de mediana edad. 
8113 6-7 
Josb Eamirez de Arellano. 
Adolfo Ñuño. 
Carlos M . de Alzugaray. 
Jesús María Barraqué. 
Antonio L . Vülaverde. 
8203 1-8 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
V demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Telóff 486—Roque Gallego. 7630 J26n26 
A GENCIA lí de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
-"-450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
Agentes con sueldo para representar 
un negocio que ademas puede proporcionarle 
una buena comisión, se solicitan en Tejadillo 
a, 4o, de ocho á diez y de una á cinco. 
8124 15-7 j l 
Se solicita una cocinera blanca que 
sepa cumplir con su obligación y traiga refe-
rencias ó un joven que entienda de cocina en 
Monte 165 altos. 8022 4-6 
Se solicita una criada de mano que 
entienda algo de costura, sueldo dos centenes 
y ropa limpia. Informan Corrales 28. 
8033 4-6 
E n San Rafael 88 altos, se solicita un 
muchacho para ayudar al servicio de la casa 
que pueda presentar referencias, no presen 
tándose si carece de ellas. 
8035 4-6 
Un joven peninsular do 22 años de-
sea colocarse de camarero, criado de mano 
6 dependiente de almacén, es inteligente y tie 
ne buenas referencias. Informan Mercaderes 
n. 25, altos. 8081 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber. Tie 
ne quien la recomiende. San Lázaro 273. 
8082 4-6 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de habitaciones, camarera 6 
manejadora de niños pequeños. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Reina 2, sastrería. 7983 4-5 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse encasa particular ó establecimiento, co-
cina á la española y a la criolla y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la garantice — 
Informan Obispo 4>¿ y San José, frente al 78, 
bodega. . 8014 4-5 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero también sabe de criado de manos ó 
bien sea para limpieza de escritorios ó bien 
sea de camarero y también de carruajes, tieua 
buenas referencias. Informan Concordia 182. 
Teléfono 1722. 7999 4-5 
A México, marchará en breve un se-
ñor activo é inteligente en toda clase de ne-
gocios, con garantías. Se ofrece al Comercio y 
particulares para desempeñar en dicha rep6-
blica cualquier asunto que se le confíe. Orde-
nes Café del Salón H. 7993 4-5 _ 
U n joven peninsular desea tolocarso 
de portero ó criado de mano ó aprendiz ea 
cualquier ramo del comercio, es trabajador y 
tiene quien responda por su conducta, infor-
man Amargura 54, el encargado á todas horas 
7986 4-6 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó co-
cinera para una corta familia, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responde por 
ella. Informan Arsenal 60. 7884 4-5 
Costurera.-Désea colocarse una bue-
costurera en casa particular, sabe desem-
peñar bien su obligación. Informan Santa 
Clara 11. 8013 4-5 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criandera de 3 meses de parida, coa 
buena y abundante leche y la otra de criada 
de mano ó manejadora; tienen quien responda 
por ellas, no tienen inconveniente en ir al 
campo. Informan Carlos I I I ó Infanta 241 
Café. 7932 4-5 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, saba 
cumplir con su obligación, informan San Ra-
fael 145. • 8010 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y no tiene inconveniante en ir al cam-
po. Tiene buenas recomendaciones, informan 
Egido 9, bajos. 8004 4-5 
Un criado de mano joven peninsu-
lar se coloca, estando bien práctico en el ser-
vicio, dando las mejores referencias de las 
principales casas de donde estovo. Informan 
Muralla 121, fonda. 8007 4-6 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
para cocinera para establecimiento ó casa par-
ticular lo mismo para la Habana que para fue-
ra, sabe cumplir con su obligación y tieno 
quien responda por ella en Lagunas 79 infor-
man á todas horas. 8002 4-5 
Se solicita Agruila 75, una criada de 
mano que sepa su obligación y que no tenga 
pretensiones. 7980 4-5 
Para el Vedado y dormir en la c a s a 
se solicita una cocinera sin pretensiones, para 
corta familia y un muchacho para limpiar 
suelos, cuidar jardín y mandados, Alejandro 
Ramírez, 2 B, frente quinta de Dependiemeai 
informan. 7983 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de ( riada de mano ó manejadora, y la otr* 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Monserrate 123 A. 7992 4-5 
Desea colocarse una cocinera pe-
ninsular, no duerme en el acomodo, tiene bue« 
ñas referencias, en establecimiento 6 casa par* 
ticular, dan razón Bernaza 18. 
7995 4-5 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad peninsular para manejadora ó cria-
da de mano en casa de corta familia, entiende 
de cocina, es formal y cariñosa y no tiene in-
conveniente salir fuera de la isla con familia 
decente Monte 59. 8048 4-6 
Desea colocarse para coser y servir 
como limpieza de habitación os, corta y cose 
por figurin, no tengo inconveniente en ir de 
temporada al campo y con muy buenas refe-
rencias. Informan Indio 28. 
8011 4-6 
Un hombre de mediana edad desea 
colocarse de encargado de un solar ó segundo 
jardinero ó caballericero de una casa par-
ticular tiene buenas referencias, dan razón 
Belascoaín Santa Marta 3, taller de lavado, 
Santa Clara. Teléfono 6167. 7998 4-5 
Se desea colocar una parda de me* 
diana edad para manejadora ó criada de ma» 
no en casa de moralidad, no tiene inconve-
niente en salir fuera de la capital. Informan 
Zulueta 3. 7963 4-5 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera, con buena y abundante leche, 
de 6 meses de parida, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informan Vives 93. 
7956 4-5 
Desea colocarse un buen criado de 
mano práctico en el oficio y una criada ó ma-
nejadora, sabe coser á mano y á máquina, con 
buenas referencias, ambos peninsulare;!. En 
Colón y Crespo bodega informan. 
7870 4-5 
— M i c l f i n ' á e l a m a ñ a n a — J u l i o 8 d e 1 9 0 ^ . 
O Y E L A S C O R T A S 
de silencio, du-
roy DO se 
—Que me traigan á ese hombre! 
dijo el rey de Prusia. 
—Ahí está. 
Y el idiota entró. 
Hubo un momento 
rantc el cual los ojos del 
apartaron del prisionero. 
El aspecto de ese hombre era en 
extremo desagradable, no sólo por la 
suciedad de su rostro y por lo enma-
rañado de sus cabellos, sino también 
por lo asqueroso del traje que llevaba. 
—¿Y aseguran ustedes—dijo el rey, 
dirigiéndose á dos oficiales que esta-
ban detrás del acusado—que ese hom-
bre está en su sano juicio! 
—Afirmo—contestó uno de los inter-
pelados—que no es una idiota como 
pretende hacer creer. Puede vuestra 
majestad interrogarle sin el menor es-
crúpnlo. 
—¿¥o eres tú—dijo el rey—el que 
ee escapó de entre las manos de mis 
granaderos la noche del 19? Llevabas 
instrucciones para Mr. de Chevert. 
E l idiota no separó sus ojos del sue-
lo. 
—¡Quiere hacernos creer - exclamó 
uno de sus oficiales—que también 
jes sordo mudo! Es un hombre muy 
l á b i l . 
—Tengo aquí una carta—dijo el 
rey—en que se me dá cuenta de su 
misión. Estás descubierto y te acon-
sejo que hables. 
E l prisionero no se movió siquiera. 
Un general que acompañaba al rey, 
se acercó entonces al idiota, y le 
dijo: 
—Le he reconocido á usted, señor 
marqués. 
E l pobre hombre no oyó lo que le 
decían, y se mostraba indeferente á to-
do cuanto pasaba en torno suyo. 
—Estoy seguro—añadió el general— 
de que este hombre es el marqués A n -
tonio de Kervescop. Tiene dos her-
manos que, como él, figuran en el ejér-
cito de Chevert. Los tres son mny 
valientes, y aun están reconocidos co-
mo hombres de mucho ingenio. E l 19 
usaba larga barba y ahora no la lleva, 
siendo ese el único cambio operado en 
su fisonomía. Le he conocido á usted, 
á pesar de su difraz. Un caballero 
como usted tiene siempre la dentadu-
ra muy limpia. Abra usted la boca. 
El idiota no se dió por entendido, 
en vista de lo cual dispuso el rey que 
llamasen al granadero prusiano que 
estaba de centinela á la puerta. 
El soldado se acercó al prisionero, y 
viva fuerza le abrió la boca. 
La dentadura del idiota estaba su-
cia y despedía un hedor insoportable. 
—¡Todo lo ha previsto!—exclamó el 
general un tanto desconcertado. 
—Ko hablará—dijo uno de los ofi-
ciales. 
—Creo lo mismo—repuso el rey—y 
sospecho que ese hombae es inocente. 
El general cogió una pistola, se co-
locó delante del idiota y la d isparó al 
aire; pero el prisionero no pestañeó y 
siguió como si tal cosa, con los ojos 
fijos en el suelo. 
—Supongo—dijo el rey—que se ha-
brá usted convencido de que ese hom-
bre es sordo. Todo cuanto hagamos se-
rá inúti l . ¿Quién lo ha capturado] 
—El capitán Eohn, un fidelísimo 
servidor de nuestra majestad. 
—¡Pues repito que ese hombre es 
inocente!—exclamó el rey disponién-
dose á salir de la habitación. 
—Se equivoca vuestra majestad—di-
j o el general,—Ese hombre es un im-
postor, que está desempeñando admi-
rablemente una comedia. 
— E l que se equivoca es usted. 
—Pido que el prisionero no se mue-
va de esté sitio, y tengo el honor de 
solicitar de vuestra majestad una en-
trevista secreta de muy pocos minutos. 
—Sígame usted—contestó el rey. 
E l monarca y el general salieron de 
la habitación, hablando en voz baja. 
C Concluirá ) 
Se solicita lina buena criada de m a -
no que s e p a coser y t e n g a i n f o r m e s de las c a -
sas e n que h a y a s e r v i d o , P r a d o 52, a l tos , de 12 
a 4. 8006 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a de co lor e n C a m p a n a r i o 9. 
8001 4-ñ 
Se alquila propia para establecimien-
to l a c a s a n ú m e r o 5 de l a c a l l e de O b r a p í a , l a 
l l a v e en e l n. 4, p r e c i o 18 centenes ; p a r a m a s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a c a l l e 7; n . 88, t n e l V e -
dado. 8122 4-7 
A L Q U I L E R E S 
E n A r r o y o N a r a n j o . 
p r ó x i m a á l a c a l z a d a , se a r r i e n d a u n a e s p l é n -
d i d a finca c o n c a s a de v i v i e n d a r o d e a d a de 
j a r d i n e s y c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d a desear 
l a f a m i l i a m á s a c o m o d a d a , m a g n í f i c a c o c i n a 
c o n h o r n o y fregadero , l l a v e s de a g u a y des -
p e n s a , a l u m b r a d a t o d a p o r g a s ó m e t r o de gas 
c a r b u r o , c a s a p a r a e n c a r g a d o y mozo, g a l l i -
n e r o , c h i q u e r o s , c o r r a l e s , e s tab lo p a r a 3ü v a -
cas , g r a n d e s c a b a l l e r i z a s y d o n k e y que p r o v e e 
d e a g u a p o r t a n q u e y c a ñ e r í a s & las c a s a s y 
todo e l batey . M a g n í f i c a a r b o l a d a c o n m a s do 
5000 f r ü t a l e s , 2500 p a l m a s y a g u a d a f é r t i l , cons-
t a de 4 c a b a l l e r í a s * p a r a toda c l a s e de e n í t i v o s , 
t o d a c e r c a d a y d i v i d i d a e n c u a r t o n e s . P a r a sus 
p o r m e n o r e s i n f o r m a n de 12 á 4 e n C o r r a l e s ns . 
6 y 8. 8166 4-8 
Se alquila un lujoso piso indepen-
d i e n t e , c o m p u e s t o de a n t e s a l a , s a l a , c o m e d o r , 
5 c u a r t o s , b a ñ o , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
p i s o s de m a r m o l . C a r l o s I I I n . 6, e n t r e E e l a s -
c o a i n y S a n t i a g o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8163 *4-8 
E n la casa más hermosa de la Haba-
n a se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , 
o t r a s a l I n t e r i o r , u n a ' p r e c l o s a c o c i n a p a r a t r e n 
d e c a n t i n a s , p a d i e n d o d a r c o m i d a á los i n q u i -
l inos de l a c a s a , u n prec ioso z a g u á n p a r a s a s -
t r e ú o t r a cosa. A g u a c a t e 136. 8182 8-8 
Villa Hermosa, Baños 15, Vedado. 
E n e s ta e s p l é n d i d a c a s a se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s a l t a s y bajas; t a m b i é n u n a en l a azotea , 
son m u y f rescas y espac iosas , c a s a d e c e u t e y 
m u y t r a n q u i l a . Se d a a s i s t e n c i a y b a ñ o s . 
8155 4-8 
Se alquila una habitación amplia y 
f r e s c a , c o n b a l c ó n á l a ca i l e , h a y c ó m o d a c o -
c i n a , d u c h a y d e m á s s e r v i c i o s , e n §10.6J oro y 
o t r a m a s o e q u e ñ a e n 5.30. Oficios 7, a l tos . 
8153 8-8 
Se alquila la casa Manrique 108 (de 
a l to y b a j o ) c a p a z p a r a dos f a m i l i a s . L a l l a v e 
e;i e l n . 210. I n f o r m e s A g u i l a 65. 
8205 4-
Q F I C I O S 70.—Se a l q u i l a u n s a l ó n c o n d « s 
p u e r t a s frente á Oficios , p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a ó e s t a b l e c i m i e n t o c h i c o ó es-
c r i t o r i o y el z a g u á n p r i n c i p a l , j u n t o ó s e p a r a -
do y se d a n e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n e n l a 
j n i ó m a ó e n H a b a n a 210. 8200 4-3 
Se alquila una casita en la calle de 
C u r a z a o n. 40: c o n s a l a , u n c u a r t o b a j o y u n o 
a l to y d e m á s c o m o d i d a d e s , pisos de m o s a i c o . 
I n f o r m a n H a b a n a 210. 8199 4-8 
"ErHWlYAlÜLTOST 
e s q u i n a a N e p t u n o ^ e a l q u i l a n baratos dos de-
p i r tamentos . 8185 4-8 
Se alquila la casa calle San Mig uel 41 
p r ó x i m a á G a l i a n o , c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
Íuartos bajos y dos altos, p r e c i o 53 pesos oro. n f o r m a n D r a g o n e s 86, í a r m a c i a . 
_ 8 1 9 i 4-8 
S;x alquila la casa Someruelos 21, á 
ttna c u a d r a de l p a r q u e de C o l ó n , con s a l a , co-
jr. ' dor, 4 cuartos grandes , 1 a l to , t o d a de a z o -
íb.n y f r e s c a , e n 38$ 25 c e n t a v o s oro. S a l u d 23 
i m p o n d r í i n . 8157 4-S 
íA tos indus tr í r^s ! 
Se alquila nn espacioso local 
en la casa calle Matadero 1, con 
¡ D i á s de cuarenta metros de largo 
por veinte y tres de ancho, de 
ímicho puntal y bien ventilado, 
frmy propio para cualquier in-
dustria. Informarán Sabatés y 
Jioada. Fábrica de Jabón, Uni-
versidad 20. 8183 15-8 
*- — , 
r i n n P n r d i n 'A?, S e a l q u i l a a m e d i a c u a -
$errate , c o n s a l a piso m a r m o l , c o m e d o r , m a m -
p o s t e r í a , c o c i n a , b a ñ o , 4 c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a m o d e r n a . 8152 4-8 
Se alquilan dos habitaciones altas 
jp frescas , suelos de m a r m o l y b a l c ó n á l a c a -
lle , j u n t a s ó s e p a r a d a s . M o n t e 2, A , e s q u i n a á 
^ u l u e t a . 8116 4-7 
Se alquila la casa número 3G de la ca-
Íle de C a m p a n a r i o c o n todas las c o m o d i d a d e s iccesar ias: i n f o r m a n en l a m i s m a d e 1 á 6 p a -
Bado m e r i d i a n o . 8121 4-7 
S E A L Q U I L A 
Ja ca sa G a l i a n o 44, e n l a e s q u i n a de l a i g l e s i a 
d e l M o n s e r r a t e , t i ene p o r t a l , s a l a r e c i b i d o r , 
f a l e t a de c o m e r , c i n c o c u a r t o s bajos y un s a -
l ó n a l to , h e r m o s o b a ñ o , dos inodoros , p a t i o y 
t r a s p a t i o : l a l l a v e e n l a f e r r e t e r í a de l a esqui-
>ia de V i r t u d e s . P r e c i o c i n c o onzas : su d u e ñ o 
e n A g u i a r 60. 8126 4-7 
Amistad 39 
$c a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s e n 312-75 oro. 
' 8108 4-7 
fie alquilan los bajos de Manrique n ú -
i n e r o 131, l a l l a v e en los altos . I n f o r m a r á n R i -
ela 90, F a r m a c i a de SAN JULIAN. 
8125 4-7 
S E A L Q U I L A 
U n a m a g n í ñ e a , e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
q u i n t a , s i t u a d a en l a finca - ' E l R e c r e o de las 
I r e s R o s a s " , B u e n a V i s t a , M a r i a n a o , á dos 
c u a d r a s de l t r a n v í a e l é c t r i c o y r e ú n e todas la.s 
c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a dos n u m e r o s a s 
fami l ia s , t e n i e n d o t a m b i é n a l f r e n t e h e r m o s o s 
j a r d i n e s de r e c r e o . E n f r e n t e á é s t a se a l q u i l a 
o t r a t a m b i é n de m e n o r e s d i m e n s i o n e s , p e r o es 
t a m b i é n m u y c ó m o d a y c a p a z p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a r á n e n l a p r i m e r a de l a s c i -
tadas y en T e n i e n t e R e y 28. B r e a y N o g u e i r a . 
8128 10-7 
Se alquila. San Miguel 86, bajos. 
A n t e s a l a , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a de c o -
m e r , b a ñ o , &c . F i a d o r de l c o m e r c i o . I n f o r m e s 
y l a l l a v e e n los a l tos . 8062 15-6 J l 
Se alquilan las casitas ^Desamparados 
n ú m e r o s 4 y 6 de a l to y bajo c o n i g u a , e n d iez 
pesos p l a t a c a d a u n a a l mes , l a s l l a v e s e n D a -
mas e s q u i n a á S a n I s i d r o , C a r n i c e r í a , p a r a i n 
formas s u d u e ñ o C e r r o 5'J4. S039 4-8 
S« alquila una sala para consulta de 
m é d i c o ó abogado, y t a m b i é n dos h a b i t a c i o -
nes b a j a s , j u n t a s ó s e p a r a d a s , p u d i e n d o v i v i r 
en f a m i l i a y c o m e r de l a c a s a s i lo desean . Se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . P r a d o 47. 8080 4-6 
Habitaciones: en módico precio, dos 
m u y frescas , p i sos m o s a i c o y b a ñ o á. p e r s o n a 
so la 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C a s a " h a b i t a d a 
por u n solo m a t r i m o n i o . S a n M i g u e l 47. 
8079 4-6 
EMPEDRADO 49, ALTOS 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s é i n -
dependientes , no h a b i e n d o o tros i n q u i l i n o s . 
8075 4-6 
Se alquila el piso bajo independiente 
de l a c a s a C a m p a n a r i o 37, c o n s a l a , r e c i b i d o r , 
sa le ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y 
de c r i a d o , dos inodoros . L a l l a v e e n los a l t o s . 
I n f o r m a n R e f u g i o 22. 8077 8-6 
Se alquilan los bajos de Campanario 
n. 23, c o m p u e s t o de z a g u á n , dos v e n t a n a s , sa-
l a , a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo, 
b a ñ o , doa inodoros y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 
U á v o e n el n. 30 bo t i ca . S u d u e ñ o A m a r s r u r a 16 
8053 4-6 
E u un ceatén se alquila una babita-
c i ó a entresue lo , c o » v e n t a n » . a l a ca l l e e n C a m -
p a n a r i o 57 e s q u i n a & C o n c o r d i a : a s e ñ o r a s so-
las ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , se t o m a n r e f e r e n -
c ias y se d a n , es c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e . 
8044 ^ 8-6 
E n San José 94 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n á m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ó a p e r s o n a s o l a . 8061 5-6 
Se alquilan, Dragones 104 
altos y baios , j u n t o s ó s e p a r a d o s , e n t r a d a i n -
dependiente : s a l a , a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s y 
s e r v i c i o . L a l l a v e L e a l t a d 124 i n f o r m a n . T i e n -
d a de l c o m e r c i o . 8ÍJ61 15-6 
Se alquila San Lázaro 151 acabado 
de p i n t a r este m a g n í f i c o b a j o c o m p u e s t o de 
sa la , s a l e t a , 8 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y c o m e -
dor, todo m á r m o l y mosaicos , c o n inodoros p a -
r a s e r v i c i o . P r e c i o 14 centenes . I n f o r m a r á n 
V i l l e g a s 92, altos. 8036 8-6 
S E A E Q U I E A 
l a c a s a A c o s t a 105 c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s (uno a l to ) c o c i n a é i n o d o r o . L a l l a v e 
e n l a bodega . I n f o r m a n : O - R e i l l y 47. 
8013 4-6 
Se alquilan tres hermosas esquinas 
p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r c lase de e s t a b l e c i m i e n -
to. S i t u a d a s e n S a n R a f a e l y A r a m b u r u , N e p -
tuno y L u c e n a y N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á -
lez. I n f o r m a n en L a C e n t r a l , f e r r e t e r í a , A r a m -
b u r u 8 y 10. 8065 15-6 
Salas espaciosas con pisos de marmol 
y v i s t a á l a c a l l e , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s c o n p iso 
de mosa ico , d e p a r t a m e n t o s de dos y t re s h a -
b i tac iones , se d a n b a r a t í s i m o s c o n ó s i n m u e -
bles y d e m á s s e r v i c i o s . A n i m a s 5 y 7. 
8020 I t5 -4m5 
San l íafael 3í) . -Se alquila esta es-
p l é n d i d a c a s a , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . I n f o r -
m a el D r . P l á , d e p a r t a m e n t o de B e n e f i c e n c i a , 
de 2 á 4 de l a t a r d e . 8012 4-5 I 
Se alquilan, cuatro JhcrDiosas T fres* 
cas h a b i t a c i o n e s a l i a s ¿on camedou, cocina y 
azotea, e n E m p e d r a d o j i . 63, i n m e d i a t o á la 
plag» 4Q San J p t U j l Q , Píos .793j¡? ¿A 
Reina 4Í> y Sil, esquina á Rayo, 
Se a l q u i l a n los f í e s e o s y c ó m o d o s alto's do 
es ta c a s a . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
m i j 5 - 5 JI 
Para escrit'oi'io 6 familia sĵ i ai quita el 
2? p i s o de l a ca^a " í e n i e n t b R e y 'ét S o í n i m e s t o 
de u n a g r a n s a l a y a n t e s a l a ^ s ie te c u a r t o s . L a 
l l a v e e n l a r e l o j e r í a d e l f r e n t e e , i n f o r m a n O u -
b a 91, de 8 á 10 m a ñ a n o , 79($ j.5-i) fl 
Se alquilan los frescos y Tentilad,ói 
altos de S a n N i c o l á s 71, e n t r e S a n J o s é y S a n 
R a f a e l , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o í y dos 
g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o , dos 
l l a v e s de a g u a y a z o t e a a l f rente y a l fondo. Se 
d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s á f a m i l i a s c o r t a s y s i n 
n i ñ o s . 7922 » - 3 
Salud £ 0 se alquilan los hermosos 
b a j o s de e s ta c a s a a c a b a d a de p i n t a r y a r r e -
g l a r de n u e v o , c o n t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s 
f i ara u n a n u m e r o s a f a m i l i a c o n 6 c u a r t o s , c u a r -o p a r a c r i a d o , suelos de m o s a i c o , e tc . I n f o r -
m a n e n los a l tos s u d u e ñ o . 7940 8-3 
S E A R R I E N D A " 
L a finca G U A N I T O de 42 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , a ¡ m e d i a l e g u a de R a n c h o V e l o z , c e r c a d a 
de a l a m b r e s , t iene d e n t r o l a p l a t a f o r m a de l 
C e n t r a l " S a n P e d r o " , e n c u a t r o c i e n t o s pesos 
oro de r e n t a a n u a l b i e n g a r a n t i z a d o s . I n f o r -
m a n en R a n c h o V e l o z , e l s e ñ o r E l o y N o v o a y 
e n l a H a b a n a , e l D r . C a r l o s A r m e n t e r o s , P r a -
do n ú m e r o 44 7S98 26J-2 
Se alquila, está próxima á desocu-
p a r s e l a h e r m o s í s i m a c a s a c a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e n. 278. P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to y f a m i l i a , c o m p u e s t a de e s p l é n d i d a s a l a , 
z a g u á n , sa l e ta , s iete h a b i t a c i o n e s , a g u a , coc i -
n a , b a ñ o é inodoro , p a t i o y t r a s p a t i o c o n i r -
boles fruta les y c a b a l l e r i z a . I n f o r m a n do las 
cond ic iones de s u a r r e n d a m i e n t o e n S a l u d n. 7 
S e d e r í a . 7583 13-25 
So rende una casa con sala, comedor, 
6 cuartos y potio, c a ñ o é l a c l o a c a , se d a s u m a -
mente baíata po» h a b e r sus d u e ñ o s o r d e n a d o 
l a vent)| do la misma m o m e n t á n e a m e n t e , tra-
to á,\̂ cbo commaáor y v e n d e d o r . E s p e r a n z a 
O. 43 Informarán a todas h ó r a á . 
$ l 8 t 13J18 
Bonita c a s a en í a calzada de Galiano 
y un^ de sus mejbres c u a d r a s , de dos p i sos c o n 
p u e r t a s i n d e p e n d i e n t e s p a r a dos f a m i l i a s , to -
da de a z o t e a y l o s a p o r t a b l a , e n e l p r i n c i p a l . 
G a n a dé 18 a 19 c e n t e n e s . P r e c i o ^ .b00 y u n 
censo d(? 400 y pico. E s p e j o . A g u i a r 75 l e t r a Ü. 
R e l e e r í a . íí2&4 
V E D A É O - E n l a c a l l e 6 e n t r e 18 f 15 se v e » -
v de u n b u e u s o l a r de c e n t r o e n $1.200 oro es-
p a ñ o l , l i b r e de g r a v á m e n . I n f o r m a n c a l l e 2 
n ú m . 17 de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
fl02Q 
Buen negocio. Por tener oli os ne-
gocios que a t e n d e r se v e n d e l a a c r e d i t a d a l e -
c h e r í a S a n t a T e r e s a , c o n c u a t r o a ñ o s de e s t a -
b l e c i d a , v e n d e q u i n c e bot i jas d i a n a s y h a c e 
o c h o c i e n t o s pesos de v e n t a ™ e n * n ! l ¿ - , ^ í o v ~ 
m a n A g u i l a y G l o r i a de 5 á 11 y de ^ á l¿. 
8104 i a~7 
Se venden las casas A n a l e s n. 78, 
S u a r e z 112 v P o c i t o 18 ( p u e b l o N u e v o ) : i n l o r -
m a r á n de 7 á 12 y de 5 de l a t a r d e e n a d e l a n t e 
e n J e s ú s d e l M o n t e n. 386, s u d u e ñ o . 
8129 
Se vende una barbería por no ser del 
g i r o su d u e ñ o . I n f o r m a n C á r c e l n. o. 
8118 4-7 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
p o r c i ó n c u a t r o casas a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o 6 inodo-
r o , gas y agua; c a l l e 11 e n t r e C y B . E n l a mis -
m a m f o r m a n . 7882 28-J12 
Animas 102. Se alquilan los espacio-
sos a l tos de l a c a s a A n i m a s 102, a c a b a d o s de 
r e c o n s t r u i r s e g ú n las ú l t i m a s d i spos ic iones de l 
D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . I n f o r m a n S a n I g -
n a c i o 76. 7901 8-2 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de r e c o n s t r u i r s e g ú n las 
ú l t i m a s d i spos ic iones d e l D e p a r t a m e n t o de 
S a n i d a d . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 76. 
7902 8-2 
E S C O B A R N . 126. 
Se a l q u i l a es ta m a g n í f i c a c a s a c o n s a l a , z a -
g u á n , tres h e r m o s o s c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , 
pa t io , dos inodoros , c u a r t o de b a ñ o y 3 c u a r -
tos al tos prop ios p a r a o t i - a f a m i l i a . P u e d a v e r -
se de ocho á diez y de o n c e á c u a t r o . D a r á n 
r a z ó n en C u b a - C a t a l u ñ a , G a l i a n o n . 97. 
7844 8-1 
Se alquilan los altos 
de l a c a s a C e r r o n ú m . 517, e s q u i n a de T e j a s . 
E n ' l a m i s m a i n f o r m a n . 7853 8-1 
Se alquilan habitaciones altas á hom-
bres solos y d e p a r t a m e n t o s de dos c u a r t o s á 
c o r t a f a m i l i a , e n C o m p o s t e l a 113 e n t r e S o l y 
M u r a l l a , p o r a m b a s e squ inas le p a s a n los t r a n -
v í a s . 7834 10-1 
Se alquila la espléndida casa 
R e i n a 90, p r o p i a p a r a f a m i l i a d i s t i n g u i d a que 
q u i e r a v i v i r c o n c o m o d i d a d y b u e n p u n t o . D e -
ta l les , D í a z , M u r a l l a 44, 7849 8-1 
esquina á Muralla, se alquilan ios es-
paciosos bajos de esta casa, son pro-
pios para bifinacénés. Informes Obis-
po números 58 y 00, Falais Koyal. 
7846 , 15-1 
Una cocina y habitaciones. Obrapía 
n. 14 e s q u i n a á M e r c a d e r e s . Se a l q u i l a u n a c o -
c i n a c o u h o r n o y c o m e d o r p r o p i a p a r a t r e n 
de c a n t i n a s y u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n m u y 
v e n t i l a d o é i n d e p e n d i e n t e . 7320 - 8-30 
Se alquilan en JO « entenes los cómor 
dos y é l e g a h t e a ba jos i n d e p e n d i e n t e s d é l a c a -
sa C o m p o s t e l a n , 146, t o d a de marnloJ, i i t t t tdo-
ro, b a ñ o y d u c h a : l a l lave e n l a - p a n a d e r í a e n -
frente y su d u e ñ o R i e l a 3 ^ á l t b s ' ^ é n i p é - ¡ A g a a -
cate y V i l l e g a s . 7813 8-30 
Aguila 80 altos casi esquina á San 
R a f a e l . — S e a l q u i l a n estos a l tos , c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a y c u a t r o h e r m o s o s cuar tos . K n 
los m i s m o s i n f o r m a r á n 7738 15-29 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
l a c^sa P r a d o 86 s i t u a d a eu e l m e j o r p u n t o de 
d i c h a ca l l e , e n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o a c e r a 
N o r t e » E n la m i s m a i n f o r m a r a n á tod^s ho-
ras. 7769 15-29 ' 
C^e a l q u i l a n e l 1? y 2; piso d > l a casa c a l l e R i -
g o l a n. 6S, e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s ; ¡ e l p r i -
m e r o c o n 4 hab i tac ionea y e l segundo c o n 7, 
t iene l a v a b o s e n todas las h a b i t a c i o n e s , pisos 
de m á r m o l y mosa ico . I n f o r m a n en l a p l a n t a 
b a j a a l m a c é n de s o m b r e r o s . 7793 8-30 
Se alquila la casa calle do Vllleg-as n. 
113. p r o p i a p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o ó 
d e p ó s i t o , e s t á c a s i e s q u i n a á M u r a l l a . I n f o r -
m a n e n M u r a l l a 06ÍGS, a l m a c é n de sombreros . 
7794 3-30 
S E A L Q U I L A N 
tres pisos altos en el eran ediüeio de 
nueva construcción, s ituad» eu la cal-
zada del Monte esquina a la do Cas-
tillo. Informarán Sabatés y Boada, 
Fábrica de Jabón, Universidad 20. 
7782 15Jn29 
E n Castillo 13 E . 
bajos, al lado do la peletería " E l Pa -
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos,, j^ran 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
a l Ion do. Informarán Sabatés y Boa-
da, Universidad 20. 7012 15-26 J 
Por años ó temporada.--En lo más 
h e r m o s o de l V e d a d o se a l q u i l a l a g r a n d e y c ó -
m o d a c a s a s i t u a d a e n l a aa l l e de los B a ñ o s 
n ú m e r o 2, f rente á los B a ñ o s modernos de 
L u i s M i g u e l , t i e n e j a r d i n . b a ñ o y c u a n t a s co-
m o d i d a d e s s ean a p e t e c i b l e s . T e n i e n t e R e v 25 
7188 2ft-16Jii . ' 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l P r a d o , b a ñ o s y t o -
dos los ade lantos d e l d í a . T e l é f o n o 491. 
6923 26-11 
Dinero é Hipotecas. 
E n í&22-2<> al mes la casita Cárdenas 
75, de azotea , p o r t a l , p i so de m o s a i c o , i n o d o r o , 
b a ñ o , 10 centenes e n fondo. E n e l 73 i n f o r m a n 
7̂ )53 4_5 
Se alquilan los altos de Acosta 35, 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , l a l l a v e en l a se 
d e r í a L a P r i n c e s a C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a . ^ 
I n f o r m e s e n R e i n a 95, bajos . 7952 8-5 
E n Guanabacoa se alquila una venti-
l a d a y h e r m o s a c a s a de p o r t a l y z a g u á n , e n 
M á x i m o G ó m e z 118, á dos c u a d r a s de los b a -
ñ o s de S a n t a R i t a ^ c o n u n e s p l é n d i d o pozo y 
m u y p r o p i a p a r a l a t e m p o r a d a . L a l l a v e a l l a -
do. I n f o r m a Su d u e ñ o en C o m p o s t e l a 80 H a -
b a n a . 8028 4.5 
se alquilan los esplendidos altos 
propios para familia numerosa y 
completamente independientes. 
C—1365 10-J15 
E n la calzada de Jesús del Monte n. 
258 e s q u i n a á L u j a n ó . p u n t o i n m e j o r a b l e p a -
r a e l c o m e r c i o , se a l q u i l a n c u a t r o c a s a s p r e -
paradas p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a s l l a v e s e n 
la H a b a n e r a . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 32. 
7ÍÍ65 4-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s e n e s ta c a p i -
t a l . A m a r g u r a 70, S á e n z de C a l a h o r r a . 
8110 4.7 
Oí ñero barato en hipotecas. A l 7 y 8 
p . g e n sit ios c é n t r i c o s todo lo que se q u i e r a y 
t i e m p o que se q u i e r a . H a y t a m b i é n p a r t i d a s 
p e q u e ñ a s de 1000 á |5O00, E n b a r r i o s y V e d a -
do c o n v e n c i o n a l . J . E s p e j o , A g u i a r 75 l e t r a C , 
r e l o j e r í a . 8063 8-ü 
Guanabacoa,—Se vende una casa 
de m a m p o s t e r í a y t e ja s , 28 x 9i) p r e c i o $530, s u 
d u e ñ o Si t ios 127 de 11 a 1. 8198 4-8 
W $5.000 O R O . - S e v e n d e l a c a s a d e a z o t e a , 
D a m a s 27, c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , b a -
ñ o y c o c i n a , e s t á a l q u i l a d a c o n s i e te c e n t e n e s . 
I n f o r m a BU d u e ñ o , J o s é A e d o , G a l i a n o 102, de 
11 á 12 y de 5 á 7. 8165 8-8 
BUEN NEGOCIO. 
Sin intervención de corredores. 
E n 10,500 pesos o r o E s p a ñ o l , se v e n d e u n a 
c a s a de m a m p o s t e r í a y azotea y de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , que h a c e e s q u i n a y t i e n e e s t a -
b l e c i m i e n t o c o n c o n t r a t o de i n q u i l i n a t o p o r 
seis a ñ o s . A d e m á s de este c o n t r a t o t i e n e á s u 
lado c i n c o d e p a r t a m e n t o s q u e s o n c i n c o c a s a a 
c o m p l e t a s , c o m p u e s t a s c a d a u n a de s u p u e r t a / 
sa la , c u a r t o s , c o m e d o r , pat io , i n o d o r o y a g u a , 
y e s t á n o c u p a d a s t o d a s p o r f a m i l i a s de m o r a -
l idad que p a g a n p u n t u a l m e n t e á r a z ó n de 
T B E 3 D O B L O N E S O R O c a d a u n a , q u e u n i d o s 
á l a s u m a de D O S Y M E D I A O N Z A S O R O q u e 
f )aga e l re fer ido e s t a b l e c i m i e n t o , c e m p o n e n a c a n t i d a d de C I E N T O S E I S P E S O S O R O de 
r e n t a m e n s u a l . 
P a r a los domas p o r m e n o r e s , e l que desee 
c o m p r a r l a , puede e n t e n d e r s e , todos los d í a s 
h á b i l e s de 1 a 3 de l a t a r d e c o n A n d r é s D i a z , 
e n " E l C a b a l l o A n d a l u z " , T o u i e n t e - R e y 25. 
8201 "8-8 
V E N D O u n a c a s a en l a ca l l e de G e r v a s i o j u n -
V to á A n i m a s , c o n s a l a y sa le ta , c o m e d o r , 
g r a n d e s , 5 c u a r t o s bajos y u n o al to , g r a n p a -
t io , c o c i n a , b a ñ o , inodoro y serv ic ios de h ig ie -
n e c o m p l e t o s . G a n a 9 centenes^ y q u i e r e n 
$5.500, J . E s p e j o , A g u i a r 75 l e t r a O, r e l o j e r í a . 
8135 w 
V e n d o 1 c a s a de esq. E g i d o g a n a 8 c e n t e n e s y 
V se d a e n §3,300. O t r a P i c o t a , g r a n d e , g a n a 6 
c e n t e n e s , e n 3100. O t r a e n Sit ios c e r c a de A n -
geles , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a i - K s . pat io , c o c i n a , 
b a ñ o , i n o d o r o y c l o a c a , $2600. E s p e j o 
75 l e t r a C , r e l o j e r í a . 
A g u i a r 
4-7 
Se traspasa el local que ocupábala 
N u e v a E l e g a n t e , N e p t u n o 63 A , o se v e n d e n 
las v i d r i e r a s p o r s e p a r a d o . P a r a v e r l a s e n d i -
c h o punto; p a r a t r a t a r O ' R e i l l y 40. 
8130 t 8-7 
Ganga. Se vende una sastreiia y 
c i m i s e r í a c o n e x i s t e n c i a s ó s in el las, i n í o r m a n 
e n L u z ó I n q u i s i d o r s a s t r e r í a e l Marino ,_ a to-
das horas . 8023 
A 1600 PESOS 
S i n I n t e r v e n c i ó n de corredores se v e n d e n 
dos casas j u n t a s 6 s e p a r a d a s , a c a b a d a s de 
c o n s t r u i r de m a m p o s t e r í a , c o n serv i c io s a n i -
t a r i o á l a m o d e r n a , l ibres de g r a v a m e n , c o n 
u n a e spac iosa sa la , u n a g r a n sa le ta , un c u a r t o 
y c o c i n a , e n lo m a s sano de J e s ú s de l M o n t e , 
c a l l e de V i l l a n u e v a entre S a n t a A n a y P é r e z . 
S u d u e ñ o J e s ú s d e l M o n t e 255. 
8032 4-6 
V E D A D O - - E n l a c a l l e 17, de Paseo h a c í a l a 
> H a b a n a , se vende e n m u y m ó d i c o p r e c i o , 
u n e s p l é n d i d o so lar de e squ ina l ibre de g r a -
v á m e n . I n f o r m a n ca l l e 2 n. 17, de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a . 8024 8-6 
Para dividir el condominio y sin in-
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r se vende l a c a s a c a l l e 
de S o m e r u e l o s 46. I n f o r m a n e n Cienfuegos 
n ú m . 3 4 l ¿ . 8029 4-8 
V E D A D O — E n l a ca l l e 15 e n t r e Ay B , se v e n -
v de u n m a g n í f i c o so lar de centro e n $1,600 
m o n e d a a m e r i c a n a , l ibre de g r a v a m e n . I n f o r -
m a n c a l l e 2, n ú m . 17 de 9 a 11 de l a m a ñ a n a 
8025 - 8-6 
B U E N N E G O C I O 
Una acreditada y llena casa de 
Huéspedes, bien situada, en esquina. 
Contrato de arrendamiento largo 
tiempo, buenos muebles y precio r a -
zonable. Ilazón de traspasarla por ir 
al extranjero. Informa L . A. Troc-
kbart. Mercado, Empedrado 30 es-
quina A Aguiar, Antigua Diputación 
Provincial ' 0-5 
Se vende muy barata ó bien se per-
m a t e r i a por o t r a p e q u e ñ a , l a h e r m o s a y b i e n 
s i t u a d a c a s a c a l z a d a de l a V í b o r a 603, p a r a 
v e r l a é i n f o r m e s en l a m i s m a de 8 a 10 a. m . ó 
de 4 a 6 p. m . 8015 4-5 
Se venden 4 solares muy baratos en 
la ca l l e 19 de e s q u i n a y c e n t r o y dos casas á 
u n a c u a d r a de las L í n e a s 9 y 17 e n 5.000 y 5.500 
pesos. I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 14 bajos , de 
12 a 5. : 7994 4-5 
Gran opOTtumdad.-Se vende un café 
cas i rega lado , p o r no p o d e r l o a t e n d e r , b u e n 
punto , d a n r a z ó n Oficios 46, c o n f i t e r í a l a M a -
r i n a ; j] 8019 4-5 
Se vende I» casa Escobar 25, de alto 
y bajo , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s en c a d a 
piso, f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , t e c h o s de l o s a p o r 
tab la , g a n a 16 ¡ c e n t e n e s , p r e c i o $5700 y r e c o -
n o c e r 811 de censo. E n t e n d e r s e c o n su d u e ñ o 
d i r e c t a m e n t e e n S a l u d 62. 7990 8-5 
GANGA. Se vende un kiosco destina-
do á l a v e n t a de d u l c e s , s i t u a d o e n e l m e j o r 
p u n t o de e s ta c i u d a d , es n e g o c i o bueno y p o -
s i t ivo p a r a e l que p u e d a a t e n d e r l o , r a z ó n C h a -
c ó n 33 e squ ina á A g u a c a t e . 7936 8-3 
S e v e n d e 
L a e spac iosa c a s a A c a s t a 66, de 12x40 c o n dos 
v e n t a n a s , z a g u á n , a n t e s a l a , s a l a , 4 h a b i t a c i o -
nes bajas a l a b r i s a y 2 a l tas , s a l ó n de c o m e r , 
b a ñ o , c a b a l l e r i z a s , c o n c l o a c a y a g u a r e d i m i d a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 7874 8-2 
Ganga Posltiva.-Ku {90.500 una ciu-
d a d e l a e n l a c a l l e O m o a 26, c o n 32 h a b i t a c i o -
nes a r r i m o s y t e r r e n o l ibro de todo g r a v a m e n , 
c o n 1.204 m e t r o s , p r o d u c e §167 p l a t a a l mes . 
I n f o r m e s A n g e l e s 43. 7S54 8-1 
CAPE.—Se vende de poco capital, 
l i n d a e squ ina , m ó d i c o a lq i l t l er , c o m o d i d a d 
p a r a f a m i l i a , p o r a u s e n t a r s e . R a z ó n R e i n a 
n ú m . 8. 7858 S - l 
Establo de vacas. Se vende uno en 
p u n t o m u y c é n t r i c o de e s ta c a p i t a l , p o r no po-
der lo a t e n d e r su d u e ñ o . P a r a i n f o r m e s y t ra to 
do v e n t a d i r i g i r s e á V i l l e g a s n. 31, á toáras h o -
ras . 7829 10-1 J l 
S E V E N D E 
u n lote do t e r r e n o de 1,300 c a b a l l e r í a s c o m -
puesto do p o t r e r o s de g u i n e a , monto y p a l m a -
ras , á u n a l egua de C i e g o de A v i l a y l i n d a n d o 
con e l F e r r o c a r r i l C e n t r a l y de J ú c a r o a l p r e -
cio de 80 pesos o r o e s p a ñ o l c a b a l l e r í a . P a r a 
m á s de ta l l e s " H o t e l 20 de M a y o " , C iego de 
A v i l a . — J u a n B a u t i s t a C o l o m e r . 7799 26Jn.30 
Q E V E N D E N E N 4.503 p e s o s , dos cas i ta s ó 
^ u n a so la , que g a n a n 10 c e n t e n e s , de m a m -
p o s t e r í a , e s q u i n a de F r a i l e , e n lo m á s s a n o y 
m á s a l to , a l p i é de l a I g l e s i a y t r a n v í a de J e -
s ú s d e l M o n t e , m u y a l e g r e s , i n f o r m a n á todas 
h o r a s . A g u i l a 209, s e d e r í a L a F l o r i d a . 
7251 26-17 J n 
V E N D O tres* solares de esquina á 
1.75 pesos l i b r e de g r a v a m e n ó á d e s c o n t a r e l 
censo: r a z ó n N e p t u n o 255 A . 
7181 2&-16 J n . 
0[ CARRUAJES 
F r a n c e s e s , A l e m a n e s y B e l g a s . — E l ú l t i m o 
m o d e l o D a r r a e g 1904 de 15 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s 
a c a b a de h a c e r u n r e c o r r i d o d é m i l m i l l a s e h 
los E s t a d o s U n i d o s s i n p a r a r . 
P a r a v e r los c a t á l o g o s en A g u i a r n u m e r o 15. 
J o s é M u ñ o z . 
E l que desee comprar un bonito 
F a e t ó n ( C o u t i l l e r ) c o n s u fue l l e n u e v o , p u e d e 
o a s a r p o r B e l a s c o a í n 53, se d á b a r a t o . 
V 8174 15-8 
Carro de 4 ruedas. Se vende uno 
m u v l i b e r o y p o r í n f i m o p r e c i o p o r n o n e c e s i -
tarse , a o n t e 238, e s tab lo de b u r r a s . T i e n e l a n -
z a y b a x r a s j w a u n ^ 
S e v e n d e un carrito d e m u e l l e s y 
a r r e o s n u e v o s , u n m u l i t o de e n c u a r t a s , m a e s -
t r o do t i r o y m o n t a , l o m i s m o que u n c a b a l l o 
s a n o d e 6 K c u a r t a s que h a l a d e p a r e j a , C a l i x t o 
G a r c í a 6, R e g l a . 
PARA PERSONA DE GÜSTO 
S E V E N D E u n f a m i l i a r de v u e l t a « n t e r a , c a s i 
n u e v o . B l a n c o 29 y 31 a todas h o r a s . 
8949 ¿bJíb 
Soberbio ftietón.-Se vende ^ 
z u n c h o s de g o m a a c a b a d o do r e m o n t a r m u y 
l igero y e legante , v u e l t a e n t e r a f r a n c é s , pro 
c i ó m ó d i c o y dos f a m i l i a r e s m u y b a r a t o s , i n -
f o r m a n C u b a 91, M . M o r a l e s . 
7979 ?5-5 
Coches y caballos. Se venden dos mi-
lores y 4 c a b a l l o s c o n sus a r r e o s , todos e s t á n 
t r a b a j i n d o y se d a n e n 90 c e n t e n e s P©* 
tarse s u d u e ñ o . T r a t o d i r e c t o c o n el c o m p i a -
dor. M o r r o n. 6. oOl8 , 4-5 
Se vende un bogui bonita constiuc-
c i ó n c o n z u n c h o s de g o m a y e n m u y b u e n uso, 
u n c a b a l l o de l m i s m o d o r a d o c o l í n , 7 c u a r i a s 
l argas m u y m a n s o y bueno y c o n s u l i m o n e r a 
t a m b i é n b u e n a , todo se d a b a r a t o p o r no n e -
ces i tar lo s u d u e ñ o , S a n R a f a e l y A r a m b u r o , 
bodega. 7838 ^ J1 
Oí h 
Un magnií ico pxino francés sin co 
m e j o n se d á s u m a m e n t e b a r a t o , puedo verso S 
todas h o r a s e n A m a r g u r a 92. " 
7959 4^5 
Verdadera gang-a. 
E n l a m i s m a f á b r i c a , V i r t u d e s 93, se l io ni 
d a n todos los mueb le s : h a y j u e g o s do c u a r U 
do n o g a l y c e d r o , de m e p l e gr i s y m a j a g u a lo 
m i s m o de c o m e d o r , p i e z a s sue l tas , todo b u ó n o 
b i e n h e c h o y bara to , h a y que v e r l o p a r a con 
v e n c e r s e , lo m i s m o s u ^ o n s t r u y e p a r a e n c a m n 
todo lo que se p i d a , s i i i n i g ú n c o m p r o m i s o n i 
g a r a n t í a h a s t a e s t a r e l m a r c h a n t e sat i s fecho 
P a s a r á ver los á V i r t u d e s 93, E b a n i s t e r í a T e ' 
13-5 l é f o n o 1225 ¡997 
Se vende un caballo criollo propio 
p a r a t r a b a j o d i a r i o p o r lo c ó m o d o de s u paso 
y r e s i s t e n c i a y m u y b o n i t o , H a b a n a 85, t a l a 
p a r t e r í a e l H i p ó d r o m o . 8175 
Se vende un caballo y una yegua 
a m e r i c a n o s , m u y finos, p a r a c o c h o . Se p u e -
d e n v e r á todas h o r a s e n C e r r o 523. 
8091 4-7 
Se venden vacas criollas 
r e c e n t i n a s y p r ó x i m a s , de 8 á 10 c e n t e n e s e n e l 
p o t r e r o " J e s ú s M a r í a " , B e j u c a l . I n f o r m a n e n 
e s ta c a p i t a l R a y o 2 L 8040 8-6 
Por tener que desocupar el local, se 
v e n d e u n h e r m o s o c a b a l l o de t i ro , j o v e n y s a -
no; u n f a m i l i a r de s u n c h o s de g o m a y u n a l i -
m o n e r a en m u y b u e n estado. I n f o r m a n S a n 
J o a q u í n 20. 7971 4-5 
C A B A L L O . E n 4? esquina íi 5?, Ve-
dado, se v e n d e u n o m a e s t r o de t i ro que s i r v e 
de m o n t a t a m b i é n . T o d o e l d í a . 
7925 8-3 
Se vende un pintoresco potro criollo 
de m o n t a c o n m a s de s iete c u a r t a s de a l z a d a y 
ve in te y c i n c o meses de e d a d y de c o l o r m o r o 
a z u l y c o l a b l a n c a . I n f o r m a n e n e l b o d e g ó n de 
T o y o á t o d a s h o r a s , J e s ú s de l M o n t e 248. 
7880 8-2 
311IIEBÍ1 Y PMBAS. 
Gramoíono. Se vende uno nuevo 
m a g n í f i c o , m a r c a m o n a r c a , i m p o r t a c i ó n a l e -
m a n a , c o n c u a r e n t a p l a c a s finas, ó p e r a y z a r -
z u e la . E n N e p t u n o 153. E n 100 pesos oro. 
8169 10-8 J l 
M I M B R E S 
u n a f a m i l i a que se a u s e n t a , v e n d o u n j u e g o de 
m i m b r e , c o m p u e s t o de q u i n c e p i ezas , y u n p a r 
de c o l u m n a s do a l a b a s t r o . C a m p a n a r i o 124 
. 8197 6-8 
Un juego de sala de Luis X I V , 
e n m u y b u e n es tado , se v e n d e e n C u b a 122. 
8151 4-8 
E L P 
E n t ocadores de p i a n o es e l m a s perfec to , 
m a s s e n c i l l o y m a s s u a v e p a r a t o c a r s e e n c u a l -
q u i e r p i a n o & que se le a p l i q u e : los v e n d e su 
ú n i c o agente e n C u b a E . C u s t i n , H a b a n a 94, 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , a l c o n t a d o y á p lazos . 
D A N Z O N E S C U B A N O S ( p a r a e l P i a n i s t a 
m e c á n i c o ) . A c a b a n t a m b i é n de r e c i b i r s e u n a 
g r a n v a r i e d a d de los m a s bon i to s y los v e n d e 
Ja. C u s t i n , H a b a n a 94 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , 
A l m a c é n de p ianos . 
P i a n o s d e v e n t a y en a l q u i l e r . 
15-8 J l 
Fíjese V. en la Aduana, los pianos Richards que recibe Salas, 
de San Rafael 14. 8136 8-8 
Fíjese V, 
San Rafael 14. 
en la duración y larga vi-
da del piano Richards en 
81ÍJ7 8-8 
Está construido 
eca es una cosa muy importante en los 
pianos San Rafael 14. 8138 8-8 
OIGA el sonido 
mero 14. 
del piano Richards 
en San Rafael nú-
8139 8-8 
AJGQS V i chards eu San Rafael nú-
mero 14. 8140 i8-8 
Pianos Richards, 
de Salas, San Rafael 14. 
los mejores del 
mundo, los veu-
8141 8-8 
Fíjese V. ^ ei piano Richards. 
San Raláel 14. 8142 8-8 
'íjess V, 
mero 14. 
en la pulsación del piano 
Richards en San Rafael nú-
8143 8-8 
C H A R R I E R P R A T S nuevos 
» ¿l 40 centenes con banqueta y 
aisladores. San Rafael 14. 8144 8-8 
Piano; 
AMERICANOS nuevos á 40 
centenes con banquetas y ais-
ladores. San Rafael 14. 8145 8-8 
^0 ^ S w V i í í í n pianos viej09 Vo1 tóS C a U l D i a n vos. T'ni'a casar r nue-que lo 
hace en la Habana, San Rafael 14. 
8146 8-8 
A L E M A N E S nuevos á 40 
centenes con banqueta y ais-
ladores. San Rafael 14. 8147 8-8 
Pianos F R A N C E S E S nuevos ft 40 centenes con banqueta y ais-
ladores. San Rafael 14. 8148 8-8 
D E A L Q U I L E R á 3 pesos en 




A L O S J O Y E R O S . 
Cajas il prueba do fuego y ladrones, de 
absoluta seguridad, de la fabrica MAR-
V I N la mejor del mundo. De venta por 
Casteleire y Vizoso. Importadores de fe-
rretería. Oficios número 18. 
7065 a l 15t -15Jn 
Piano nuevo de familia 
c o s t ó $500 y se v e n d e c a s i p o r l a m i t a d , se g a -
r a n t i z a ser v e r d a d e r a g a n g a y u n g r a n j u e g o 
de c o m e d o r c o n s i l l e r í a f o r r a d a de c u e r o , no 
h a y e s p e c u l a c i ó n . V i r t u d e s 97, bajos , f a q u i -
n a A M a n r i q u e ^ 8133 4-7 
Se vende una máquina Uuderwood 
de m e d i o uso p e r o e n p e r f e c t o es tado , c o n u n a 
Se vende una duquesa en buen esta-
do p a r a t r a b a j a r , c o n s u n c h o s de g o m a , s m 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , p o r no p o d e r l a t r a -
b a j a r su d u e ñ o . E n l a m i s m a u n a s e ñ o r a de 
m e d i a n a e d a d desea h a l l a r c a s a d e m o r a l i d a d , 
es c o m p e t e n t e p a i a tedos los s e r v i c i o s de u n a 
c a s a i n c l u s o c o s t u r a |y c o r t e a d e m á s m a n e j a 
b i e n l a m á q u i n a . C u a r t e l de M a d e r a . 
M a r í a . 8003 4-5 
Una duquesa y un milord 
se v e n d e n baratos , e s t á n e n b u e n e s t a d o . I n -
f o r m a n en A g u i l a 84, 7979 6-1 
c a r g o . D i r i g 
8120 8-7 
Se vende muy barata 
e n H a b a n a 131 u n a m a g n i f i c a m á q u i n a de e s -
c r i b i r c o m p l e t a m e n t e _ n u e v a : 8083 8-6 
SÜAKKZ N, 46, 
entre Apodaca 
I y Gloria. 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y cu corte con que 
cuenta esta casa, queja detallad pre-
cios de verdadera g r a h g a . 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ ® ~ D I N E R O sobre a l h a j a s y todo obje to 
que r e p r e s e n t e v a l o r y se C O M P R A N á lo 
p r e c i o s m á s a l tos . 
G A S P A R V 1 L L A R I N O Y C O M P í 
8133 13-5 Jl 
en Neptuno núm. 70 
Se l i q u i d a n todas l a s e x i s t e n c i a s m á s b a r a t o 
que n a d i e . H a y j u e g o s do c u a r t o y c o m e d o r , 
p i e z a s sue l tas . T o d o f a b r i c a d o e n l a m i s m a 
c a s a , c edro y n o g a l , m e p l e gr i s y m a j a g u a , 
u n a v i s i t a a es ta c a s a y se c o n v e n c e r á n , N e p -
t u n o 70. T e l é f o n o 1608. 7996 13J15 
se alquilan pianos de varios fabricantes, 
íl$5.80, $4,24 oro, y á;cuatro pesos plata 
cada mes, con afinaciones gratis. Se ven-
den de Estela á plazos desde $10.60 oro 
al mes. Casa de Xiqués, Galiano 106.— 
Teléfono 1800. ' 79G4 8-6 
Muebles. Se vende un piano de poco 
uso g r a n mode lo , u n g r a n j u e g o de comodoi* 
de f a m i l i a en e l V e d a d o , l i b r e r í a s , s i l l e r í a fo-
r r a d a de c u e r o , o t o m a n a e l e g a n t e p a r a centro 
s a l a , c u a d r o s a l oleo o r i g i n a l e s , de p r i m e r a 
todo; se g a r a n t i z a ser g a n g a , V i r t u d e s 97 
7951 4-3 * 
E l Lefiguáfono, 
para aprender idiomas, lo vende & $50 
oro americano el equipo completo, B, 
Custin, único representante en la Habal 
na del International Collafre of Lan^ua-
ge, New York. Habana n. 94. 
16-J13 
L a P e r l a 
CASA DE P R É S T A M O S Y MUEBLES 
Animas n ú m . 84 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
Se r e a l i z a n juegos de s a l a , c o m e d o r y h a b í , 
t a c i ó n , pe inadores , l a v a b o s de d e p ó s i t o , c a m a 
de m a d e r a y de h i e r r o , m e s a s do noche , e sca-
p a r a t e s , a p a r a d o r e s de e s tante y c o r r i e n t e s 
n e v e r a s , mesas c o r r e d e r a s y de a la s , j a r r e r o s * 
l á m p a r a s espejos g r a n d e s y c o r r i e n t e s , s o n ¿ 
b r e r e r a s , bufetes, buros , s i l l a s g i r a t o r i a s , p í v 
nos, s i l las y c o l u m p i o s de todas c lases , re lo i e s 
m a m p a r a s , a l h a j a s y r o p a s , todo m u y b a r a t o ' 
D a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s , c o m p r a m o s o r o 
y p l a t a v i e j a , p r e n d a s y muebloa . 7881 8-2 
Pianos.—Se alquilan, venden y cam-
bian; e n esta a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a s i e m -
p r e e n c o n t r a r á n u n c o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i -
do, t C d r t i s de C o l l a z o ; S a n J o s é m ú m e r o 5 
e s q u i n a á A g i n i a . 7624 20-26 J n 
Cuadros—Se venden seis al óleo, do i 
de ellos son m u y g r a n d e s , p r o p i o s p a r a u 1 
s a l ó n ó s o c i e d a d , son de v e r d a d e r o m é r i t o y s 1 
d a n bara tos , á todas h o r a s en C u b a 86, ( e n t r e -
•"r^lU W i a 15-23 J n 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S . 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes a l c o n t a d o y á p a g a r l o s de 2 á 6 
cen tenes a l m e s los vende s u ú n i c o i m p o r t a d o r 
A N S E L M O L O P E Z . — O b r a p í a 23 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . R e p e r t o r i o g e n e r a l 
de m ú s i c a . 
I n s t r u m e n t o s p a r a o r q u e s t a s y B a n d a s M U -
tares . 
P i a n o s y A r m o n i u m s de a l q u i l e r . 
P R E C I O S M O D I C O S 
c 12S9 a l t 13-1J1 
P R E N D A S 
L o s que deseen c o m p r a r , h a c e r ó c o m p o n e r 
u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o p r e c i o , 
d i r í j a n s e á V i l l e g a s 51 e n t r e Obi spo y O - R e i l l y . 
Se c o m p r a n b r i l l a n t e s , oro y p l a t a . — F é l i x 
P r e n d e s . C 1347 26- J l 1 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
6963 26-12 J n 
E L P I A ? 
E s e l tocador de P i a n o , ( m e c á n i c o ) 
m á s p e r f e c t o que se h a produc ido : 
No conoce d i f i cu l tades t é c n i c a s 
C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y s e n c i l l a , 
¡Cualquier persona toca á la perfección!! 
¡ ¡ V e n i d á ver lo , o í r l o , y e x a m i n a r l o ! ! 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a I s l a de C u b a 
C U S T I N & Co., H A B A N A í>i 
A l m a c é n de P i a n o a , A r m o n i u m s y G r a m ó f o n o s 
( en tre Obispo y O b r a p í a ) 
4011 90-8 A b 
Fábrica de billares. 
Se v e n d e n a l q u i l a n y c o m p r a n , nuevos f 
usados . E s p e c i a l i d a d e n efectos f ranceses rooi» 
bidos d i r e c t a m e n t e p a r a los m i s m o s . V i u d a i 
h i jo s do J o s é P o r t e z a , B e r n a z a 53, H a b a n a . 
6081 78-25My 
M MAOÜMEIi 
A L O S H A C E N D A D O S . — V e n d o dos t a c h o s 
de v a c i o uno s i s t e m a R e l i u de c a l a n d r i a y 
otro a m e r i c a n o de s e r p e n t i n e s de d iez b o c o -
yes , u n a m a g n í f i c a m á q u i n a da v a c i o y do* 
m á q u i n a s de m o l e r de seis plee, todo e n m a g -
n í f i c o estado. I n f o r m a n C u b a 01, de 8 a 10 de 
l a m a ñ a n a . 7967 15-5 
i l i l m i i M 
l íua segadora Adt'ianc'e ¡lucheye n. S 
c u e s t a fflO-OO oro e n e l d e p i s l t o da m a q u i n a -
r i a de F r a n c i s c o P , A m a t , C u b a 6d. 
C 1283 a l t 1 J 1 
DB c iMti is y leles 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A . 
S a l u d 2, l e t r a A . 7088 26-28 J n 
M i í 
D E L D R . T A Q U E C H E L ) 
Se e m p l e a c o n g r a n é x i t o e n el t r a t a -
m i e n t o de l a A n e m i a , R a q u i t i s m o , D e b i -
l i d a d g e n e r a l , G a s t r i t i s , G a s t r a l g i a , D U -geps ias , C loros i s , A f e c c i o n e s c a r d i a c a s , o n v a l e s c e n c i a , E n f e r m e d a d e s norvio-
Bas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DMÜERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27, HABANA, 
O 1338 U l 
^ C o m o d i g e s t i v o 
y reconst i tv iyentej 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
:129ñ » t 26-1 J l 
Ocasión para instaladores y dueños 
de c a s a s , se v e n d e n m u c h a s c a ñ e r í a s g r a n d e s 
y c h i c a s , dos l i r a s y b r a z o s c o n q u e m a d o r , 
a d e m á s un a g u a m a n i l de h i e r r o e s m a l t a d o 
cas i n u e v o . Se p u e d e n v e r d u r a n t e e l d í a e n 
O . R e i l l y 70, 8090 4-7 
Ganga para los maestros de Obras 
Se v e n d e n 100 t o n e l a d a s c a r r i l e s v í a a n c h a 
60 l i b r a s por y a r d a á $17 oro e s p a ñ o l los 1.000 
k i l o s p u e s t a s en V i l l a n u e v a ó M a t a n z a s , r a z ó n 
C e r r o 873, T o m á s D í a z S i l v e i r a , 
7856 P"1 _ 
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